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 Salvedad 
El análisis crítico y las perspectivas hacia el futuro de la cultura lingüística raizal 
presentados aquí, pretenden ser un aporte científico de discusión con un enfoque claro 
en la argumentación, propuestas y recomendaciones. 
Esta tesis no es el resultado o la conclusión de un discurso político sobre un proyecto, 
por lo tanto como aporte académico de investigación, no requiere de Consulta Previa 
Libre e Informada o consenso con la comunidad implicada o con el gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Abstrak 
Wan a di kolombian kreol langwich dem pan di raizal teritori San Andrés, Providencia an 
Santa Catalina de di jamiekan langwich1 weh spred out pan di biiga Karibian. As a matta 
a fak, di purpuos fi dis tesis a fi diil wid di sed langwich a a hobjek a stady ina di Karibian 
Stady Program weh ina di Nashonal Aniversity. Soo, dat gi di biesis fi kiip di mada ton 
dem. Im shuo di niid fi iuz den langwich deh ina di impuotan plies dem. Fi du dat, piipl 
mek a katalog fi gi di langwich dem fiemos an mek piipl laik di koltio a di langwich dem. Di 
metaad a di katalog agrii wid wah dem seh ina di tin weh niem Chaata fi Langwich Policy 
an Langwich Rait ina di Kreol-Taakin Karibian, Laa 1381 2010 fi Kolombia, Iuromasaik, an 
Chaata fi iurop fi riijan an les taak langwich dem. 
Kii wood: Pratekshan fi wii mada ton, revitalisieshan, raizal kreol langwich, jamiekan, 
fiemos fi di ton, San Andres ailan, Staady fi di Karibian, Sosiolinguistik 
  
                                               
1
 De Albuquerque, Klaus y William Stinner (1977:175) documentan que son la misma lengua. 
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Resumen 
En el territorio raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina existe una de las dos 
lenguas criollas de Colombia, la cual histórica y culturalmente sería el idioma jamiekan2 
que se extiende por el Gran Caribe. Por sus circunstancias ha sido desprestigiado e 
incomprendido. En esa medida, esta tesis pretende aportar bases teóricas, conceptuales 
y normativas relacionadas con la salvaguardia de lenguas nativas y criollas para que se 
convierta en objeto de estudio sistemático en el programa en Estudios del Caribe de la 
Universidad Nacional. Como intervención, este estudio crítico busca incidir en el uso del 
idioma raizal en los espacios pertinentes, sobretodo a nivel del territorio raizal. En 
consecuencia, crea un Catálogo de Medidas sostenibles para que la lengua adquiera 
prestigio y afecte la lealtad étnica hacia la cultura lingüística en idioma materno. El diseño 
metodológico para la elaboración del Catálogo se ajustó desde los criterios que deberían 
tenerse en cuenta si se quiere desarrollar estas lenguas, propuestos en Carta sobre 
políticas lingüísticas y derechos lingüísticos en el Caribe criollohablante, Ley 1381 de 
2010 colombiana, Estudio Euromosaic y Carta europea de las lenguas regionales o 
minoritarias. 
Palabras clave: Salvaguardia lenguas nativas, revitalización, lengua criolla raizal, 
jamiekan, prestigio lingüístico, San Andrés isla, Estudios del Caribe, sociolingüística 
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 De Albuquerque, Klaus y William Stinner (1977:175) documentan que son la misma lengua. 
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Abstract 
On the Raizal territory from San Andrés, Providencia and Santa Catalina is found one of 
the two Colombian Creole languages, which, from the historical and cultural point of view, 
is the Jamiekan language that is extended throughout the Greater Caribbean. As a matter 
of fact, the purpose of this thesis is to deal with the said language as an object of 
systematic study within the program of Caribbean Studies of Universidad Nacional. 
Therefore, it provides the theoretical, conceptual and normative bases related to the 
safeguarding of mother tongues. As intervention, it underlines the need to use the Raizal 
language in relevant spaces, specially at the level of the Raizal territory. For this purpose, 
a Catalogue of Sustainable Measures has been created for the language to acquire 
prestige and to influence ethnic loyalty toward the linguistic culture in the mother tongue. 
The methodological design for the preparation of the Catalogue adhered to the initial 
criteria that must be taking into account in order to develop these languages, as proposed 
in the Charter on Language Policy and Language Rights in the Creole-Speaking 
Caribbean, Colombian Law 1381 of 2010, Euromosaic and the European Charter for 
Regional or Minority Languages. 
Keywords: Natives languages safeguarding, revitalization, raizal creole language, 
linguistic prestige, San Andrés island, Caribbean Studies, Sociolinguistics 
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Resume 
San Andrés, Providencia i Santa Catalina a ten uno ri ma ndo mú kumbetsá ri ma jende 
prieto lo ke sendá ri akí ri Kolombia, po itoria i kuttura lo ke e chitíao a ten a sendá famía 
ri lengua jamekian lo ke ata apatao andi gran Karibe. Konfomme e lengua ata a jayá pa 
ma jende nú jable gueno ri ele nú. Asina memo a ten jende ke a keleba ele nú. E plana lo 
ke utere tan miná akí a kelé nda kuenda ri  ma tioria, ri ma jokkón, ri ma lei ke ata po aí 
pa suto abraká lengua lo ke ten relasío ku ma mú kumbetsá lo ke ten ke kelá pa nú kabá, 
i sendá ri akí ri bela belá, pa ané guebbé kusa ri etulé, uno tra ri uto, andi pograma lo ke 
ta etulé andi Karibe ri Nubetsira Nasioná. Kumo manejo, riba ri ele, e etulé lo ke ta klitiká, 
ta buká pa lanka andi uso ri mu kumbetsá raisá andi ma epasio lo ke tokálo, po riba ri tó, 
a nibé, ri to tiela ri ma raisá. Pa kelá asina, ta jasé un pila ri mería, ke ta sotené pa ke ma 
mú kumbetsá ten pondonó i kontajiá ri nu ase kuklinche a ma jende ri ané ke é lo memo, 
asina memo ku kuttura, ku lengua ke a sendá legua mae ri ané. Riseño ri kumo tan asé 
pa jasé pila ri mería, ta ajutá renje kliterio lo ke ten ke tené po kuenda, si kelé igcha pa 
lande ma mú kumbetsá, lo ke ta proponé na di katta ri politika ku rerercho ri mukumbetsá 
andi Karibe krioyori kumbetsá, lei 1381 ri 2010 Kolombia, etulé euromosaiko ku katta ri 
europa ri ma mu kumbetsá ri rijioná o ri ma lo ke ta ma chito. 
Ma palabra klabe: Loke se ta ase pa ma lengua ke sendá ri bela belá aki nu kabá, 
Guebbe a nda mbila, Lengua raisá, jamaikan, Pondonó ri mukumbetsá, San Andrés isla, 
Etule ri Karibe, Sociolingüística 
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Apali’rajuushi 
Sulu‟u San Andrés, Providencia, Santa Catalina mma jososükat pasanain sünain 
palaakat, eesü wane suwalaata tü pütchi ayeepü yaajewatkali‟ya sulu‟ujee kolompia, 
saajüin tü aküjalakat sulu‟ukat karalo‟uta süchiki akuai‟pa shia  tü kanüliakat jamiekan, 
shiale‟eya tü sulu‟upünakat tü  mmakat kariiwe. akaajaa tü sukuai‟pat  amülajaünsü 
sümaa  mayaawatujuin saa‟u. sulu‟ujee tia tü ashajuushikat ma‟aulu süchajakaa  
süpannsajia süküjia je müsia süchecheria sukui‟pa, otta tü karalo‟uta eere saashajain ley 
sümaajatü süchikua tü ayeepükaliirua suummainjatkat ya‟aya, süpüla süchajaanüinjatüin 
süchiki sütümaa tü atujajüsükat ma‟i je shikerotitnnaiwa sulu‟u eere tü  asakiijünakat süchi 
sukuai‟pa sütümaa uniwersila kanüliakat nasionaat münüin. süka tü aainjünakat  
achajaanaka saashajanüin aka tü nayeepükat na sulu‟ujewaliikana pasanain sünain 
palaa. sünainjee tü akumajaainjatü wane karalo‟uta sümaajatü sujutu tü ayeepükat je 
shiyaleraainjatüin sujutpala tü sünüikikat nei napüleerua, sulu‟upüna tü ekirajia ayeepü 
miyo‟usükat. tü akumajiakat sukuai‟pa apannsaajünüsü  sulu‟u tü ayaawatünajatkat alu‟u 
shia sümaa anain ma‟i sulu‟u karalo‟uta miyo‟usukot yaaya sulu‟upüna tü  mmakat kariiwe 
eere tü pütchi ayeepü yaajewatkali‟ya yaaya, sulu‟u ley 1381 so‟ujat 2010, kolompiana 
ekirajawaa sünain sukuai‟pa euromosaic otta karalo‟uta europaje‟ewat süchikua ayeepü  
sulu‟upuna mmaiirua. 
Shiyaawasha pütchi: Süchecheria sukui‟pa ayeepü yaajewatkali‟ya, atameeraa, 
ayeepü yaajewatkali‟ya yaaya, sujutpala tü sünüikikat nei napüleerua, mma jososükat 
pasanain sünain palaakat, kariiwe eere tü pütchi ayeepü, sukuai‟pamaajatü ayeepü 
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Resümee 
Auf der Gruppeninseln San Andrés, Providencia und Santa Catalina existiert eine der 
beiden kreolischen Sprachen Kolumbiens, die historisch und kulturell betrachtet die 
Sprache Jamiekan ist, die im gesamten karibischen Raum verbreitet ist. Aufgrund der 
Umstände wurde sie diskreditiert und nicht verstanden. In diesem Zusammenhang ist das 
Ziel dieser Arbeit, dass die Sprache zum Objekt systematischer Studien im Rahmen des 
Programms für karibische Studien der Nationaluniversität wird. Infolgedessen trägt sie 
theoretische, konzeptionelle und normative Grundlagen in Verbindung mit der Wahrung 
von Muttersprachen bei. Als Intervention, versucht diese Arbeit den Gebrauch der 
indigenen Sprache in den Regionen, die zum Gebiet der verwurzelten Eingeborenen-
sprachen gehören, zu beeinflussen, um so einen nachhaltigen Maßnahmenkatalog zu 
schaffen, damit die Sprache an Prestige gewinnt und die ethnische Loyalität im Hinblick 
auf die linguistische Kultur in der Muttersprache prägt. Das methodologische Konzept für 
die Ausarbeitung des Katalogs lehnt sich an die Kriterien an, die zu berücksichtigen sind, 
wenn man diese Sprachen entwickeln möchte, wie vorgeschlagen in Charter on 
Language Policy and Language Rights in the Creole-Speaking Caribbean, dem 
kolumbianischen Gesetz 1381 aus dem Jahre 2010, Estudio Euromosaic und der 
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. 
Stichwörter: Erhaltung native Sprachen, Revitalisierung, raizal kreolische Sprache, 
linguistisches Prestige, Insel San Andrés, karibische Studien, Soziolinguistik 
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 Introducción 
El punto de vista de esta tesis 
no ha sido inventado sólo por las necesidades de la causa, 
es una perspectiva 
que está implícita en el enfoque sociológico y científico de los problemas que plantea. 
Adaptado de Aimé Césaire [1956] (2006:46) 
Tocar el tema de las lenguas es asomarse a los umbrales de esos espacios tan íntimos 
que los Pueblos tienen de más suyo. Pareciera que algo tan esencial y entrañable nunca 
pudiera agotarse. No obstante, cuando hablamos de lenguas nativas que se convierten 
en minoritarias porque comparten territorio con lenguas más poderosas, es prioritario 
protejerlas y fomentarlas para que se mantengan siempre vivas como parte del 
patrimonio universal. 
Esa salvaguardia requiere de trabajo consciente tanto de educadores y expertos, como 
de la comunidad implicada. También está en las instituciones del Estado encargadas de 
la política y planificación lingüística y educativa, la obligación constitucional de proteger la 
diversidad etnocultural de la Nación colombiana incluyendo en sus planes, programas, 
proyectos y lineamientos curriculares el cuidado de la lengua nativa del territorio donde 
son habladas. 
En general, cuando cualquier lengua que ocupaba las esferas de las relaciones sociales 
y resolvía las funciones comunicativas necesarias en una comunidad deja de usarse por 
las presiones de otra lengua, por la falta de implementación en todos los niveles de la 
educación, por la carencia de estatus de lengua de prestigio3 y porque su corpus es tan 
reducido que no suple la exigencia mínima de material pedagógico para todos los grados 
y cursos del curriculum, se convierte en lengua amenazada en peligro de extinción o, 
específicamente en el caso del idioma raizal, corre el riesgo de convertirse en un dialecto 
del inglés. En perspectiva se afectarían los derechos a la protección y al reconocimiento 
como Pueblo étnico con lengua nativa propia y las estructuras atávicas de la culturalidad 
raizal. 
                                               
3
 “Para la sociolingüística el concepto de prestigio ha resultado clave para la comprensión de 
ciertos fenómenos que ocurren en la lengua, tales como la variación y el cambio lingüístico" 
(Andrade, 2004:14). “La reputación de las personas (v.gr. el puesto social que ocupan), la 
cantidad de hablantes que tenga determinada lengua, las clases sociales y el estatus o el poder 
económico y/o cultural, son algunos indicadores de prestigio que, necesariamente, tendrán 
incidencia en la lengua y en el habla de individuos o comunidades enteras” (2004:15). 
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Sería útil decir, entonces, que un sistema lingüístico como la lengua criolla raizal en sus 
circunstancias actuales, no es un organismo inmortal sino otro de los ecosistemas 
frágiles de la llamada Reserva de Biosfera Seaflower, como los peces, cangrejos, 
caracoles y corales marinos que pueblan el extenso territorio raizal. 
En consecuencia, esta tesis tiene entre sus objetivos aportar bases teóricas, normativas 
y conceptuales para planes, proyectos, investigaciones e instrumentos del sistema que 
se relacionen con la salvaguardia de lenguas nativas o criollas para incidir en la 
producción, reproducción y uso del idioma raizal en espacios públicos, privados y 
oficiales a nivel del territorio raizal desde perspectivas interdisciplinarias. Señalar 
medidas prácticas sostenibles a tomar para que la lengua adquiera prestigio, así como 
llamar la atención del Pueblo raizal sobre las consecuencias de perder el idioma materno. 
En esa medida, esta tesis sienta un precedente en la solución del problema bosquejado a 
través del alcance epistemológico que pretendemos aportar, estructurando el trabajo 
investigativo de la siguiente manera: en el capítulo 1, estudiamos y analizamos aportes 
teóricos y conceptuales que apoyen una macroperspectiva teórica y conceptual que 
ayude a comprender la propuesta de la tesis desde diferentes disciplinas para que sirva 
como investigación básica para la protección, fomento, difusión y revitalización de 
lenguas nativas y criollas. En el capítulo 2, describimos y explicamos teorías sobre la 
génesis y las similitudes de las lenguas criollas y las fases o procesos por los que pasó la 
lengua, desde los primeros contactos interétnicos africanoeuropeos en las costas 
africanas, hasta convertirse en un sistema lingüístico autónomo en el Caribe, para ofrecer 
y ampliar información pertinente sobre el idioma raizal. En el capítulo 3, describimos 
críticamente las implicaciones de las condiciones sociales, históricas, políticas, 
económicas, étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas4 en la evolución y maduración de 
las lenguas criollas durante el sistema de la Trata, para ilustrar las causas de la falta de 
prestigio, involución y continua opresión del idioma raizal, hasta nuestros días. En el 
capítulo 4, describimos y analizamos críticamente normatividad desde niveles 
supranacionales, internacionales y nacionales que se ralacionan con protección, fomento, 
uso, difusión y reproducción de lenguas nativas y criollas en general, para crear un 
Canon que se ajuste al idioma criollo raizal. En el capítulo 5, creamos un Catálogo de 
Medidas Prácticas a partir de criterios establecidos sobre producción y reproducción de 
lenguas nativas, criollas, minoritarias y amenazadas para que su implementación en 
espacios públicos, privados y oficiales se haga realidad. Y en el último capítulo, 
describimos y ofrecemos las bases conceptuales de un modelo de política y planificación 
lingüística para la protección e implementación de lenguas nativas y amenazadas, el cual 
debería concebirse con enfoque de Consulta Previa Libre e Informada y metodología de 
la Investigación Acción Participante. 
El estudio crítico y las perspectivas hacia el futuro de la cultura lingüística raizal que aquí 
presentamos, reviste gran significancia para el avance en el campo de estudios 
interdisciplinarios, pero también para disciplinas como la sociolingüística sirviéndose de 
enfoques más vanguardistas o de tendencias lingüísticas más interculturales. Su 
aplicación como insumo teórico o práctico, va desde los campos y disciplinas 
                                               
4
 La utilización de lista de palabras o de sinónimos cumple una función dentro del marco de la 
argumentación. Nota de autor. 
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mencionadas hasta la utilización como investigación básica en la gestión de proyectos 
desde estamentos del Estado como el Ministerio de Educación Nacional y de Cultura, los 
planes de Desarrollo Nacional y Departamental, los planes de Gobierno, los Documentos 
Conpes, así como desde instituciones privadas y académicas o para cualquier tipo de 
proyectos endógenos que requieran apoyarse en uno de los temas tratados en esta tesis. 
Los alcances finales reales se verían reflejados en acciones. De esta manera, las 
conclusiones y recomendaciones servirán como banco de datos para ser tenido en 
cuenta en futuras investigaciones sobre la cultura lingüística raizal. 
Es la máxima motivación de este trabajo, por sobre todas las cosas, ver la realización del 
homo sapiens en infatigable homo politicum que piensa la lengua, el cual sería el homo 
etnolingüis5, nuestro ideal del ser raizal descolonizado6 que como individuo toma 
conciencia sobre los hechos, las circunstancias, el presente, sus derechos, sus deberes y 
que sería capaz de realizar su propia liberación a través de una decidida apropiación de 
lo que tiene de más suyo: su idioma materno criollo afrocaribe. Es decir, sería aquella 
persona que es capaz de tomar posición respecto a la naturaleza de su lengua como ese 
sistema perfecto de comunicación que le permitió y le permite evocar, entender, 
transmitir, invocar y reproducir el espíritu de la lengua que le es patrimonio y que lo hace 
parte de una comunidad de la cual puede entender y expresar la esencia de su 
pensamiento, lo cual cohesiona y da coherencia al ser del grupo, sin descuidar el 
presente y el futuro de sí mismo y de su lengua en la vida contemporánea incluyéndola 
en las altas tecnologías. 
Ahora bien, específicamente, sería útil para el correcto encuadre de esta tesis, revisión 
de antecedentes concretos y que más se relacionen con nuestra pregunta de 
investigación, para lo cual retomaremos referencias desde los Cuadernos del Caribe7 y 
las tesis de la Maestría en Estudios del Caribe. No obstante, actualizaremos el estado del 
arte desde aportes de otras disciplinas. 
Debemos documentar que en la revisión de los estudios presentados hasta ahora en la 
maestría, no encontramos ninguna tesis relacionada con la salvaguardia del idioma 
criollo raizal, instaurándose así nuestra investigación como la única que hace aportes 
para la protección, divulgación y revitalización lingüística en el territorio raizal, 
consagrados por la Constitución Política de 1991 y normativas subsiguientes. De esa 
manera, esta tesis busca también sentar las bases para investigaciones en ese sentido, 
lo cual enriquecería el ideal de la perspectiva de los Estudios del Caribe. 
                                               
5
 Término y concepto creación de esta tesis. Nota de autor 
6
 Usamos “descolonizado” en el sentido de Grosfoguel (2007:72). Nota de autor. En castellano 
también se usa el prefijo des, antes de la palabra colonizado. 22.10.2014, 
http://lema.rae.es/drae/?val=descolonizado. 
7
 Cuadernos del Caribe es un medio de publicación, difusión y promoción de la producción de 
conocimiento realizada desde y para el Caribe en el marco amplio de los Estudios del Caribe 
entendidos estos como las propuestas epistémicas, teóricas y metodológicas que nos ayudan a 
pensar el Caribe desde sí mismo y a desarrollar alternativas a las problemáticas sociales y 
ambientales de la región. Los artículos remitidos deben hacerse con enfoques trans y pos 
disciplinarios y ser originales e innovadores, no publicados con anterioridad o simultáneamente en 
otra revista. 18.12.2013, http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ccaribe. 
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Por otro lado, existe solamente una investigación empírica relacionada con la lengua 
criolla como tal desde los Cuadernos del Caribe. Esto es, entre los años 1998 y 1999 se 
desarrolló la investigación Estudio lingüístico para la implementación de un programa de 
bilingüismo en el municipio de Providencia y Santa Catalina (Abouchaar, Hooker y 
Robinson, 2002) en el marco de programas académicos y de extensión investigativa 
como resultado de los compromiso del Instituto de Estudios Caribeños. No obstante, fué 
una investigación aislada que no se inscribe dentro de una línea de investigación 
permanente sobre el idioma raizal dentro de los Estudios del Caribe como programa de la 
universidad Nacional. Esa investigación buscaba armonizar la implementación de un 
programa de bilingüismo, con los términos de los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994 
o Ley General de Educación, la Ley 47 de 1993 y la Ley 70 de 1993, normatividad que 
establece el uso de la lengua nativa en la educación para grupos étnicos. Como 
investigación exploratoria comprobó, entre otros, el nivel de dominio del inglés de los 
docentes, estableció estándares para el nivel de competencia de las lenguas implicadas, 
comprobó “que la mayoría de los isleños no tiene dominio del inglés hablado, leído ni 
escrito” (2002:9), realizó un diagnóstico sobre la situación educativa de la isla, planteó la 
hipótesis “el denominado post creole continuum [...] no tiene suficiente poder explicativo 
en el contexto de Providencia y Santa Catalina, por cuanto no hay evidencia suficiente 
para considerar que subsista allí la diglosia Lengua Criolla / Lengua Inglesa” (2002:9). 
Con base en esta hipótesis, describe “la situación sociolingüística de Providencia como 
fundamentalmente bilingüe Lengua Criolla / Español con presencia marginal de la lengua 
inglesa. [Señala que] “en algunos casos se percibe el interés por identificar la identidad 
con la reivindicación de la cultura anglosajona ocultando el legado africano y su 
contribución a la configuración de lo criollo” (2002:9). Y como brújula importante para 
orientar estudios con enfoque etnoeducativo, recomienda seguir estrategias de tipo 
social, educativas y lingüísticas que aporten a elevar el nivel educativo y el 
reconocimiento de la cultura y la lengua criolla. 
En el Cuaderno del Caribe N° 8 (2006:42-55), encontramos el aporte del trabajo de 
Juliana Andrade Arbeláez, quien realizó el primer Atlas Sociolingüístico sobre la isla de 
San Andrés, éste estudia la situación sociolingüística de la isla a través de un análisis 
cuantitativo consignado en base de datos y mapas. Tenía como objetivos: 
 mostrar la situación sociolingüística de la isla de San Andrés a través de la 
elaboración de una aproximación al Atlas Sociolingüístico a partir de la captura y análisis 
de las encuestas aplicadas en el año 2002 a 660 habitantes de la isla, 
 mostrar la valoración que diferentes grupos otorgan a una u otra lengua, 
 identificar los contextos funcionales de las lenguas que se hablan, 
 establecer grados de competencia lingüística en español, inglés y creole y 
 determinar qué lenguas son activas y cuáles son pasivas en la isla (2006:43). 
 
Andrade señala que “los resultados del estudio deberían convertirse en alerta en relación 
con la necesidad de definir políticas lingüísticas claras si se quiere conservar el criollo 
pero que también deberían ilustrar a investigadores de la educación y a planificadores en 
las decisiones al tomar medidas lingüísticas” (2006:42). 
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Así mismo, nos parece pertinente presentar el artículo Por qué la lengua materna8 en la 
educación? aparecido en Cuadernos del Caribe N° 12 (2009:119-120), de Oakley Forbes 
quien desde sus análisis sobre la valoración de la lengua materna en la escuela, analiza 
que los aprendices desarrollan mejor las habilidades cognoscitivas y de aprendizaje 
cuando éstas son realizadas en la lengua que mejor y más conocen, en consecuencia 
aboga porque los programas educativos para el territorio raizal se instrumentalicen en la 
lengua materna criolla, mientras se adquieren competencias en castellano. Desde este 
punto de vista, señala que si el Estado sólo ofrece instrucción en la lengua nacional, 
estaría incurriendo en la recolonización del pensamiento, lo cual iría en perjuicio de los 
Derechos Lingüísticos Universales. 
De este modo, la revisión de antecedentes desde el campo de los Estudios del Caribe 
mencionado, deja claro que hay un gran terreno vacío respecto a investigaciones que se 
centren en la elaboración de categorías teóricoanalíticas y empíricas que tengan como 
objetivo primordial la salvaguardia de uno de los ejes de la cultura raizal: su idioma 
materno. De la misma manera también hay déficits respecto a la urgencia de 
preocupaciones investigativas endógenas desde iniciativas de la propia comunidad 
criollohablante. Siendo consecuentes, esta tesis busca cerrar fisuras, pero sobretodo de 
facto, para lo cual haremos nuestros aportes prácticos en el capítulo 5. 
A propósito del estado del arte desde otras disciplinas, durante la revisión general de la 
literatura, encontramos la tesis de pregrado en lingüística de Mayelys Gutiérrez (2008) en 
la cual se reseñan antecedentes de estudios lingüísticos sobre el idioma materno raizal. 
Retomaremos desde este importante balance bibliográfico sobre la criollística 
afrocolombiana, aquellos cuyas premisas validamos para apoyar y enriquecer nuestro 
trabajo. 
Desde una visión histórica y antropológica en su tesis de pregrado, Juliana Botero Mejía 
(2007 en Gutiérrez, 2008:52-53) analiza el contexto de San Andrés desde la tradición oral 
de procedencia africana con alfabetizaciones en inglés y castellano y las implicaciones 
de la asimilación cultural, desde donde conceptualiza sobre la oralidad y la escritura para 
establecer cómo funcionan éstas en dicha isla. Responde a las preguntas sobre las 
características de la transmisión oral, sobre los efectos de la oralidad a causa de los 
medios de comunicación y sobre la gestualidad dependiendo del uso de una o de otra 
lengua, es decir, del uso de la lengua criolla o de la castellana. Describe el papel y la 
percepción de la escritura en el espacio educativo y enfatiza sobre la “resistencia de 
algunos isleños a escribir” (2008:53). En otro documento Botero Mejía (2007) concluye 
que: 
La población isleña puede caracterizarse como oral dada la naturaleza oral, 
musical y teatral de su lengua: el creole, pero desde hace más de un siglo, la 
iglesia -primero la bautista y luego la católica- se ha encargado de los procesos 
alfabetizadores [...] ligados a una política de control y a una necesidad de las 
iglesias de expandir la fe. 
(Botero Mejía 2007:287) 
                                               
8
 Aunque no se han presentado debates en el territorio raizal, en torno a cuál sería la lengua 
materna del territorio raizal, esta tesis se orienta por las argumentaciones e investigaciones del 
raizal y lingüista Oakley Forbes (2009) en las cuales considera al idioma criollo como la lengua 
materna de los raizales. La negrita es nuestra. Nota de autor. 
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Originalmente, desde su tesis doctoral en filosofía, Jay Edwards (1970 en Gutiérrez, 
2008:60-61) se interesa por estudiar el mundo de los hablantes nativos de las West 
Indies, en el caso de los de San Andrés y Providencia, pero termina haciendo estudios 
desde una perspectiva estructural y sociolingüística para enfocarse en las influencias 
africanas del idioma materno raizal comparando sus palabras con lenguas africanas, con 
el idioma jamiekan, con otros criollos o llamados dialectos como el Southern Black 
English. “Describe cuarenta y dos vocablos categorizándolos desde lo más cercano en 
forma y contenido a lo africano hasta lo más alejado pero posiblemente relacionado, 
recolectados de entre veinticuatro informantes [raizales]” (2008:60). Llega a la conclusión 
que (2008:60-61) las lenguas criollas no deben estudiarse como dialectos sino como 
lenguas, que hacen falta estudios sobre anglicismos arraigados en la isla, así como sobre 
las estructuras lingüísticas y sobre el origen histórico del idioma raizal en paralelo con las 
lenguas de las otras islas caribeñas. 
Por su lado, Oakley Forbes (1987 en Gutiérrez, 2008:62), desde un punto de vista socio-
lingüístico se centra en el fenómeno de la descriollización y la recriollización donde 
coexiste el multilingüismo como en el caso de San Andrés, según Forbes. Explica los 
sistemas intermedios que surgen cuando se parte de la lengua materna criolla y se 
pretende hablar en inglés. Y los que surgen desde la lengua materna criolla y el idioma 
castellano y cuándo se prefiere el uso de la una o del otro. Concluye que para recriollizar 
la lengua de San Andrés, se hace necesario su uso en la enseñanza escolar y la 
implementación de políticas lingüísticas para que ocupe espacios públicos, 
administrativos y oficiales así como también incentivar el estudio de las lenguas criollas 
desde los implicados para que las descripciones de tales lenguas sean confiables. 
La tesis de pregrado en lingüística de Yaty Urquijo Ortiz (2005 en Gutiérrez, 2008:67-68), 
encara el objetivo de “analizar la presencia de alternancia entre el criollo y el español, de 
préstamos léxicos de lengua a lengua y presentar un corpus amplio para futura 
comparación” (2008:67). “El corpus es tomado de entrevistas y habla espontánea y 
transcrito en alfabeto inglés” (2008:68). Los resultados muestran que los préstamos 
tomados del español son los vocablos que ocupan los usos en los ámbitos públicos y 
oficiales. 
Y, para cerrar este estado de la investigación relacionado con el idioma materno raizal, 
señalaremos el pertinente trabajo de pregrado en comunicación social y periodismo de la 
raizal Yamilet Wright Livingston (2005) sobre el cual nos referiremos casi en sus propias 
palabras. En esta tesis, la autora (2005:5-9) pretende demostrar, lo que ella llama, el 
etnocidio cometido en las islas a través de las diferentes legislaciones que impiden la 
implementación del creole en las escuelas, de ahí que el objetivo central de su propuesta 
sea la importancia de recuperar los aspectos vivos de la cultura aún no destruida. En 
consecuencia, parte de la pregunta ¿Cómo convertir la tradición oral de las islas de San 
Andrés y Providencia en una propuesta de lectura y escritura para los niños que 
comienzan a formarse en lenguaje? desde un enfoque de aprendizaje significativo. Para 
ello, busca mantener la tradición oral base del modelo de vida raizal, desde un punto de 
vista literario, basándose en las premisas del raizal Dolph Mitchell, según las cuales “el 
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creole desaparecerá si no se aprende a escribirlo y a leerlo”9. En esa medida, Wright 
propone pequeños textos de lectura y escritura en forma de cartillas escolares, las cuales 
prueba en algunas escuelas del territorio. Este concepto fué retomado después a través 
de la imagen audiovisual en la televisión local. Finalmente, su trabajo también tiene como 
propósito apoyar la sobrevivencia étnica, la identidad y la igualdad de los isleños en su 
territorio, así como la de los indígenas y las comunidades afrocolombianas del pacífico 
colombiano. 
En cuanto al enfoque metodológico de nuestra investigación, anotaremos que el estudio 
y el análisis, sobre cuáles han sido los aportes teóricos, conceptuales y normativos 
relacionados con protección de lenguas nativas y criollas que sirvan de base para 
investigaciones en el campo de los Estudios del Caribe y sobre los espacios sociales y 
culturales en donde se necesita implementar medidas para tal salvaguardia, se enfoca en 
la metodología de investigación cualitativa y sigue el método deductivo. Desde este 
enfoque presentamos “un diseño de investigación propio, como pieza de arte del 
conocimiento hecha a mano, a la medida de las circunstancias” (Sampieri et al., 
2004:527). Este estudio adopta una posición críticointerpretativa en su figura de 
pensamiento argumentativo, en armonía con el diseño de investigación general. 
En relación con los procedimientos para la elaboración del Catálogo de Medidas 
Prácticas para la salvaguardia del idioma materno raizal, tendremos en cuenta que tanto 
en el Estudio Euromosaic (1996)10, en la Ley 1381 de 2010 colombiana sobre protección 
a las lenguas de los grupos étnicos y sobre los derechos lingüísticos de los hablantes, 
como en la Carta sobre políticas lingüísticas y derechos lingüísticos en el Caribe 
criollohablante (2011) y en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias 
(1992), se precisaron los criterios que se tendrían que tener en cuenta cuando se quieran 
tomar medidas para la protección a lenguas nativas y criollas, de ese modo los 
retomaremos como base para crear el dicho catálogo para cumplir con objetivos de esta 
tesis. Específicamente, el método consiste en visualizar y ajustar estos criterios para 
aplicarlos a la situación y a los desafíos que el idioma materno raizal afronta dentro del 
territorio, es decir, detallaremos un poco más exactamente las determinaciones de estos 
criterios al recinto Caribe. 
Nos gustaría proponer, en consecuencia con estos criterios específicos, las medidas que 
se deberían tomar a corto, mediano y largo plazo y que serían prioritarias para el uso, 
modernización y revitalización sostenible de lenguas nativas en general, pero adaptados 
al idioma materno raizal, en particular. 
Las etapas de la investigación estarán orientadas por las categorías analíticas que se 
vinculan con las preguntas parciales de investigación, las cuales contestaremos en el 
desarrollo de los siguientes capítulos. 
                                               
9
 Comillas en la fuente citada. Pero sin fuente de la cita en el original de Wright Livingston (2005). 
Nota de autor. 
10
 Euromosaic (1996), se trata de un informe que describe los procedimientos y los resultados de 
varios estudios que se habían estado llevando a cabo desde los años 1980 para apoyar las 
medidas de protección a las lenguas regionales o minoritarias y que precisa criterios pertinentes 
para el uso y fomento de las lenguas en todos los espacios, y no sólo el privado o familiar, sino en 
todos los espacios públicos y oficiales que son los llamados, por excelencia, para el prestigio. 
27.06.2012, http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/euromosaic-study_es.htm. 
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 1. Marco teórico y delimitaciones 
conceptuales de esta investigación 
Se abren otros campos desde los cuales investigar la diversidad lingüística, donde sean 
aprovechados los aportes de diferentes disciplinas y epistemologías en pos de la 
protección, uso y modernización de lenguas nativas y criollas. 
Las tendencias de los estudios que tocan las lenguas criollas caribeñas, en general, se 
habían ubicado hasta ahora en disciplinas antropológicas11, lingüísticas y sociolin-
güísticas12 ortodoxas, dejando a veces muy de lado el importante contexto sociohistórico 
y las circunstancias económicas, etnicistas y culturales de las cuales éstas son fruto, es 
decir, faltaría haberlas visionado más desde las dimensiones de la Trata de Esclavización 
en la diáspora africana pancaribe. Mintz (1971), Nelde (1992) y Fishman (1992 en 
Klatter-Folmer y Van Avermaet, 2001:1) señalan, por ejemplo, la importancia de un 
enfoque que involucre el concurso de varias disciplinas dada la complejidad del tema de 
las lenguas. Basados en lo anterior, esta tesis inauguraría una tendencia nueva, desde la 
cual se espera que la realidad del idioma materno raizal sea protegida, comprendida, 
reelaborada y visionada, de la misma manera que a sus hablantes. Seremos 
consecuentes, entonces, en el diseño de un marco teórico general que guíe la 
argumentación de este estudio, el cual hará parte integral de una macroperspectiva y 
enfoque desde el campo de los Estudios del Caribe. 
De acuerdo con lo anterior y considerando que sería pertinente introducir una perspectiva 
analítica macrosocial que ayude a entender el planteamiento que esta tesis intenta desde 
ese campo, nos valdremos de su dimensión, la cual: 
Consiste en una propuesta para abordar el conocimiento donde el factor de 
integración de los diversos saberes no responde a los límites disciplinarios, sino a 
la confluencia de las estructuras y habilidades del pensamiento y del análisis 
generado por las disciplinas. Para adoptar una postura transdisciplinaria, es 
necesaria una conversión epistemológica, a partir de la cual se acepte lo 
desconocido, lo inesperado y lo impredecible y se acoja la tolerancia como el 
reconocimiento del derecho de las ideas y verdades contrarias a las nuestras. 
(Desprendible 2007-2009 Maestría en Estudios del Caribe IV Cohorte) 
                                               
11
 Entre los antropólogos están Jaime Arocha (1999), Nina S de Friedemann (1983) (1992), Daniel 
Aguirre (2005), Thomas J. Price Jr. (1954), Peter Wilson [1973] (1995) (2004), James J. Parsons 
(1956), entre otros. Nota de autor. 
12
 Entre los lingüistas y sociolingüistas están Patiño Roselli (1983), (1993), Germán de Granda 
(1968), Peter Mühlhäusler [1997] (2009), Holm (2000), entre otros. Nota de autor. 
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Y cuya misión se impone: 
Hacer del Caribe colombiano parte fundamental de la Nación multicultural, 
democrática y participativa que debe ser Colombia, como lo consagra la 
Constitución Política de 1991. Para ello considera prioritario estudiar con nuevos 
enfoques y metodologías esta región en el contexto del Gran Caribe, sus 
territorios marítimos y continentales, relevar su importancia geoestratégica, 
precisar sus problemáticas e identificar sus potencialidades naturales, culturales, 
sociales y económicas para impulsar un desarrollo con equidad social y de 
género. 
(Desprendible 2007-2009 Maestría en Estudios del Caribe IV Cohorte) 
Y visualizando que, dentro de ese programa académico, existen dos cátedras 
estratégicas, a saber, por una parte, la de Planificación del desarrollo regional y 
ordenamiento territorial, dirigida por el profesor Normando Suárez, cuyo objetivo es 
proporcionar las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para adelantar 
una planificación que promueva un uso cultural, ambiental, económico y social, 
espacialmente adecuado, del territorio, de acuerdo con estrategias claramente definidas 
como opciones de desarrollo por y para la gente. Y porque desde sus contenidos, 
legitima la importancia del ejercicio de la Carta Política de Colombia de 1991, de la 
normatividad y de los instrumentos del sistema necesarios para afectar los cambios 
sociales. Y, por otra, la de Economía y relaciones internacionales con el Gran Caribe, 
dirigida por la profesora Socorro Ramírez, que parte del análisis del contexto global en el 
que está inscrita la economía del Caribe y busca responder qué tipo de desarrollo es 
posible en las condiciones imperantes de la globalización actual. Tambien analiza el 
contexto en el que se dan los procesos de integración entre los diferentes Estados de la 
región del Gran Caribe a partir de sus múltiples pertenencias coloniales y de sus 
afinidades lingüísticas, geográficas y especialmente políticas así como el estado actual 
de desintegración de las relaciones económicas y políticas a pesar de los grandes 
esfuerzos hechos por unir una geopolítica completamente aislacionista. 
Resolvemos, en consecuencia, retomar enfoques de diversos autores y de aquellos 
intelectuales que pensaron el Caribe, porque, pensar el Caribe, significa reconocer las 
problemáticas de la herencia colonialista esclavizante que bloquean la elevación de las 
culturas, en particular y, paralizan los factores que impulsan el desarrollo, en general, en 
el gran recinto Caribe. En esta medida serán fundamentales para analizar y vislumbrar 
soluciones a las problematizaciones que aquí planteamos y que teóricamente nos 
ayudarían a comprender el orden social, político, económico, ambiental y cultural bajo el 
cual tanto el desarrollo lingüístico como el histórico de las lenguas criollas, estuvo, está y 
estaría definido, es decir, ayudaría a entender tanto los diferentes procesos como las 
actitudes de la comunidad que afectan la falta de prestigio del idioma materno y que 
amenazan su sobrevivencia. 
Sobre la base de las ideas expuestas, tendremos en consideración la toma de posición y 
el discurso de Aimé Césaire (1956) y, por lo tanto, la pertinencia de la descolonización 
del pensamiento, para lo cual retomaremos el enfoque de Grosfoguel (2007), así como 
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desde el enfoque propuesto por Hubert Devonish13 (1986) en pos de derechos y 
reconocimiento del uso e implementación del idioma jamiekan en la educación como 
forma de liberación social y económica para millones de patuahablantes en el Gran 
Caribe. Clave son también, las posturas del caribeñista y geógrafo Gerhard Sandner 
[1985] (2003) que enseñan a ver y a pensar la Región Caribe Occidental desde los 
efectos causados por los intereses internos y externos que recaen directamente sobre los 
implicados, los cuales son los actores reales en los procesos geopolíticos y económicos 
estratégicos dirigidos desde afuera y desde arriba, pero también desde adentro y desde 
abajo y que se esconden detrás de todos los procesos que transcurren en el Caribe. Para 
ampliar nos valdremos de las propuestas de Eduardo Restrepo (2009) quien ve la 
urgencia de “diseñar e implementar medidas tendientes a establecer acciones afirmativas 
que reviertan las condiciones de marginalidad de los afrodescendientes, derivadas de las 
discriminaciones racistas que se remontan al periodo colonial” (2009:263). 
A continuación, presentaremos nuestra macroperspectiva teórica, que también 
utilizaremos después, para orientar propuestas estéticas endógenas, sirviéndonos de 
esta investigación básica. Entonces, siguiendo las teorizaciones de Aimé Césaire (2006) 
y sus propuestas desde las perspectivas de la descolonización afrocaribeña en sus 
análisis expuestos en el discurso titulado Cultura y colonización en el año 1956 y que 
consideramos tan actuales y pertinentes para la visión de esta investigación. 
Específicamente, sus preocupaciones sobre el “renacimiento de las culturas negras, 
estando éstas condicionadas por la situación colonial, es decir, cómo influye ese estatus 
político de pueblo colonizado para el renacer de una cultura propia como civilización” 
(2006:45). Césaire se orienta desde diferentes enfoques para acercarse a una respuesta 
que posibilite trasponer esa situación angustiosa de impotencia creada por el mundo 
marginalizado a una de “potencia creadora” (2006:49). Parte de que “en cualquier lugar 
donde haya existido colonización, se ha vaciado de su cultura a pueblos enteros y que 
toda cultura necesita un marco, una estructura para desarrollarse” (2006:49), pero que 
aún esos “elementos que estructuran la vida cultural del pueblo colonizado son 
desaparecidos o envilecidos”14 (2006:49) y que además, “una civilización es un conjunto 
coordinado de funciones sociales, técnicas, intelectuales y de organización y de 
coordinación” (2006:53), pero donde nunca, “se aseguró, después del despojo, que los 
nativos dominaran estas funciones15. [...] Y en medio de las ruinas no nace una cultura, 
sino una especie de subcultura que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse como 
cultura verdadera [...] al ser condenada a permanecer marginal” (2006:59). 
Teniendo en cuenta esas premisas, y para completar su planteamiento teórico, el autor 
añade que “[...] existe siempre en toda sociedad un equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo, 
equilibrio precario, siempre por rehacer y restaurado, en la práctica, por cada generación, 
                                               
13
 Incansable luchador, investigador, lingüista y académico guyanés profesor de la West Indies 
University en Jamaica. Y también promotor de la Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011). Nota de autor. 
14
 Como “la lengua hablada por el pueblo, que al no ser la lengua de la administración, la escuela 
o las ideas, la lengua indígena sufre una descalificación que la contraría en su desarrollo que 
incluso la amenaza en su existencia” (Césaire, [1956] 2006:49). 
15
 Tal vez fué un anhelo trop naïve del gran crítico y filósofo Césaire, pero no sería ilegítimo 
parecer ingenuo cuando tocamos anhelos tan fundamentales. Nota de autor. 
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donde nuestras culturas negras no serían una excepción a esta regla” (2006:59). Este 
aporte de Césaire, muy importante para nuestro planteamiento, estaría en que nos 
recuerda que en una cultura por nacer se necesitaría “la inclusión de elementos nuevos” 
(2006:59), técnicos y tecnológicos, pero sin descuidar “los elementos tradicionales de las 
civilizaciones africanas, [...] como el arte, las instituciones sociopolíticas comunitarias, la 
democracia aldeana o la hermandad generacional o la propiedad familiar, la solidaridad, 
la filosofía original fundada en el respeto de la vida y la integración en el cosmos” 
(2006:59-60). Aimé Césaire cree que para el desarrollo de una cultura nueva, habría 
suficiente capacidad de readaptación a la vida contemporánea pero que es menester 
salir de la situación colonial, para “poder aportar soluciones válidas y originales a las 
problemáticas políticas, sociales, económicas o culturales” (2006:60). 
De esta manera, para lograr el nacimiento de una sociedad afrocaribeña nueva, se 
necesitarían, según el siguiente autor, perspectivas descolonizadoras que establecieran 
diálogos de saberes de igual a igual entre los pensamientos críticos en el mundo 
colonizado y los pensamientos eurocentrados, sería la pertinencia de la descolonización 
del conocimiento o liberación epistemológica. Ramón Grosfoguel (2007) se “inspira en las 
intuiciones filosóficas de Aimé Césaire” (2007:72) para elaborar una apuesta partiendo de 
la pregunta “¿qué sería hoy día un proyecto de descolonización universalista concreto 
césaireano?” (2007:72), en otras palabras, cuestiona las posibilidades de concretizar los 
pensamientos de Césaire en un proyecto para transformar el modelo de poder 
colonialista. Pero, también sería cierto que, “un diálogo horizontal liberador, en oposición 
al monólogo vertical de Occidente, requiere de una descolonización en las relaciones 
globales de poder” (2007:73). Para seguir estructurando su respuesta, Grosfoguel se vale 
de las teorizaciones de Enrique Dussel (200116 en Grosfoguel, 2007:73), quien propone 
el concepto de “transmodernidad como proyecto para trascender la versión eurocéntrica 
de la modernidad” (2007:73) y, cuyo objetivo sería: 
Culminar a través de largos procesos, el inacabado e incompleto proyecto de la 
descolonización. La transmodernidad sería la concretización, a nivel de proyecto 
político del universalismo concreto, que la intuición filosófica de Césaire nos invita 
a construir. [...] Dussel argumenta por una multiplicidad de propuestas críticas 
descolonizadoras contra la modernidad eurocentrada, y más allá de ella, desde 
las localizaciones culturales y epistémicas diversas de los pueblos colonizados del 
mundo. Desde este punto de vista, todas las acciones que se emprendan alternas 
a este sistema [eurocentrado], sólo pueden venir de las propuestas creativas de 
los proyectos ético-epistémicos locales. [...] Es un llamado a buscar, en la 
diversalidad epistémica y la transmodernidad, una estrategia o mecanismo 
epistémico hacia un mundo descolonizado transmoderno, que nos mueva más allá 
de los fundamentalismos del tipo eurocentrista primermundista y del tipo 
eurocentrista tercermundista. 
(Dussel 2001 en Grosfoguel 2007:73) 
Ahora bien, desde nuestra misma región caribe occidental o West Indies, retomaremos 
los postulados de Hubert Devonish (1986) en Language and Liberation. Creole Language 
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 En las citas de Grosfoguel (2007) sobre Dussel aparecen los años 1994 y 2001, pero en la 
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Politics in the Caribbean, porque mira la problemática de las lenguas nativas desde 
nuestro mismo universo Caribe y, desde la misma constelación social, económica e 
histórica de las comunidades de la diáspora. Fundamental sería que su perspectiva para 
la solución de nuestras problemáticas, no sólo lingüísticas, no es eurocéntrica en cuanto 
que no considera que la elevación del prestigio y del estatus de la lengua materna criolla, 
“limite el progreso, la eficiencia y el éxito, atributo de las creencias que se originan de los 
puntos de vista del siglo XIX” (Mar-Molinero, 2000:76), sino al contrario, Devonish 
considera que la situación socioeconómica de la gente del Caribe patuahablante 
mejoraría, ya que podría defenderse y educarse y tener éxito en la lengua que domina, lo 
que significa desprenderse histórica y económicamente de los lazos de poder 
marginalizantes, lo cual desempeñaría un papel primordial en la verdadera 
emancipación. Él considera, además, que los casos de implementación de reformas 
lingüísticas en el Caribe, en los cuales la validación y el reconocimiento de las lenguas 
criollas ha tenido lugar, se han visto reforzados por la acción recíproca entre factores 
internos al sistema de producción económica y aquellos relacionados con la 
reivindicación de derechos políticos por las masas. Desde esta obra de toma de posición, 
expone sus enfoques y teorías analizando también el papel que las lenguas criollas 
pueden y deberían jugar en ese proceso de liberación y toma del control externo tanto 
político como económico y que conduciría a que la gente desposeída cogiera el control 
de la sociedad en la que vive. Sus teorizaciones validarían nuestras reivindicaciones en 
tanto que creemos que en la medida en que los usuarios de lenguas nativas las 
protegieran, usen, dominen e implementen en todas las esferas de la sociedad, 
directamente incidirían en los espacios educativos, legislativos, administrativos, culturales 
y de los medios de información y comunicación, lo cual conllevaría, asimismo, a la 
necesaria emancipación lingüística. 
Por otro lado, desde los enfoques de Gerhard Sandner [1985] (2003) que propone ver a 
la “centroamérica caribizada y al Caribe, desde una visión integradora, porque la 
comprensión de las estructuras y de los procesos de esta macrorregión requieren un 
enfoque integrador [...] para entender no solamente los procesos de cambio y los 
intereses que subyacen en ellos, sino también el significado de éstos para la población 
afectada” (2003:5). Para desarrollar su enfoque, creó una metodología que le permitiera 
estudiar esta región desde una perspectiva transdisciplinaria que superara las divisiones 
geográficas tradicionales. Desde los puntos de vista de Sandner, no se trata ya de 
mantener y prolongar esa forma de estudiar o concebir la macrorregión desde el 
paradigma que “largamente ha determinado nuestro conocimiento y nuestra opinión 
sobre este complicado espacio [Caribe]” (2003:7), sino que reclama una óptica más 
amplia, es decir, el “ensanchamiento de la forma de ver y de la capacidad de traducir a 
nuestro entendimiento, lo ocurrido y lo que está ocurriendo y a ello pertenece también, la 
capacidad de no perder el asombro, es decir, de ver a los actores y a los afectados, a los 
seres humanos, quienes son los que están detrás de las coyunturas, las crisis y los 
conflictos” (2003:7). Así también, Sandner (2003:6) alerta y propone estudiar y desarrollar 
estrategias que traten el tema de las delimitaciones marítimas17 y los conflictos que 
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 Para ampliar ver Fallo de la Haya de noviembre 19 de 2012. 18.04.2013, 
http://www.icjcij.org/docket/files/124/17162.pdf. 
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generan, pues afectan a los implicados que conforman la Región Caribe Occidental. 
Desde ahí, también cobra vigencia y actualidad su visión integradora. 
Y para enriquecer la macroperspectiva de este estudio, consideramos útil señalar 
algunas conclusiones de Eduardo Restrepo (2009) desde su ponencia Acción afirmativa 
y afrodescendientes en Colombia, donde analiza problemáticas etnicistas que 
mantendrían tipos de marginalidad básica en poblaciones con presencia 
afrodescendiente. Él precisa que “el reto estaría en establecer cuáles son las acciones 
afirmativas para los tipos de racismos existentes en el país, así como vislumbrar los 
procedimientos para su instrumentalización” (2009:263). Argumenta que “propuestas 
concretas” (2009:263) no deberían basarse tanto en “el sistema de cuotas para la 
universidad” (2009:263), sino, “más bien desmantelar las condiciones de posibilidad de 
las relaciones de poder /conocimiento que reproducen la marginación estructural de los 
afrodescendientes incluyendo la universidad y empoderarlos efectivamente en términos 
del capital escolar y de las competencias desde las cuales tienen que operar en el 
ambiente universitario” (2009:263-264). Concluye que si se tomara en cuenta lo anterior 
para determinar “los dispositivos de discriminación racial que operan a nivel regional 
como local” (2009:264) se podrían establecer de mejor manera “políticas y medidas de 
acción afirmativa que permitan interrumpir las asociaciones de discriminación y 
marginación estructural en el país” (2009:264). 
También sería útil para este capítulo mencionar que en el Caribe y las llamadas 
pequeñas Antillas, se vinieron desarrollando diferentes formas de pensamiento, 
especialmente enfoques desde lo cultural criollo en torno a las problematizaciones 
creadas por la situación colonial. Desde estos niveles de pensamiento algunos 
intelectuales avisados reconocerían las barreras imposibles de salvar para la gran masa 
de la población, en su mayoría “condenados de la tierra”18. Habrían vislumbrado que para 
los criollos el idioma nativo y único que dominaban en la práctica, se erigía en gran 
contradicción en cuanto que la verdadera lengua propia era convertida en marca social 
en los espacios de la vida pública, de la cual quedaban excluídos por causa de la 
presencia de lenguas oficiales como inglés, holandés, francés o castellano. Notaron que 
sobre estas lenguas la población no poseía las competencias lingüísticas requeridas para 
el ascenso a los niveles exigidos, así como los efectos que esto producía en la psique del 
colonizado, manifestándose en la ambivalencia en muchos aspectos de su 
comportamiento cotidiano, como por ejemplo el de la negación de la lengua criolla 
materna, el origen africano y su cultura, en suma, la negación de sí mismo. 
El primero en tratar estos fenómenos y confrontarlos con los mecanismos del 
establishment como causa y consecuencia, fué una persona admirable y ciertamente 
ilustrada como Aimé Césaire y luego, quien había sido su alumno, Franz Fanon. Fanon 
(1970) piensa, desde la psiquiatría, los conflictos que representa la lengua materna criolla 
para el ser colonizado o recolonizado, en la medida en que el uso, o no, de ésta, le crea 
inconscistencia en la personalidad, una escinción entre ser o, no-ser. En el caso más 
grave, entre ser-negro o ser-blanco en cuanto haga uso o no de la lengua criolla como 
instrumento de comunicación natural y muestra de origen. La posición de este crítico, 
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como aporte al enfoque de la línea de nuestra argumentación, se relacionaría con el 
conocimiento y la conciencia de la lengua propia como instrumento de lealtad a la propia 
culturalidad, en cuanto que “hablar, no es sólo emplear la sintaxis o la morfología de una 
lengua, sino que es asumir una cultura, cargar el peso de una civilización” (1970:42). 
Desde este punto de vista, el uso o no del idioma raizal estaría “desvelando parcelas 
interiores subyacentes en cada persona, [en cuanto a la dimensión del grado de 
colonizado, porque] habría una relación de apoyo entre la lengua y la colectividad” 
(1970:65), en el sentido de pertenencia, de aceptación de la autoimagen y de 
reconocimiento de la procedencia. 
Podría ser en el caso del territorio raizal, que cuando un raizal pensara, dijera o 
documentara que su idioma materno es inglés o que la lengua histórica del Pueblo 
fundacional es el inglés, se estaría validando la tesis de Fanon, abriendo más la brecha, 
insistiendo en la alienación, poniéndose a sí mismo en duda, lo cual reflejaría la gran 
problemática psíquica que el idioma raizal representaría para algunos. Pero, que no 
obstante, sería a través de la toma de conciencia, que uno se “liberaría de los complejos 
germinados en la situación colonial” (1970:56), ya que  “[...] el grupo social racializado 
ensaya imitar al opresor y a través de ello desracializarse” (Fanon, [1956] 1965:46). Se 
trataría entonces de reconocer las consecuencias de identificarse con el opresor. 
Sobre el asunto y desde el enfoque de Elogio a la criollidadd (1993)19 y de las 
teorizaciones sobre ella, concebida la criollidad como la totalidad de todas las partes que 
componen los orígenes de los pueblos caribeños, en un ensayo que se convertiría en 
manifiesto, Chamoiseau, Confiant y Bernabé también toman posición para analizar y 
explicar otra de las problemáticas de las ambivalencias del ser criollocaribe. Sus puntos 
de vista comprenderían también los componentes teóricos de nuestro estudio ya que 
servirían como base para trascender lo racial y lo sociohistórico que mantienen el ideal 
de desmembramiento de la sociedad caribe, en cuanto que apuestan por la unidad, como 
lo propio, desde adentro, desde nosotros mismos, distanciándose de la búsqueda del ser 
caribe, desde el exterior. Siendo consecuentes, estos autores proclaman: 
No podemos alcanzar la Caribeñidad sin visión interior. Y la visión interior no es 
nada sin la aceptación total de nuestra criollidad. Nosotros nos declaramos 
Criollos. Nosotros declaramos que la Criollidad es el cimiento de nuestra cultura y 
que ella debe regir los fundamentos de nuestra caribeñidad. La Criollidad es el 
conglomerado de interacciones o transacciones, de elementos culturales caribe, 
europeos, africanos, asiáticos y levantinos que el yugo de la Historia ha unido 
sobre el mismo suelo
20
. 
(Chamoiseau et al. 1993:87) 
Desde esta posición, ellos desafían el modelo epistemológico eurocentrado que valora 
sólo los orígenes europeos en detrimento de los otros, africanos, indígenas, etc., 
haciendo un llamado que, desde esa visión interior, debería llevarnos a la 
autoaceptación. No se trataría ya de mantener la creencia que alega sobre la 
fragmentación del mundo caribe, sino sobre la de un mundo reorganizado donde no 
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 Versión bilingüe francés-inglés. Traducción nuestra. Nota de autor. 
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 Todas las cursivas y mayúsculas en la fuente citada. Nota de autor. 
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cupiera esa ambigüedad sobre la aceptación y o, la negación de lo criollo factor de 
estigma. Desde estos enfoques, se buscaría la dimensión de la totalidad, que en el Gran 
Caribe, se expresaría como “totalidad caleidoscópica, es decir, como conciencia no 
totalitaria de una diversidad conservada”21 (1993:89) y donde no habría que resistirse a 
esas multiplicidades sino al contrario aceptarlas como conciencia de todas las raíces que 
subyacen en lo criollo. Desde estos análisis, se trataría de reelaborar el devenir de los 
Pueblos criollos sobre fundamentos interétnicos e interculturales. 
Por su cuenta, George Lamming22 (2007) en su texto Language and the politics of 
ethnicity, otro que también piensa el Caribe, desvelaría dos puntos de singular 
importancia para el enfoque de esta tesis: 
 en el primero, destaca “el papel que juega la lengua criolla en las políticas 
etnicistas en las culturas de la diáspora” (2007:95), valorando la “importancia que tienen 
el contexto y el lugar23 desde los cuales se habla” (2007:95). Dice que éstos crean una 
contradicción entre el uso de una lengua u otra, en lo que el autor denomina el espacio 
de la “lengua de Estado o de la negociación” (2007:96), la del gobierno, educación, 
iglesia y, el espacio de la “lengua en acción” (2007:96), la lengua de la gente y de los 
demás espacios, pero que “la contradicción reside, no sobre la lengua misma, sino sobre 
el poder” (2007:96), donde “el espacio de la lengua está definido, instituido por la política 
de dominación cultural” (2007:96). Y anuncia que sería a través de la “subversiva toma 
de posición en donde se disminuiría esa jerarquía” (2007:96). En nuestro caso raizal 
sería, “la libre definición y articulación del yo-colectivo sin importar el rigor de presiones 
externas” (2007:104), llámese castellano o inglés. 
 Y en el segundo, muestra la importancia del sentido de pertenencia sobre “lo 
creole” (2007:98), pues desde esta mirada, se abriría un panorama valioso para poder 
situarnos por encima de las fragmentaciones creadas por la situación colonial, como 
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 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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 Sobre Lamming, Nara Araújo (2007) expresa, “Lamming rescata estas tierras [Caribes] de la 
codificación registrada por un discurso equívoco, que las ha convertido en tarjeta postal, en imán 
edénico, en Tierra Prometida, por la repetición icónica [...]. Para alcanzar el perfil del sujeto 
caribeño y su mejor definición, su obra desmitifica al Caribe del discurso ilusorio y momificado, del 
discurso tendencioso [...]” (2007:91). 
“Para este creador, el Caribe es el resultado, casi único en la historia humana, del encuentro de 
África, Asia y Europa, y por consiguiente, el control del peso de este pasado singular y su 
incorporación en nuestro sentido colectivo del porvenir, es tanto una tarea apremiante, como 
nuestro mayor desafío intelectual” (2007:92). 
“Preocupado no sólo por los temas sociales como la condición colonial y la neocolonial sino 
también por el rescate de la cultura de origen, mediante el empleo del créole, el ritmo, el léxico y 
la sintaxis [...], refranes, canciones y poesía oral” (2007:93). 
“[...] Lamming muestra su inquietud por lo vulnerable de las sociedades modernizadas y por 
aquellos que siguen afectados por la impronta de las estructuras coloniales en lo psicológico y en 
lo político. Antídotos a esta afección postcolonial, al desarraigo, la alienación y la violencia, son el 
realce de la identidad caribeña, la búsqueda del yo y el autodescubrimiento. La confianza de 
Lamming en la capacidad liberadora de la palabra, en su acción formadora de conciencias, es 
aliento que sostiene su esperanza de un futuro de respeto a la dignidad humana” (2007:93). 
23
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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“autodefinición colectiva y de profunda indigenización” (2007:99), porque “lo creole 
subvierte dogmas tradicionales pero al mismo tiempo se ofrece a sí mismo como fuerza 
estabilizadora en la sociedad plural” (2007:99). Esta fuerza estabilizadora daría la 
“posibilidad de neutralizar y resistir la influencia persistente del pensamiento 
eurocéntrico” (2007:99), en la medida de capacidad de unidad entre los miembros de lo 
que Lamming llama el “archipiélago” (2007:99), es decir, el Gran Caribe. 
Asimismo, desde las posturas teóricas de Édouard Glissant en el ensayo Lenguas y 
lenguajes (2002:35-58), retomamos el punto de vista relacionado con lo que habría que 
hacerse en términos prácticos para salvar una lengua. En consecuencia, en la respuesta 
que plantea las problemáticas de las lenguas en el Gran Caribe, lenguas dominadas y 
dominantes, Glissant advierte sobre la necesidad de una propuesta estética para 
salvarlas. Desde este enfoque explica que (2002:57) si bien es cierto que se lograría 
bastante a través de las luchas cotidianas (esas que la gente incorpora dentro de su vida 
en torno al mantenimiento de la lengua y que se pueden canalizar a través de empresas 
culturales, políticas, militancias, etc.), pero que estas luchas no serían suficientes en un 
mundo donde se cayeron las ideologías, entonces, el poeta, el escritor y el intelectual 
tendrían la misión de reflexionar y formular propuestas en torno a los conflictos que 
rodean a estas lenguas, es decir, (2002:58) contribuir a cambiar la mentalidad de las 
distintas familias humanas en cuanto a la creencia de que el otro es enemigo y por tanto 
sería permitido luchar contra él. Este autor propone que sería tarea del poeta y del artista 
alterar ese orden de ideas desde la pluralidad y que siendo esta tarea una modalidad de 
lucha distinta a las cotidianas, sería el artista quien mejor podría cumplir este oficio 
porque es quien acerca lo imaginario del mundo y cuando las prefiguraciones y los 
castillos en el aire que las ideologías erigen, se caen, sería necesario volver a levantar 
ese imaginario. Sería, entonces, el poeta en armonía con su comunidad quien tendría 
que defenderla, porque es una comunidad amenazada en el mundo. Ya no se trata de 
defenderla por medio de ideologías, porque no se trata ya de soñar el mundo sino en lo 
factual, se trata es, de intervenir. 
Pensamos que la valoración de un lenguaje estético para la protección, fomento, uso, 
difusión y desarrollo del idioma materno raizal, a través de la puesta en escena de las 
manifestaciones de la criollidad, en la palabra, la escritura, la música, el curriculum, la 
gastronomía, el drama, la plástica, lo audiovisual y los proyectos educativos 
institucionales PEI, “es base importante del trabajo de liberación” (Glissant, 1997:279). 
Siguiendo el sentido de nuestras ideas, incluímos a María Trillos Amaya (2003), quien 
propone desde el caribe continental colombiano y piensa que sería necesario que 
consideremos que “a partir de las disposiciones que intentan asegurar la preservación de 
las lenguas, es pertinente que el Estado (en concertación con los Pueblos Indígenas), 
implemente estrategias sociales más amplias y procesos de planeación lingüística 
coherentes con las tendencias sociolingüísticas de cada región” (2003:123). En el mismo 
sentido Trillos Amaya (2006) argumenta que: 
Además de describir las lenguas y analizar las interacciones que posibilitan, es 
imperioso dar cuenta de los procesos culturales que transmiten. [...] es 
imprescindible establecer prioridades investigativas y la búsqueda de bases 
teóricas deberá dirigirse a obtener productos de investigación que estimulen 
políticas y procesos de planificación que permitan la relación armoniosa de las 
lenguas. [Precisa que se] requieren investigaciones para cumplir con el mandato 
constitucional, dar cuenta de las condiciones sociales en que se desarrollan las 
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lenguas y definir medidas para su protección (2006:200). [Así como] pensar en la 
pedagogización de los avances que se van obteniendo en las investigaciones 
puras. 
(Trillos Amaya 2006:202) 
Y, para finalizar, esta tesis cree haber hecho “un aporte valioso al crear esta 
macroperspectiva teórica en la cual se pone en una perspectiva crítica y de la 
colonialidad las problematizaciones que surgen desde el idioma materno raizal” (Eduardo 
Restrepo sobre este capítulo, comentario adaptado). 
Consideraríamos pertinente cerrar aquí esta macroperspectiva propuesta para este 
estudio, aunque esperamos que se enriquezca con nuevos enfoques e investigaciones 
sobre el tema desde el campo de los Estudios del Caribe y desde otros campos y 
disciplinas o desde la comunidad raizal implicada. 
En este contexto, y sobre la base de las ideas expuestas, la postura asumida en este 
estudio respecto a protección, fomento, producción, reproducción, uso, difusión y 
revitalización de lenguas nativas y criollas, se fundamenta también en las teorizaciones 
de Tsunoda (2005), Grimes (2004) y Brenzinger (2007). 
En principio, retomaremos lo que Tsunoda (2005:135-143) llama Value of linguistic 
heritage, con esto se refiere a los valores más entrañables que la herencia lingüística 
transmite y que, según él, se preservarían a veces más como factor de relevancia 
espiritual que de utilidad material, ya que se trata de un nudo indisoluble entre 
lingüicidad, culturalidad y etnicidad. Desde este enfoque presenta varios aspectos 
básicos para responder al por qué de la pertinencia del fomento o promoción de las 
lenguas ancestrales. Entre éstos tenemos: 
 el lenguaje como regalo de los seres ancestrales porque ellos, en procesos tan 
largos y tan difíciles, han ido construyendo palabras, estructuras y el sentido de la 
comunicación en la lengua, 
 la lengua como vehículo de comunicación con los antecesores y la tierra en 
cuanto que reúne con el pasado y con los ancianos, atando a la comunidad toda a raíces 
en común, 
 el lenguaje como conocimiento cultural irremplazable y como transmisor de la 
cultura necesaria para pasar los códigos de generación en generación y, leyes y reglas 
sobre el comportamiento con los demás y con el medio, 
 la lengua como determinadora de identidad por los lazos de inseparabilidad de la 
comunidad con su espiritualidad, 
 el lenguaje como fuente de autoestima a medida que las comunidades van 
reconociéndose más y más en su lengua, 
 la lengua como fuente de soberanía en cuanto que permite no tener que usar la 
del opresor o dominador, 
 la belleza del lenguaje cuando se encuentran rarezas o particularidades en 
comparación con otras lenguas y 
 la lengua para futuras generaciones. 
 
En seguida, nos basaremos en los argumentos sobre lo que Grimes (2004) titula 
Importance of Preserving Languages. Los aspectos principales desde su enfoque, los 
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cuales se relacionan con los expuestos por Tsunoda en su dimensión conceptual, 
tendrían que ver con la pregunta para qué la salvaguardia y el fomento de las lenguas, 
entre otras cosas, porque: 
 
 previene de la pérdida de la cultura y de la manera propia de vivir, 
 previene de la pérdida de información acerca de plantas y la vida silvestre, 
 conserva identicidad dentro de la comunidad, 
 previene de comportamientos antisociales y de pérdida de autoestima, 
 previene que los jóvenes abandonen la lengua materna nativa, 
 previene de la reducción de los espacios de uso de la lengua e 
 impulsa a que las lenguas criollas se desarrollen y que los hablantes en países 
dispersos se acerquen entre sí. 
 
Y, finalmente, retomaremos las orientaciones de Brenzinger (2007:ix-xii), quien 
proporciona indicadores para evaluar la vitalidad de una lengua y alerta que, a veces, se 
considere positivo el factor número de hablantes pero que éste no sería un indicador 
claro de vitalidad lingüística porque una lengua que tuviera pocos hablantes podría ser 
más vital y estable. Por otro lado, aunque siempre podemos mejorar o ajustar nuevos 
aportes a las consideraciones de este autor, señalaremos ahora ocho factores que él 
precisa se deberían tener en cuenta para medir la vitalidad de las lenguas amenazadas: 
 la transmisión de la lengua de generación en generación, es decir, en qué medida 
la lengua es adquirida por los niños dentro de la comunidad, porque una lengua que 
carezca de hablantes jóvenes está seriamente llamada a extinguirse, 
 la proporción de hablantes dentro del total de la población, pero dice que el 
aspecto importante de la vitalidad, reside más bien en que si el idioma es visto como 
elemento básico para ser considerado o no, miembro de la comunidad y sentencia que si 
este elemento no es importante, entonces esta lengua está altamente amenazada desde 
el interior de la comunidad, 
 la introducción de educación formal en una lengua diferente a la comunitaria y la 
necesidad de oportunidades de trabajo, son amenazas externas para los miembros de 
una comunidad lingüística minoritaria ya que esto repercute en la pérdida de los espacios 
que deberían ser ocupados por la lengua patrimonial, 
 la introducción de nuevos espacios como, los medios, la radio, la televisión o el 
aleccionamiento religioso en una lengua distinta a la vernacular, 
 el grado de desarrollo de la alfabetización y de material pedagógico, porque es 
importante contar con sistema ortográfico, normalizar la variante a usar en la escritura, 
producir obras literarias y material de todo tipo, 
 las políticas y actitudes lingüísticas institucionales y gubernamentales hacia la 
lengua, que incluye el uso y el estatus oficial de la lengua, 
 la actitud de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua étnica como 
factor imprescindible para la vida y para la transmisión de la lengua y 
 la cantidad y la calidad de documentación sobre la lengua, aunque considera que 
no necesariamente sea un factor relevante para la revitalización, como sí lo son todos los 
anteriores. 
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Llegados a este punto, nos disponemos a delimitar términos y conceptos pertinentes en 
este trabajo, donde buscaremos dar cuenta de las relaciones teóricas entre las 
categorías analíticas presentes en la pregunta de investigación. En esa medida, nos 
gustaría precisar que desde disciplinas sociolingüísticas (López Morales, 2004:40 y 42 y 
Roggenbuck, 2010:248) respecto a los términos lengua, dialecto, idioma o patois, ellos 
señalan que siempre habría dependido de circunstancias políticas, sociales o 
económicos, en otras palabras, de factores de poder el que se use uno u otro término. 
Por ejemplo, sería significativa la aplicación de estos términos en el artículo 10 de la 
Carta Política de 1991, cuando dice, “el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las 
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. [...]”. 
Pues bien, más en armonía con el espíritu de la Constitución Política, se habría podido 
utilizar sólo el término idioma. Sin embargo, se puso a competir los términos entre sí y, 
los respectivos conceptos que generalmente se tiene de ellos. Sería útil mencionar que si 
se tratara de categorizar, los llamados idiomas, fueron en su momento las llamadas 
variedades dialectales, dentro de los países que después se convirtieron en Estado-
Nación. Es decir, que se tomó una de las tantas variedades, sin duda la del poder, se 
legitimó, se estandarizó a través del alfabeto, la gramática y las reglas de ortografía, se 
implementó en la educación, se produjo material impreso y se tomaron todas las medidas 
para elevarle el prestigio y el estatus, de esta manera, comenzó a ser designada la tal 
variedad, como idioma con lo cual se le daría un estatus sesgado a las otras lenguas 
nacionales, a las que comenzaron a llamar dialectos, patua o patois, por ejemplo. Con 
plena claridad sobre estos juegos de poder, en esta tesis se legitimaría el término idioma 
para la lengua raizal, lo que para nosotros significaría, también, la urgencia de los 
necesarios procesos para elevarle el prestigio a nuestro idioma raizal. 
Siendo consecuentes, esta investigación elabora y usa, aunque pretende recibir aportes 
en consenso con la comunidad para ser mejorado, el concepto de idioma raizal24 de la 
siguiente manera: las manifestaciones orales y escritas del Pueblo raizal, se expresarían 
a través de su idioma afrocaribe, perteneciente a las lenguas criollas de base y 
estructuras africanas, reelaborado a través de propias creaciones lingüísticas y culturales 
recreadas a partir de las experiencias lingüísticas de sus hablantes durante el periodo de 
la Trata de Esclavizados, con participación de vocablos africanos, taíno, caribe, miskitu, 
arawak, aruako, muiska, portugueses, escoceces, irlandeses, galeses, ingleses, 
castellanos, indogermanos, holandeses y franceses25, entre otros. Traído al archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a las costas centroamericanas caribe por 
los ancestros de los raizales quienes llegaron con la lengua fundacional de las West 
Indies jamaicana de colonización británica y cuyas lenguas históricas serían las habladas 
en el África occidental. Este idioma también se consideraría lengua nativa, lengua 
indígena, lengua materna, primera lengua, lengua propia, lengua vernácula, patua, 
bendé, mendé, lengua originaria de los habitantes ancestrales y actuales del territorio 
raizal. Este idioma es también oficial junto con el castellano dentro del territorio, sin 
embargo, no está legitimado ni ha sido implementado en todos los espacios públicos, 
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 Concepto elaborado para esta tesis. Nota de autor. 
25
 La lista de palabras o sinónimos tiene una función dentro del marco de la argumentación de 
esta tesis. Nota de autor. 
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privados y oficiales aunque es considerada una obligación en la Carta Política de 
Colombia de 1991. Este idioma raizal está convertido en lengua minoritaria, lo que lo 
tendría en peligro de extinción. 
En relación con las implicaciones de lo expuesto anteriormente, apoyaremos nuestra 
argumentación desde teorizaciones de diferentes autores. Por su parte, López Morales 
(2004) establece que las “connotaciones extralingüísticas de términos como “lengua” y 
“dialecto”26 son tantos que es preferible utilizar términos menos marcados y más neutros, 
como variedades27 (Fishman, 1971 y Hudson, 1981 en López Morales, 2004:40) o 
códigos28 (Wardhaugh, 1986 en López Morales, 2004:40).para evitar caer en 
estereotipos” (2004:40). Con esto el autor quiere ilustrar que el término dialecto se 
utilizaría muchas veces para favorecer el prejuicio de variedad baja. Por su lado 
Roggenbuck (2010) explica que “desde la perspectiva histórica, un dialecto puede 
convertirse en lengua y que este es el caso del castellano, que se impuso primero con la 
Reconquista [española] como lengua administrativa y más tarde como lengua estándar 
nacional” (2010:248) y que con este proceso se fué imponiendo en lo escrito, lo público, 
lo oficial y lo literario. Así pues, “la única diferencia existente entre lengua y dialecto29 es 
el prestigio que se le atribuye a la primera, [y que así como] no hay bases sólidas de tipo 
lingüístico para distinguir entre lengua y dialecto [tampoco] entre lengua y patois30, pues 
el único rasgo distintivo es que muchos de éstos no se escriben” (López Morales, 
2004:42). 
Ahora bien, asumimos para lengua nativa, lengua indígena, lengua materna, primera 
lengua, lengua propia, lengua originaria, los conceptos de Lewandowski (1992:202), para 
quien éstas son las lenguas adquiridas en la primera infancia, que no precisa ser la de la 
madre y que no tiene que permanecer como el lenguaje de comunicación más usado y 
añade que estas lenguas son propiedad común de un grupo y que determinan de forma 
fundamental la conducta y el conocimiento en el proceso de la transformación del mundo 
en palabras. También, teniendo en cuenta la importancia que le asigna Trillos Amaya 
(2006) “al uso cotidiano de la lengua materna ya que rige las primeras conductas 
verbales de los niños, estructura las prácticas lingüísticas y culturales a lo largo de la 
primera infancia, desde el nacimiento hasta la llegada a la escuela” (2006:193). Esta 
investigadora y consagrada etnolingüista colombiana añade que la pertinencia de estas 
lenguas “reside en su papel de conservación de la memoria colectiva que constituye la 
identidad socio-cultural del grupo, lo que se expresa a través de poesías, cuentos, 
proverbios, mitos, leyendas y canciones, que inducen las prácticas sociales y que 
amarran al individuo a su historia colectiva” (2006:193). 
Por otro lado, por lengua oficial o idioma oficial, consideramos todas las lenguas étnicas 
en sus territorios así como el castellano31. Aunque prevalece de manera inconstitucional 
la idea de idioma oficial, sólo para “la lengua del Estado, en la que se realizan las 
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 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
27
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
28
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
29
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
30
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
31
 Ver artículo 10 de la Carta Política de Colombia de 1991. 
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diligencias ante las oficinas del gobierno [...]” (2006:187). Entendida la lengua del Estado 
como lengua nacional o lengua mayoritaria. 
Según Brenzinger (2007:3), lenguas en peligro son aquellas que dentro de poco no serán 
habladas por los niños de la comunidad correspondiente y aquellas que han perdido la 
capacidad de reproducirse, advierte que el sólo hecho de que tengan este apelativo, es 
suficiente para alarmarse. Y para el Grupo de expertos en lenguas en peligro de 
UNESCO (2003:2), las lenguas están en peligro cuando sus hablantes dejan de usarlas, 
cuando son usadas en ámbitos de comunicación cada vez más reducidos y cuando se 
dejan de transmitir a las siguientes generaciones. Esta tesis entiende que a estas 
mismas categorías terminológicas y conceptuales pertenecen las lenguas nativas, las 
lenguas indígenas, las lenguas vernáculas, las lenguas minoritarias, las lenguas 
amenazadas y el idioma raizal. 
Valdría decir que el idioma raizal es lengua minoritaria respecto al castellano, tanto a 
nivel nacional como a nivel territorial. 
Y para finalizar con las delimitaciones de términos y conceptos, entendemos por 
protección, fomento, uso, difusión, revitalización, reactivación, desarrollo, producción, 
reproducción de una lengua nativa o criolla, lo que la Ley 1037 de 2006, que aprueba la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), entiende y 
define por salvaguardia. Serían: 
Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural 
inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a 
través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en 
sus distintos aspectos. [Donde se considera] al idioma el vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial. 
(Ley 1037 de 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Idioma raizal del territorio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina en el Gran 
Caribe: teorías sobre el origen y estadios 
en su formación 
Este capítulo se propone describir, a grosso modo, tanto las principales hipótesis que 
buscan explicar los posibles orígenes y semejanzas entre las lenguas criollas como las 
fases o estadios más importantes por los cuales habrían pasado, desde los primeros 
contactos en África hasta convertirse en sistemas lingüísticos autónomos, en el Caribe de 
las West Indies. En ambos casos, con la finalidad de conocer el aporte científico que de 
estas lenguas se deriva y los cambios que siguió hasta evolucionar y convertirse en un 
sistema estable pero, sobretodo, también con la intención de ampliar conocimientos 
sobre el idioma raizal, ya que existe en la comunidad hablante implicada sectores 
preocupados por profundizar en los avatares de nuestra propia lengua materna. 
También quisiéramos delimitar el alcance entre las diferentes fases, tratadas de manera 
aleatoria en la literatura y también entre el público lego, ya que se discute, por ejemplo, si 
la lengua pasó por la fase de pidginización o si dió un paso abrupto hacia la criollización. 
Atendiendo a estas consideraciones, sopesaremos nuestros enfoques y reelaboraremos 
así un bosquejo propio para contribuir con un marco de referencia que sirva de punto de 
partida para profundizar en posteriores investigaciones. 
Sería útil traer a colación que la falta de conocimiento, malinterpretaciones o 
conceptualizaciones relacionadas con las lenguas criollas, se deberían no sólo al 
personaje no experto en lenguas criollas, sino también, como dice Holm (2000:1), a los 
estudiosos de las lenguas quienes, tan sólo desde hace poco tiempo, admiten que las 
lenguas criollas están lejos de ser interpretaciones erradas de las lenguas europeas y las 
reconocen como innovaciones lingüísticas y, trae a colación que Douglas Taylor32 en la 
década de 1950, replanteó esa perspectiva, caracterizándolas como “genéticamente 
distintas de las lenguas europeas” (Taylor, 1950 en Holm, 2000:42-43). 
En la siguiente cita, esbozamos una idea sobre las lenguas criollas: 
Sus palabras fueron en gran parte cogidas de lenguas más viejas durante el 
periodo de crisis lingüística para llenar necesidades urgentes de comunicación. 
Esto las hizo aparecer como versiones deformadas de esas lenguas. Pero si se 
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 Sin el año de publicación en la referencia de Holm (2000) sobre Taylor. Nota de autor. 
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las examina como sistemas
33
 lingüísticos, analizando su estructura fonológica, 
sintáctica y de formación de palabras, se hace evidente que estos sistemas son 
muy diferentes de aquellos de la lengua de la cual se obtuvo el léxico. Sus 
sistemas son tan diferentes que, de hecho, no deben ni siquiera ser considerados 
dialectos de la lengua vieja. Los criollos son lenguas nuevas, moldeadas por 
muchas de las mismas fuerzas lingüísticas que moldearon al inglés o a otras de 
las lenguas llamadas correctas. 
(Holm 2000:1) 
En justicia, esta tesis defiende la premisa de que el idioma raizal es un sistema lingüístico 
sofisticado y autónomo y que sería un error creer que el origen de sus bases está en las 
lenguas indogermánicas. 
2.1 Teorías sobre la génesis de la lengua criolla nati-
va raizal 
Las hipótesis sobre el nacimiento de las lenguas criollas se preocupan por encontrar un 
principio básico que sea capaz de explicar qué factores o circunstancias incidieron para 
que personas con lenguas distintas, en las colonias europeas en diferentes partes del 
mundo, crearan una lengua nueva, en otras palabras, que sea capaz de dar cuenta de la 
historia de las lenguas llamadas criollas. 
Algunos autores alegan que se carece de suficientes evidencias para hacerle un 
seguimiento genético a las lenguas criollas como el jamiekan, debido al modelo 
colonialista esclavizante británico en que se originaron, como por el contrario se ha 
hecho con las lenguas indogermánicas, al rastrearlas hasta dar con sus vinculaciones 
con el sánscrito, el hebreo, el persa, el árabe, el latín, lenguas germánicas, etc. No 
obstante, pensamos que en la actualidad habrían suficientes pruebas para esclarecer 
cómo se originaron las lenguas criollas caribe, pero que se dilatan, porque habría que 
reconocer y aceptar su base africana y no europea. 
Teorizaciones variadas también se esfuerzan por explicar a qué se deben las causas en 
las semejanzas que existe entre muchas lenguas criollas recreadas en diferentes partes 
del mundo, suposiciones que necesitarían esclarecerse. 
Ahora bien, en este apartado nos centraremos en las controversias que ocupan más 
debate entre los estudiosos de la criollística, sin la pretención de abrir una discusión 
sobre la validez de esas hipótesis o teorías propuestas. En cambio, consideraríamos 
pertinente controvertirlas al interior del Pueblo raizal por los requerimientos urgentes de 
formalizar y documentar la reconstrucción de las particularidades propias de la 
comunidad con el fin de entender, promover, valorar e implementar la historia cultural a 
todos los niveles de la sociedad, entre otros, en la planificación etnoeducativa y 
etnolingüística. 
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 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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Sería útil señalar que entre diferentes posiciones, está la teoría que establece que 
(Arends et al. 1995:8-9) las características semejantes encontradas en las lenguas 
criollas se derivan de la lengua de uso de la época del comercio portugués entre los años 
1400 y 1700 en el litoral oesteafricano por mercantes y esclavistas. En esto se sustenta 
la teoría monogenética, enfocada en el proto-pidgin portugués y que sostiene que el 
origen y la semejanza entre los criollos se debe a esa base portuguesa. 
De acuerdo con Holm, fué Whinnom (1956 en Holm, 2000:46) quien actualizó esta idea 
en su investigación del año 1956, luego sustentada por Taylor (1957 en Holm, 2000:46) y 
Thompson (1961 en Holm 2000:46) quienes también encontraron rasgos portugueses en 
los criollos caribeños. Aunque el primer registro sobre este concepto había sido 
planteado ya en 1882, por Hugo Schuchardt (1882 en Holm, 2000:46). 
Mencionaremos brevemente que en el idioma raizal existe, en lo relacionado con esta 
teoría, en la partícula preposicional ina, “la preposición general de lugar na portuguesa” 
(Holm, 2000:123). Ilustramos con ejemplo propio: 
(1) Unu kyan riid di alfabet ina jamiekan? 
O, el dulce y controvertido sustantivo común piknini o pikni, de pequenhino. 
Según Arends et al. (1995:8-9) el modelo monogenético se sustenta en la noción de que 
los esclavizados habrían estado en contacto con este protoportugués en África y lo 
habrían transportado consigo en forma de lingua franca hasta las colonias y que ésta 
podría ser la razón de las similitudes. Pensamos que esta hipótesis sólo alcanzaría a 
aclarar algunas propiedades compartidas por algunos criollos, pero sólo sobretodo a nivel 
del léxico y tampoco de manera suficiente y no se preocupa tanto por las fuentes de 
estructuras fundamentales del nivel sintáctico, morfológico, fonológico y de formación de 
léxico. 
En los umbrales de los años 1970, Germán de Granda (1968) escribía, “recientemente, 
además, una nueva teoría, adversa a las relaciones genéticas de las hablas 'criollas' con 
las hasta ahora consideradas 'lenguas de base' [español, inglés, holandés, francés] ha 
venido a atraer la atención de los lingüistas, al dividirse tajantemente las posturas de los 
fieles a la clásica teoría poligenética de los 'criollos' y los partidarios del nuevo enfoque 
monogenético de este tipo de hablas” (1968:66-68)34. 
Como habría de esperarse, otros estudiosos atacaron el enfoque de la teoría 
monogenética, cuestionando (Holm, 2000:47) hasta qué punto servía para explicar esas 
semejanzas encontradas en las lenguas nuevas en todas partes del mundo o, si 
solamente era válida para los criollos del Caribe y de la costa occidental de África. 
Ahora bien, había sido Coelho (1880-1886 en Holm, 2000:27) el pionero en ver en tales 
semejanzas, los resultados de los mismos procesos que se desarrollan en las personas 
mayores enfrentadas con el aprendizaje de segundas lenguas. Lo que dio paso a la 
llamada teoría universalista, que es, básicamente, lo propuesto por Coelho. Para 
sustentarla, en la obra Roots of language, Bickerton (1981) elabora, un siglo después, el 
modelo sobre el bioprograma del lenguaje, siguiendo los postulados de Noam Chomsky 
sobre innatismo y gramática universal. Estas premisas también son sustentadas, ahora 
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 Semicomillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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en el siglo XXI, por autores como Roggenbuck y Ballero (2010), quienes también 
defienden que “la lengua es innata y por ello existe una gramática universal común a 
todos los seres humanos” (2010:70) y que a esto se debería, según ellos, el poder de 
creación de una nueva lengua y esa semejanza entre las lenguas criollas. 
En su aporte, Dalphinis (1985) precisa que “debido a las influencias estructurales más 
importantes, las lenguas históricas de los criollos son las lenguas africanas y, la 
aplicabilidad de los llamados términos descriptivos universales en los moldes 
estructurales de los criollos, siempre puede probarse observando si el universal es 
aplicable al molde estructural de ambos, al de la lengua criolla y al de las estructuras de 
las pasadas lenguas fuente africanas” (1985:104). 
En respuesta a estos enfoques poligenético, monogenético y universalista, que en un 
extremo (Holm, 2000:28) no dan cabida a la idea de la influencia de las lenguas madre 
africanas en el desarrollo de las lenguas criollas, se opuso en el otro, el enfoque 
substratista atribuído a Lucien Adam (1883 en Holm, 2000:28), quien en 1883 (en Kihm, 
1984) escribía: 
Los negros de Guinea transportados a las colonias en el Caribe, cogieron 
palabras de las lenguas europeas pero retuvieron tanto como pudieron, la 
fonología y la gramática de sus lenguas maternas [...] la gramática de la lengua 
criolla no es otra que la gramática general de las lenguas de Guinea. 
(Adam 1883 en Holm 2000:28) 
Por otro lado, (Holm, 2000:31) Schuchardt, arriba mencionado, ya había comenzado por 
los años 1870 sus estudios sobre el origen de las lenguas romances, lo que motivó sus 
estudios sobre las lenguas criollas. Pertinente para esta tesis sería, solamente señalar 
que a él le pareció extrema la posición universalista de Coelho, antes anotado, y aunque 
Schuchardt no era exactamente substratista, observó que en sus comparaciones entre 
lenguas criollas y africanas, no se podía prescindir de reconocer las características de las 
lenguas africanas en las lenguas criollas. Un siglo después, Meijer y Muysken (1977 en 
Holm, 2000:32) elaboraron un corpus lingüístico para mostrar evidencias sobre estas 
particularidades donde también anotan que Schuchardt antepone al enfoque 
universalista, para demostrar las semejanzas entre las lenguas criollas, las explicaciones 
sociales, culturales e históricas. Lo que entenderemos como que ninguna lengua se 
produce o reproduce en vacío social, histórico o cultural, argumento que utilizaremos 
para sustentar el enfoque del contenido del capítulo 3 de esta tesis. Tal vez por esto 
mismo a Arends et al. (1995), les parece importante la teoría del “contexto social común” 
(1995:11) para explicar el origen y similitudes de las lenguas criollas, porque esta teoría: 
Adopta una perspectiva estrictamente funcional: las plantaciones esclavizantes 
impusieron exigencias comunicativas muy parecidas en los esclavizados, también 
en aquellos que seguían trayendo continuamente desde Africa y en todo caso 
había la falta de un lenguaje común. Lo genérico de las exigencias comunicativas 
llevó a la formación de una serie de sistemas comunicativos de substituciones 
muy similares, sistemas que se fueron estabilizando hasta convertirse en lenguas 
(1995:11). [...] Hay que tener en cuenta el hecho de que las lenguas criollas, 
quizás más que cualquier otro tipo de lenguas, están tan íntimamente ligadas con 
el contexto social en el cual brotaron. 
(Arends et al. 1995:323) 
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Apuntan también que fué Gillian Sankoff en 1980, quien recreó este enfoque. 
Volviendo al enfoque substratista, en sus aportes Arends et al. (1995:10), se refieren al 
input no-europeo, del modelo afro-genético, delimitando que abarcaría sobre todo a las 
lenguas criollas de la región atlántica [África occidental y el Caribe], el cual se explicaría a 
través de la hipótesis de la relexificación que se habría dado al traspasar las estructuras 
lingüísticas africanas en el proceso de aprender la lengua colonizante. De acuerdo con 
DeCamp (1971:28) las sociedades colonialistas, tan marcadamente estratificadas, 
contribuyeron a que se “minimizaran las influencias europeas excepto en el vocabulario” 
(1971:28), lo cual apoyaría la hipóteisi de la relexificación. Siguiendo esos argumentos, 
inferimos que estos investigadores fijan los orígenes de y las semejanzas encontradas en 
las lenguas criollas en las raíces comunes africanas. Sobre los orígenes 
históricolingüísticos del idioma raizal, podríamos ilustrar a través de Cassidy (1971:209) 
quien subraya en relación con el léxico africano del idioma jamiekan su conexión sobre 
todo con las lenguas twi [del grupo kwa]. También queremos añadir que según Holm “el 
yoruba, otra lengua del mismo grupo, hizo a su vez un aporte significativo a las lenguas 
nuevas en el Gran Caribe” (Holm, 1976, 1987 en Holm, 2000:62). 
Ahora bien, Mervyn Alleyne (1971 en Holm, 2000:47) rechaza la postura monogenética 
tomada por Whinnom y “acepta la relexificación como mecanismo a través del cual las 
lenguas africanas de substrato35, moldearon a los criollos llamados Atlánticos” (Alleyne, 
1980 en Holm, 2000:47). 
Aunque el idioma vernacular de las West Indies haya relexificado con palabras del inglés, 
escocés, galés, irlandés, francés y aún del portugués, en los periodos más tempranos de 
contactos en África, pensamos que en la tendencia a decir que los criollos tienen sus 
bases en las lenguas europeas, se estarían negando los ricos aportes de los 
esclavizados en situaciones de permanente agresión el haber sido capaces de creación a 
partir de los recursos de su propio bagaje cultural para sobrevivir y comunicarse. Esta 
tesis se esfuerza por resarcir esa gran deuda histórica y moral con nuestros ancestros. 
Dalphinis (1985) acota que “la idea principal es la de negarle todo crédito a todos los 
elementos positivos de la civilización africana en tanto éstos son incompatibles, puesta la 
mirada en la supremacía blanca occidental” (1985:14). 
Siguiendo este punto de vista, López Morales (1993) aclara que “hay problema al tratar 
de establecer la llamada “lengua base”36, hoy se discute ampliamente tal determinación 
porque no hay razones para suponer que este componente [el léxico] sea el más 
importante de todos, por encima del sintáctico semántico” (1993:154). Sobre lo cual 
Mühlhäusler (2009:5) tiene la misma idea. Y Dalphinis (1985) acota, “los niveles 
sintáctico, morfológico, fonológico y semántico [de las lenguas criollas] tienen como base 
a las lenguas africanas” (1985:99). “La estructura gramática de los criollos caribeños se 
originó de las lenguas africanoccidentales y del bantú, descendientes de la familia 
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 Lewandowski (1991) define por substrato, “en el contacto de lenguas, en la mezcla de lenguas 
(también bilingüismo, interferencia), la lengua original o nativa, que ha dejado huellas en la lengua 
conquistadora o adoptada; las influencias observables de la lengua dominada sobre la 
dominadora” (1991:338). 
36
 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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lingüística Niger-Congo, como el wolof, el twi, el umbundu y el kikongo, entre otras” 
(1985:2). 
Cabría decir que, más que detenernos exhaustivamente en hipótesis y teorías, nos 
preguntábamos sobre cómo se originó nuestro idioma raizal, así como participar del 
debate entre estas discusiones teóricas que aportan datos para esclarecer conocimientos 
sobre algunos factores que habrían permitido la génesis y la semejanza encontrada entre 
la mayoría de las lenguas criollas existentes. También cabría decir que en el 
reconocimiento a la riqueza étnica del Pueblo raizal, esta tesis se inclina por la teoría 
substratista que toma las estructuras africanas como punto de partida para explicar el 
nacimiento de la lengua criolla, porque un nuevo producto cultural como la lengua criolla 
no se daría en un vacío cultural en tanto que los creadores, no importa la magnitud de la 
inmersión en el contexto de violencia colonialista europea esclavizante, utilizarían los 
recursos que tenían de más suyo como el conocimiento consuetudinario sobre su 
repertorio vital y cultural. Los seres humanos africanos esclavizados, no eran entes 
inanimados sin memoria, alma, pensamiento ni historia, como se ha inculcado y 
divulgado. En esta medida, se hace necesario retomar los argumentos de Grimshaw 
(1971) cuando observa que “para generar teorías adecuadas [sobre cómo se originaron 
las lenguas criollas] se deberían tener más en cuenta las variables históricas y sociales” 
(1971:431). 
Para finalizar, precisaremos que el idioma raizal y el idioma jamiekan tienen sus bases 
históricas en las lenguas maternas de los africanos esclavizados quienes transportaron 
consigo, hacia el Caribe de colonización británica, su memoria colectiva. 
2.2 Fases en la formación, evolución y madurez del 
idioma criollo raizal 
En este proceso, sería útil considerar cuatro estadios como pertinentes: el de lingua 
franca o jargón, el de la pidginización, uno de estabilización y el de la criollización o 
nativización, los cuales buscaremos explicar a continuación. 
Concretamente, el desarrollo del idioma raizal, en sus diferentes momentos, según 
Mühlhäusler (2009) “no se dió de manera lineal ni uniforme, sino de manera discontinua”, 
[si tomamos en cuenta, por una parte, la estratificación en el contexto social, étnico, 
cultural, económico y, de otra], “ese continuo reemplazo humano por la alta mortandad 
bajo cautiverio, lo cual mantenía a la lengua en el Caribe en permanente contacto con los 
recién traídos de África” (2009:127). 
La mirada sobre los cambios de la lengua criolla en su progresión, reviste importancia 
desde el enfoque de la tesis en cuanto se trata de un sistema que muestra origen, 
evolución y madurez a todos los niveles de ese sistema y que, como sistema que 
depende de factores externos para sobrevivir, podría caer también en una fase de 
continua involución, la cual sería aquella donde el sistema deja de funcionar o funciona 
apenas de manera precaria hasta que muere, porque obedece a dinámicas que influyen 
en su mantenimiento o en su pérdida, fase que trataremos de evitar y sobre lo cual 
ampliaremos en el siguiente capítulo. 
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Delimitaremos los estadios más significativos reelaborando un marco propio de 
referencia con el objetivo de ilustrar de manera sucinta los procesos por los cuales pasó 
la lengua criolla raizal desde el contacto violento de la captura y el aprisionamiento en 
África hasta su completo desarrollo, antes de los tiempos de la llamada emancipación y, 
situándonos específicamente en el recinto de las West Indies. 
Enfocaremos el relevante proceso de criollización considerando, según señala Mintz en 
su discurso (1971:481), como condición, las particularidades sociales e históricas de la 
región Caribe. Este autor documenta que además habrían otros factores para que se 
hubiera dado la criollización, “el primero tendría que ver con la proporción demográfica 
entre africanos, europeos y otros grupos a lo largo del tiempo, el segundo con los 
códigos de interacción social, los cuales regirían sobre la posición y las relaciones entre 
estos grupos diferenciados y, por último, con los tipo de colonizadores establecidos, 
dentro de los cuales los grupos habrían estado más diferenciados o más mezclados” 
(1971:481). 
Como orientador para desarrollar esta parte de la tesis, nos apoyaremos también en las 
argumentaciones de otros autores, como Patiño Rosselli (1993). Según él, hubo una 
primera fase de “contacto pluriétnico entre individuos con diferentes lenguas, más o 
menos súbito e inesperado, en el cual se creó una lingua franca,37 jerga o código de 
contacto, en ésta se daría un aporte improvisado, sobre todo de léxico, gestos y señas, 
para poder recurrir a la comunicación” (1993:45). Esta “jerga de contacto se podría 
considerar como etapa previa a la pidginización y donde se realiza una simple conexión 
de léxico, es asistemática, con mucha variación y de carácter individual. Cada hablante 
utiliza la gramática de su lengua de substrato, a la cual le va introduciendo 
progresivamente léxico” (1993:47). En estos episodios del contacto, siguiendo a Holm 
(2000) “el jargon38 no tiene normas fijas” (2000:5). Para ilustrar, es la comunicación que 
se establece entre varias personas cuando cada una tiene una lengua diferente a la del 
otro. 
De otra parte, Mühlhäusler sostiene (2009:118-119) que en esta etapa dominaron las 
estrategias individuales para la intercomunicación, las cuales incluyen traspaso de 
estructuras pertenecientes a las primeras lenguas de los hablantes y que durante esta 
faceta de lingua franca o jargón se echó mano de la creatividad individual y no de la 
grupal, donde predominaron las lenguas africanas. De esta forma, cuando estos estadios 
se prolongaron y las lenguas participantes se mantuvieron, ese medio de comunicación 
dejó de ser tan improvisado, es decir, se entra en la fase de la pidginización. En su 
versión, Patiño Rosselli (1993) añade que en los primeros contactos “un grupo 
socialmente dominante, [...] tiene que interactuar con grupos socialmente subordinados 
cuyos idiomas nativos tampoco son afines entre sí. En este escenario no hay un medio 
de comunicación común a todos los grupos involucrados, [donde] la discriminación social 
impide la adquisición de las lenguas europeas” (1993:46). De esta manera, no se impone 
ninguna lengua africana ni europea. 
Así se iba desarrollando el idioma raizal en sus diferentes momentos. 
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 Jargon. Lengua vehicular. Lengua de contacto. Cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
38
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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En estos procesos, “el componente que admite más mezcla es el lexicón y menos, la 
sintaxis. En esta fase de reelaboración de las lenguas se acude a préstamos del lexicón 
de las lenguas europeas, pero aún así, las formas del léxico tienen que clasificarse con 
reserva” (López Morales, 2004:143-145). Para precisar más, según Dalphinis (1985) “el 
vocabulario de los criollos, a pesar del origen europeo en la forma, es a menudo 
continuidades de las significaciones de la lengua africana” (1985:10). 
Teniendo en cuenta documentación de Roggenbuck y Ballero (2010) “en el estadio de 
pidginización39, ese estado de cosas se alarga y permanece en el tiempo” (2010:262) y 
Patiño Rosselli (1993) subraya a su vez que en esta fase “el código de contacto inicial 
gana independencia respecto a los otros idiomas, el sistema se va enriqueciendo con 
nuevos elementos (fonemas, marcas gramaticales, construcciones perifrásticas, etc.) y 
adquiere mayor complejidad. La sintaxis admite oraciones complejas como resultado de 
desarrollo interno y no de préstamos” (1993:47). Aún así, todavía “no son lenguas 
maternas o nativas de nadie” (Patiño Rosselli, 1993:48 y Holm, 2000:5). Esto quiere 
decir, que todavía se mantenían las diferentes lenguas maternas africanas y las 
diferentes lenguas maternas irlandesas, galesas, escocesas, inglesas, etc. Con lo cual el 
llamado pidgin era otro instrumento de comunicación establecido entre quienes no 
compartían la misma lengua materna, de ahí cuando se señala que aún no era lengua 
nativa de nadie. Para ampliar, hay gente con su mada ton o lengua materna, las cuales 
son distintas, unos hablan fante, otros twi, hay los que hablan asante, mende, están los 
akromanti, los mandinka, los yoruba, los bantú, etc., pero para poder comunicarse entre 
sí, echan mano de todos los recursos, por ejemplo, sus propias lenguas, señas, gestos y 
crean un referente nuevo que sólo usan para el contacto verbal cuando están con 
quienes no comparten la misma primera lengua, ese es el pidgin. De esta manera, las 
nuevas generaciones nacidas bajo este sistema, “estaban, con frecuencia, más 
expuestas a este pidgin que a las lenguas nativas de sus progenitores” (Holm, 2000:7). 
Para quienes ese nuevo medio de comunicación, también era una lengua nueva. 
Whinnom (1971) está de acuerdo con los anteriores argumentos pero introduce la idea 
de que aunque “el pidgin es más estable que el jargón o lingua franca, requirió de [una 
fase de] estabilización” (1971 en Holm, 2000:5). Esa estabilización se dió porque los 
“hablantes de las lenguas [europeas] se convirtieron en el aporte menos significativo y 
donde se estableció y se mantuvo un contacto más cercano entre los hablantes de las 
diferentes lenguas [africanas] a través de largo periodo de tiempo. [A esa estabilización 
también se le llamó] pidgin extendido, [en el cual] las estructuras simplificadas, del pidgin 
del comienzo, son reelaboradas para satisfacer necesidades comunicativas cada vez 
más exigentes” (Mühlhäusler, 1986 en Holm, 2000:5). 
Se habría necesitado, entonces, de una fase de estabilización, o lo que Mühlhäusler 
llamó anteriormente pidgin extendido, debido también a que, según Thomason y 
Kaufman [1988] (1991)) “en algunas colonias del Caribe las lenguas africanas 
continuaron usándose por mucho tiempo” (1991:151) y, agregan que Singler (1984) 
“argumenta que en Jamaica la mayoría de esclavizados eran hombres adultos, que la 
población esclavizada era reaprovisionada básicamente por nuevas importaciones de 
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adultos y no por crianza de niños y que hasta que esa lengua de contacto se hiciera 
nativa, pasó por un proceso largo y lento” (Singler, 1984 en Thomason y Kaufman, 
1991:151). Por un lado, “este proceso se caracterizó por: 
 la multifuncionalidad, una palabra con muchos usos sintácticos, 
 la polisemia, una palabra con muchos significados y 
 circumloquios, palabras que consisten más en frases que en una palabra en sí” 
(Holm, 2000:108). 
Y por el otro, retomando a Mühlhäusler (2009) quien dice que “esta fase involucró, tanto 
la eliminación gradual de estrategias o soluciones individuales [propias de la fase de 
lingua franca y del pidgin temprano], como la implementación de normas sociales” 
(2009:119). Sobre lo cual interpretamos que la evolución del sistema lingüístico iba a la 
par del desarrollo de una nueva civilización en las West Indies. Lo cual sería muy 
significativo. 
Consideramos que hubo un estadio más en la creación del idioma raizal, en cuyo 
proceso las lenguas criollas “se convirtieron en lenguas propias, maternas y comenzaron 
a transmitirse de generación en generación” (Roggenbuck y Ballero, 2010:262). Sería útil 
decir que este traspaso generacional sólo es posible debido a la madurez a todos los 
niveles de las estructuras de un sistema, es decir, cuando las normas lingüísticas ya se 
han fijado siguiendo un sistema organizado de reglas que los hablantes comparten y 
tienen interiorizado. Representaría la etapa más elaborada en la evolución de la lengua 
criolla. Una lengua materna criolla afrocaribe, innovadora y globalizada. Dalphinis 
(1985:2) señala que teniendo en cuenta las vicisitudes recorridas por este conglomerado 
de lenguas y gentes diferentes en los estadios de formación de una nueva, restringida y 
opresiva cultura afrocaribe, no hay duda de que solamente “de habilidades humanas 
inmensamente creativas, nacieron las lenguas criollas” (1985:2). Que sería el resultado 
de esa resistencia, de esa capacidad de recuperación y de recreación de los africanos a 
la que Mintz se refirió como ”resiliencia humana” (1971 en Hymes, 1971:425). 
El pensamiento que guía nuestra posición, quisiera poner en claro en este momento de la 
tesis una confusión y López Morales (2004) la ilumina de la mejor manera, “cuando se 
dice que [las lenguas criollas] tienen una estructura simplificada, suele creerse que se 
trata de variedades depauperadas, escasas de recursos sintácticos, sin morfología y con 
lagunas en su léxico, pero por simplificación se entiende que sus gramáticas presentan 
un alto grado de regularidad, no que carezcan de poder referencial o no referencial” 
(2004:144). 
Ahora bien, en cuanto a la continua evolución del vernacular, creemos que ya para los 
años 1750 la lengua criolla raizal hacía parte de las nuevas lenguas del mundo, una 
lengua sofisticada y fácil de diferenciar de las lenguas europeas. Holm (2000) señala que 
“durante el siglo XVIII las lenguas criollas caribeñas comenzaron a ser reconocidas, por 
algunos europeos que llegaron a tener contacto regular con ellas de manera práctica, 
como variedades claramente diferenciadas de las fuentes lexicas europeas” (2000:18). 
Añade que, “poco a poco se fué haciendo claro que esta lengua había echado raíces y 
que se había convertido en la lengua local de los africanos, afectando la lengua de los 
blancos” (2000:18). Y cita a Christian Oldendorp quien en el año 1777 escribía que “las 
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lenguas de los europeos en las West Indies se desviaban de tal manera que sólo 
aquellos que las habían aprendido en Europa, eran capaces de hablarlas y que los que 
habían nacido aquí, a quien llamó “crioles”40, no hablaban la misma lengua, que la lengua 
europea era corrompida tanto por africanos como por europeos” (1777 en Holm, 
2000:18). 
Finalmente, queremos añadir que Addison van Name (1869-1870) “entendió la 
pidginización y la criollización como procesos que se realizaron de manera más 
acelerada que el proceso desde el latín hacia el francés, debido a esa gran violencia de 
fuerzas en este caso, en que dos o tres generaciones fueron suficientes para completar 
esa transformación” (1869-1870 en Holm, 2000:25). Por su parte, Hymes (1971) 
considera que “los procesos de pidginización y de criollización, a través de los cuales 
estas lenguas se formaron, parecen representar el extremo que los factores sociales 
pueden alcanzar para moldear el uso y la transmisión de lenguaje. Estas lenguas 
muestran de forma dramática la interdependencia entre lengua y sociedad” (1971:5). Y, si 
esa interdependencia desencadenó procesos a través de los cuales se consolidó una 
lengua nueva, sería menester preguntarnos por la fase que le seguiría al idioma raizal 
teniendo en cuenta la actualidad social, educativa, económica, cultural, histórica y política 
del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Esa actualidad, avisaría 
sobre los peligros que amenazan a la lengua raizal en su presente contexto real. Nos 
esforzaremos, entonces, para que le sobrevenga una fase de implementación de 
programas y proyectos urgentes para elevarle el prestigio a la lengua materna raizal y 
con esto, salvaguardarla. 
Restaría anotar que también es cierto que la exposición anterior sobre la génesis y 
evolución de las lenguas criollas, como en efecto concluyen Thomason y Kaufman 
(1991), “no hace justicia a la complejidad del tema, los aspectos relativos a los eventos 
históricos son los que son relevantes” (1991:166). O, en palabras de Holm (2000) cuando 
precisa “las lenguas criollas no pueden ser definidas, tampoco puede ser entendida su 
génesis y su desarrollo, sin tener en cuenta los factores sociales que las moldearon” 
(2000:68). Por lo tanto, trataremos en el siguiente capítulo aspectos relacionados con el 
contexto sociohistórico, étnico, económico, político, cultural, educativo y ambiental, que 
en su momento dieron el nacimiento, influenciaron y afectaron la evolución y hoy motivan 
la involución del idioma raizal, para puntualizar sobre las causas de su falta de prestigio y 
continua opresión. 
 
 
Digresión 
Linaje francés y sajón del inglés 
 
Hay lenguas a las que se les ha elevado el prestigio y el estatus, como por ejemplo, al 
inglés. Lenguas que también han atravesado fases, como las mencionadas anterior-
mente. 
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 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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El proceso criollizador, anota Holm (2000) “pudo haber jugado un rol en el origen del 
Middle English, el cual evolucionó después de que los franceses normandos 
conquistaran a los habitantes hablantes de las diversas lenguas anglosajonas de 
Inglaterra, en el siglo XI. La pérdida masiva de inflexiones y de otras características de la 
morfosintaxis del Middle English, sugiere el profundo impacto de ese contacto” (2000:15-
16). Añade que Adam (1883) “comparó el Middle English con los criollos del Caribe, 
cuando sugirió que los hablantes de lenguas de substrato africano „opusieron una 
resistencia comparable con aquella de los anglosajones, quienes después de la 
conquista normanda, hicieron prevalecer su gramática y su fonología sobre la de sus 
conquistadores‟41, a pesar de la cantidad de préstamos del vocabulario francés 
introducido en el Middle English” (1883 en Holm, 2000:16). 
A propósito y para ampliar lo anterior, según Thomason y Kaufman (1991) sobre la 
“ascendencia francesa del inglés, [argumentan que] tuvo dos escenarios, el primero entre 
los años 900 y 1066, en el norte de Inglaterra, donde brotó una lengua criolla como 
resultado del contacto entre Old English (Anglo-Saxon) y Viking Norse y, un segundo, 
entre los años 1066 y 1200 donde también, el inglés y el francés juntos, produjeron una 
lengua criolla que se conoce como Middle English” (1991:309-310). 
Interpretamos que el inglés actual también habría sido una lengua criolla. 
Thomason y Kaufman (1991) piensan que estos procesos “no son fenómenos lingüísticos 
raros [sólo relacionados con las llamadas lenguas criollas], sospechan que más bien 
éstos han brotado frecuentemente en la historia” (1991:199). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
41
 Semicomillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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 del 
idioma materno raizal: 1620-2014 
La situación actual como lengua minoritaria y sin prestigio del idioma raizal sólo podría 
entenderse y así desarrollar e implementar medidas para su fomento y divulgación, 
cuando se tome conciencia de los graves efectos de los diversos proyectos de la 
colonización y de la colombianización, en otras palabras, cuando echemos una mirada a 
las coyunturas y conflictos detrás de los diferentes procesos que dieron lugar a este tipo 
de sociedades criollas caribe. 
En esa medida, sería útil mostrar cómo llegó la lengua a esa falta de estatus y continua 
opresión, es decir, cómo intereses internos como externos, habrían incidido directamente 
sobre el Pueblo raizal para que el idioma raizal no se vea representado en los espacios 
sociales públicos y privados pertinentes para su difusión y mantenimiento. Lo anterior, 
con el fin de desdisfrazar lo que se agazapa detrás de nuestros hitos y poder revertir 
tales circunstancias. Siendo consecuentes, esta revisión sociohistórica y sus 
implicaciones43, servirían también para mostrar la creación de mitos, tabúes y la 
autoimagen, que se relacionarían con la actualidad de la lengua y de los hablantes, 
porque sus efectos dañinos traerían como consecuencia la extinción de la esencia de ser 
como Pueblo original. 
Ahora bien, los procesos sociales e históricos por los que estaba pasando Europa, sobre 
todo a partir de 1492, habrían sido causas innegables de los eventos posteriores en 
África, el Caribe y las Américas y constituirían los ejes directos en relación con el 
nacimiento y sistematización del idioma raizal. Pero veremos cómo tanto la creación y su 
madurez como el abocamiento a la pérdida del idioma raizal, también estarían 
íntimamente ligados a esas coyunturas que comenzaron con el negocio esclavizante 
desde África y que continuaron en el Caribe, que pasaron por la emancipación de la 
esclavización y, específicamente en el archipiélago raizal, por los proyectos de abordaje 
aculturizador, luego por la llamada economía de puerto libre, por la depredadora 
imposición turística, por el modelo de apertura económica y que seguirían con el ilegal 
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 “El prestigio de la lengua se define también como el valor de una lengua para la movilidad 
social. Cuando ese prestigio es alto, el acceso a la lengua en cuestión tendrá un valor positivo y 
evidente, lo cual influirá de forma significativa en la orientación de la gente hacia ella” (Williams, 
1978 en Euromosaic, 1996:11). 
43
 Étnicas, culturales, regionales, educativas, técnicas, tecnológicas, económicas, ambientales y 
geopolíticas. Nota de autor. 
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moviento migratorio hacia el territorio raizal. Es así como bajo múltiples circunstancias se 
habría seguido rellenando la línea pespunteada de la historia del Pueblo raizal, cuyos 
efectos inconmensurables representan una amenaza para la cultura lingüística raizal. 
A continuación daremos paso a la delimitación de los contenidos correspondientes a este 
capítulo, en diferentes subpuntos. 
3.1 Geohistoria, procedencia del idioma raizal y de 
los hablantes y lazos lingüísticos y culturales del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina con el Gran Caribe desde tiempos 
coloniales 
Consideramos necesario introducir este subapartado, porque pone en contexto el lugar y 
el entorno del idioma raizal y da luces sobre algunas confusiones o desfiguraciones que 
se habrían ido tejiendo alrededor del origen del Pueblo raizal y que se habrían ido 
legitimando en la memoria colectiva en detrimento de nuestra realidad y que afectaría la 
conservación y el fomento de la cultura lingüística. 
Para comenzar, habría que mencionar que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son 
tres islas amenazadas en sus ecosistemas, que conforman un gran archipiélago étnico 
compuesto por islotes, cayos y bajos que extienden las fronteras de la República de 
Colombia considerablemente y que le recordarían, a su vez, que en este archipiélago 
existen lazos antiguos de consanguinidad con las zonas caribe de Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Belize, Livingston en Guatemala y con las islas Cayman y 
Jamaica, cuya lengua materna criolla es compartida. 
Queremos señalar, simultáneamente, que a ese conjunto nombrado anteriormente lo 
llamaremos región caribe occidental o West Indies en esta tesis, mientras que Gran 
Caribe, en el cual están incertados el archipiélago raizal y la dicha región, correspondería 
a la cuenca circunspecta por las antillas mayores hacia el norte y por la extensa cresta de 
las islas de barlovento en el extremo más oriental donde el oceano Atlántico pierde su 
nombre dando lugar al de Mar Caribe. Y, aunque Guyana, Suriname y la Guinea francesa 
estén por fuera de la cuenca Caribe, situadas en escalinata por donde los vientos Alisios 
hacen su entrada hacia las islas de sotavento, se considerarán también como parte del 
vasto recinto Caribe junto con todo el litoral de Venezuela y la costa norte de Colombia. 
Así pues, el territorio raizal, con una extensión aproximada de 27 km², está situado según 
Albuquerque y Stinner (1977) “[…] cerca de 140 millas al este de Bluefields en 
Nicaragua” (1977:171) y a unos (Parsons, 1964:11 y Ratter, 2001:54) 480 kilómetros o 
más, de las costas de Colombia. 
En segundo lugar nos gustaría tratar, también brevemente, la ha menudo desconocida y 
controvertida procedencia de los hablantes y pobladores del territorio raizal y la entrada 
del Pueblo raizal en la historia oficial. Teniendo en cuenta las contribuciones de Dalphinis 
(1985), nos serviría de guía el legado literario africano para conocer el referente 
primigenio sobre nuestros antepasados, él escribe que “otros medios para clasificar el 
origen geográfico general de caribeños y afroamericanos, sería que aquellos que tengan 
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las historias de Ananse44, podrían más bien proceder de la zona meridional selvática de 
la costa occidental africana [grupos twi, fante, hausa]” (1985:90), mientras que “aquellos 
que tengan a Tío Conejo habrían tenido su origen en la franja de sabana de la misma 
costa [grupos wolof, hausa]” (1985:165). 
Y, para situarnos un poco más geográficamente en los lugares de procedencia en África, 
según Arends et al. (1995) “durante los primeros setenta [70] años de importación de 
africanos, 1650-1720, fué la Costa de los Esclavizados (Togo, Benin) y el área de Loango 
(Gabón, Congo, Zaire45, Angola) quienes suplían más del 90%. En el periodo 1720-1740 
fue la Costa de Oro (Ghana) quien tenía la primacía exportadora y, a partir de 1740 hasta 
1815, era la Costa de Sotavento (área entre Sierra Leona y Costa de Marfil) la zona de 
donde raptaban la mayor cantidad de esclavizados” (1995:18). 
Hacia los tiempos de la emancipación, por su parte, William Lloyd (1837) describe a los 
siguientes grupos, “los negros en las colonias son de diferentes tribus, mandingo, 
coromanti46, uaido, ebo, congo y angola” (1837 en Roberts, 1997:124-125). Y de acuerdo 
con observaciones de Pulido Londoño (2011) “[...] las poblaciones negras colombianas 
forjan etnicidades, grupos sociales distintivos que comparten un recorrido histórico-
cultural con África como referente primordial” (2011:24). 
En cuanto al número de africanos sustraídos, Arends et al. (1995) citan a Curtin (1969) 
quien documenta que “durante todo el periodo de la Trata unos diez millones de africanos 
fueron capturados y deportados a las Américas” (1969 en Arends et al. 1995:17). Aunque 
estas cifras tendrían variaciones ya que también se considera que pudieron haber sido 
unos veinte millones, de los cuales muchos nunca vieron las Américas, tampoco al 
Caribe o murieron pronto, o se suicidaron o fueron masacrados después de su arribo. 
Sobre las invasiones desde Europa y las expansiones habría que decir que (Roberts 
1997:69-70 y 74) no se hicieron de manera abrupta, sino que tomaron su tiempo, 
comenzando desde St Kitts y Barbados. Y para darnos una idea de lo variopinto de los 
recién llegados al recinto oriental caribe así como de sus lenguas traídas, Roberts (1997) 
cita a Richard Blome (1672), quien para esos años señalaba que “los habitantes de 
Barbados deben ser clasificados en tres clases, amos (quienes son ingleses, escoceses 
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 Ver Pulido Londoño (2011) “la figura de la araña Ananse, deidad hermafrodita de los pueblos 
fanti-ashanti del Golfo de Benín la cual, de manera metafórica, tiende redes de resistencia y 
creatividad ancestrales entre los descendientes de la diáspora africana en Colombia y liga sus 
destinos con el continente africano. De alguna manera, Ananse tiende redes entre los afro-
colombianos. [...] En suma, Ananse dota de continuidad a la historia africana y afroamericana” 
(2011:97). 
45
 Zaire es otra vez República Democrática de Congo. Nota de autor. 
46
 Ver Clemente, Isabel (1989a) “Coromantees o Coromantos era el nombre con que se empezó a 
designar a los esclavos embarcados en el puerto de Cormantine. No era, pues, el nombre de 
ninguna tribu aunque Mannix y Cowley sostienen que podrían ser mayoritariamente fantis o 
achantis. En todo caso predominaban entre ellos las lenguas Akano” (Mannix, D. y Cowley, M., 
1970 en Clemente, 1989a:42). 
Con lenguas Akano, Clemente se refiere a las del grupo Akan, que también contiene las historias 
de Ananse y entre los idiomas están el asante, el twi y el fante. Nota de autor. 
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e irlandeses y unos pocos holandeses, franceses y judíos), sirvientes cristianos y 
esclavizados negros”47 (1672 en Roberts, 1997:79). 
Ubicándonos ahora, en el área occidental caribe, Sandner (2003), puntualiza que: 
Al principio del siglo XVII se implantaron los primeros grupos de colonos de 
Europa occidental en la parte trasera de centroamérica [en el Pacífico], pero que 
desde antes de 1629 hubo puntos de apoyo temporales y guaridas de piratas 
británicos en las islas pequeñas del mar caribe occidental. Habiendo sido su punto 
de expansión, desde 1612, las ya colonizadas islas Bermuda o Somers Islands y 
debido a recesiones económicas ahí, buscaron nuevos asentamientos y en 1629 
llegó a San Andrés y Providencia un grupo de colonos y siempre continuaron las 
inmigraciones. 
(Sandner 2003:101) 
Pero cuando éstos llegaron en el año 1629 (Parsons, 1964:21-22 y 164-165) corsarios y 
contrabandistas holandeses ya estaban establecidos en las islas “en busca de riqueza o 
por persecución religiosa” (1964:22). “Fué en 1631 cuando llegó el barco „Seaflower‟48 
con más colonos, buscando también riqueza y refugio, desde Inglaterra” (Newton, 1914 
en Parsons, 1964:23). Newton continúa anotando que “casi desde un principio, en la 
colonia existía la irresistible tentación del pillaje a los barcos españoles. [...] dando como 
resultado varios intentos de España de desalojarlos hasta que en 1641 lograron 
rendirlos” (1914 en Parsons, 1964:28). “Los cuatrocientos prisioneros capturados fueron 
enviados prisioneros a España [...] los esclavos se quedaron a disposición de los 
españoles” (Wilkenson, 1933 en Parsons, 1964:28). Episodio sobre el final del legendario 
barco Seaflower y su carga de puritanos, sustentado también por Sandner (2003) “los 
puritanos [del Seaflower] fueron llevados a España y arrojados a la cárcel” (2003:101). 
Sería útil preguntarnos si serían estos mancillados puritanos y buscafortunas arribados 
en el Seaflower y luego expulsados con sus familias, los fundadores del Pueblo raizal, 
anécdota que se habría querido legitimar en la historia colectiva. Asunto que nos parece 
curioso y que merecería investigaciones futuras. 
De esta manera, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrían estado 
sucesivamente pobladas o despobladas, ya por africanos esclavizados o fugados 
cimarrones o manumisos, ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, holandeses, 
franceses o judíos como retomadas por las tropas españolas, más para frenar el acoso y 
el pillaje a sus galeones que por interés en este territorio falto de minas de metales 
preciosos. En todo caso, España se desentendía de estas islas, lo cual fué aprovechado 
por africanos y colonos de toda clase para irse estableciendo. O, desde ahí, buscaban 
otros lugares de la región caribe occidental desde donde pudieran obtener otras ventajas 
como señala Parsons (1964), “los europeos con dinero (poseedores de esclavos) iban 
abandonando las islas de San Andrés y Providencia buscando la protección y las tierras 
de los Miskitu, desde Honduras hasta Bocas del Toro, para evadir tributo a España y por 
lo precario de un poblamiento seguro en San Andrés y Providencia” (1964:89). 
                                               
47
 Todas las cursivas y paréntesis en la fuente citada, también la lista de gentilicios. Nota de autor. 
48
 Semicomillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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Siguiendo la misma argumentación, según registros de Sandner: 
El borde espacial occidental del mar Caribe fué determinado todo el tiempo de la 
colonia por una confusa variedad de acciones y reacciones económicas y político-
territoriales, por movimientos de expansión y defensa de los poderes europeos y 
por diversas contradicciones entre la política declarada y los hechos reales. En 
este espacio complicado, San Andrés y Providencia fueron especialmente 
inestables: cambio permanente de pertenencia político-territorial, colonizaciones y 
emigraciones, recolonizaciones y deportaciones, conquistas y reconquistas una 
detrás de la otra, frecuentes y prolongados despoblamientos. Apenas en las 
últimas décadas del siglo XVIII se inició una colonización duradera y con ella, el 
desarrollo de una cultura insular propia, en el sentido de estructuras y tradiciones 
etno y socioculturales. [...] La historia [de las islas] es a menudo desfigurada y 
reducida a hechos y a personas particulares, acomodándola según las 
individualidades. 
(Sandner 2003:328) 
De otra parte, según las fuentes a continuación, las inmigraciones más estables hacia el 
archipiélago raizal habrían provenido de Jamaica, hubiera sido para pescar, cimarronear, 
comerciar, cortar madera o quedarse. Sería útil aclarar de alguna manera la procedencia 
del idioma materno raizal, en cuanto a la importancia que revistiría para la ecología 
lingüística y humana y para darle un lugar en la historia porque, confusamente, muchos 
raizales creen que procederíamos directamente del barco Seaflower llegado de Inglaterra 
y que nuestra lengua materna nativa criolla también viene de Inglaterra y que es inglés. 
No hemos encontrado evidencias en la literatura consultada de que los puritanos y el 
Seaflower como tales, hubieran regresado alguna vez a estas islas. Al contrario, después 
de ese episodio de la expulsión y encarcelamiento de los puritanos en las masmorras 
españolas, “España tuvo allí un presidio, por casi treinta años después de desalojar a los 
puritanos” (Rowland, 1935 en Parsons, 1964:29). 
En los registros personales de Dampier publicados en 1927 dice que “encontró 
deshabitada a San Andrés cuando la visitó en el año 1680, notando que los jamaicanos 
llegaban frecuentemente a cortar madera [...]” (1927 en Parsons, 1964:39). De ahí 
Parsons (1964) deduce que “la reocupación de las islas es casi seguro que tuvo lugar a 
principios del siglo XVIII desde Jamaica” (1964:39). Y según contribuciones de Sandner 
(2003) “hacia comienzos del siglo XIX se inición una fuerte inmigración, especialmente 
desde Jamaica” (2003:329). Donde “[...] barcos de Jamaica llegaron frecuentemente a 
recoger algodón y madera. [...] algunos pudieron haberse instalado en la isla” (Peralta, 
1890 en Wilson, 2004:59-60). “Para 1833 los esclavos [para Providencia y San Andrés] 
eran comprados en Jamaica” (Wilson, 2004:62). 
Asimismo, mientras observaba a San Andrés isla en 1953, Price Jr. (1954)) anota “[...] 
tiene una población, en su mayoría negros, [...]” (1954:13). “[...] según la tradición han 
seguido llegando muchos inmigrantes de Jamaica, Nicaragua, Panamá y de la tierra 
firme de Colombia” (1954:15), y agrega que esa relación permanente con áreas de pares 
lingüísticos hace que se mantengan las similitudes culturales. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, se entendería que el idioma raizal sea el mismo idioma jamiekan. Deducimos 
que seguiría actualizándose con la continua llegada de pobladores desde Jamaica y 
áreas de las West Indies. Price Jr (1954:19) señala que el aumento de la población, no 
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solamente se debe a “la afluencia de gran número de colombianos del continente” 
(1954:21) sino también a “la inmigración desde otras regiones, notablemente de Jamaica” 
(1954:23). 
En virtud de lo expuesto anteriormente y para apoyar nuestra argumentación, finalmente, 
quisiéramos mencionar que según aportes de diversos autores, existieron y existen, 
lazos genéticos, culturales y territoriales originales del territorio raizal con el Gran Caribe 
en general, pero sobretodo, y en particular, con la región caribe occidental o West Indies. 
Conexiones que sería útil recuperar y fortalecer porque serían clave no sólo para la 
supervivencia de la cultura lingüística regional sino sobretodo también para la local del 
Pueblo raizal. Retomando a Parsons (1964) “[...] sus afinidades culturales son con las 
Indias Occidentales [...]” (1964:11). “[...] tanto a su situación geográfica tan cercana a las 
costas de Nicaragua, Jamaica y Panamá, como a la similitud de costumbres, [...]” (Price 
Jr, 1954:13). “[...] región que tiene esencialmente la misma cultura que San Andrés” 
(1954:36). “[...] la colonia de San Andrés estuvo vinculada estrechamente a las de la 
costa de Miskitos. Con el grupo de Corn Island, Bluefields, Cape Gracias, Black River, 
Ruatán, Belice y Gran Caimán, [...]” (Parsons, 1964:40). 
Sin embargo, la separación sociohistórica, geopolítica y comunitaria del archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las Corn Island en el año 1928, marcaría un 
hito en lo relacionado directamente con la involución del idioma raizal y de los 
involucrados, es decir, con la producción y reproducción de cultura humana, material e 
inmaterial raizal y su sostenibilidad. Como documenta, por su lado, Ratter (2001) cuando 
escribe, “la frontera jurídico-estatal entre San Andrés y Corn Island separó parentescos 
históricos en el mar Caribe en dos territorios diferentes” (2001:93). “Los viejos vínculos 
culturales existentes con la región fueron cada vez más difíciles de mantener bajo las 
nuevas condiciones” (2001:112). Y, por el otro, Roberts (1997) afirma, “las migraciones 
intraregionales habían sido siempre un factor de unificación lingüística entre las West 
Indies, especialmente cuando estas migraciones estaban acompañadas del retorno. 
Cada uno de sus territorios tiene y había tenido nativos de todas las demás islas” 
(1997:12). 
Al respecto, veremos en el capítulo 5, la importancia del desarrollo del artículo 15 de la 
Ley 1381 de 2010 de derechos lingüísticos de Colombia, en cuanto a la cooperación 
entre Pueblos fronterizos para la protección, fomento y mantenimiento sostenible de los 
ecosistemas raizales, entre ellos el lingüísticocultural y el comunitario. 
3.2 Sobre la vida del idioma raizal y las 
circunstancias de su continua opresión: 
hegemonía británica, postemancipaciones y 
castellanización 
El periodo 1624-1850 vió el surgimiento en Gran Bretaña de lo que sería la actual 
lengua inglesa, de entre distintas lenguas, hasta convertirse en lengua autoritaria 
y estandarizada como resultado de la expansión del dominio británico [...]. 1625 a 
1834 fueron los años en los cuales la sociedad de las West Indies tuvo su 
formación, tiempo en el que el colonialismo inglés se consolidó sobre la base de 
esclavizar a los africanos. [...] las colonias en las Indias Occidentales despegaron 
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como sociedades orales, en las cuales ni los esclavizados ni los colonistas 
europeos tenían ningún uso de o muy poca competencia en la escritura. Mientras 
[en Gran Bretaña] se difundía la variedad inglesa a dar prestigio, en las Indias 
Occidentales, en cambio, la lengua se desarrollaba a partir de situaciones 
multilingües y multiculturales [...]. 
(Roberts 1997:vii) 
De esta manera, “los africanos, confrontados con las diferentes lenguas de Escocia, 
Irlanda e Inglaterra, tuvieron una tarea nada fácil cuando trataban de ponerle sentido a 
todo aquello [o] en digerirlo hasta formar una variedad homogénea” (Roberts, 1997:viii y 
71). Por ejemplo, (1997:79) en Barbados, desde el comienzo de las colonizaciones 
europeas hasta los albores de la liberación, hubo tantas lenguas como grupos, de ahí 
que nunca se llegara a dominar ninguna lengua. Y, donde también jugó un papel 
primordial las “presiones sociales” (Dalphinis, 1985:21), el “ancho abismo sociocultural y 
económico entre las partes” (Arends et al. 1995:19), “la creencia en superioridad racial y 
en estratificación social” (Roberts, 1997:70), además “de un mínimo de contacto con los 
colonizadores europeos, [...] la idea de que el inglés hubiera estado sirviendo como 
lengua “meta”49 en semejante caso, es bastante desacertada” (Mühlhäusler, 2009:73). 
Cabría señalar que “[...] fué este vernacular el que dió cuerpo y expresó la cultura de la 
población y el que comenzó a ponerse en contraste con el inglés impreso” (Roberts, 
1997:69). 
Valdría saber que, “el vernacular como sistema social de comunicación evolucionó 
realmente en los doscientos años después de que se estableciera la primera colonia en 
St Kitts” (1997:14), más o menos entre los años 1620 y 1820. Es el “contexto de la 
expansión colonialista europea” (Arends et al. 1995:15) y “la relacionada Trata esclavista, 
lo que se constituye en la matriz sociohistórica desde la cual la creolización tuvo lugar” 
(1995:17). 
Habíamos citado con anterioridad, que las colonias europeas en las West Indies 
irrumpieron como sociedades orales, pero según Roberts (1997:122) aún en el siglo XVIII 
había personal británico de la administración o de la justicia que no sabía leer o escribir, 
por tanto, los asuntos correspondientes les eran leídos varias veces y de esta manera 
“miembros del consejo, del parlamento y de otras tales instancias [procedían haciendo 
uso de] “la oralidad y de la memoria” (1997:122). “La clase en el poder no le daba 
pertinencia a la competencia escrita, valiéndose entonces de métodos tradicionales de 
gobernar traídos desde Inglaterra” (1997:122). 
Por otro lado, “en la medida en que se sabe sobre los esclavizados, [...] las sociedades 
del oeste africano tampoco eran letradas como tal” (1997:123). No obstante, Labat y 
Oldendorp en registros de los años 1700, sostienen que “entre los esclavizados 
provenientes de Cap-Verd y los Fula de las márgenes del río Senegal se encontraban 
mahometanos o musulmanes, los cuales eran gente educada y letrada [...]” (Labat, 1724 
y Oldendorp, 1770 en Roberts, 1997:123). A su vez, Edwards (1794) señala que “había 
mandinga en Jamaica, de los cuales él tuvo un sirviente mandinga musulmán, quien 
podía escribir con gran belleza y exactitud el alfabeto árabe [...]” (Edwards, 1794 en 
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Roberts, 1997:124). Y en las versiones de Lloyd y Halliday para el año 1837, sobre los 
mandingo, dicen “leen en árabe y son mahometanos” (Lloyd y Halliday, 1837 en Roberts, 
1997:124 y 125). Y sobre éstos en la isla Trinidad, Halliday añade, “son los mejor 
informados de todas las tribus nativas, viven en un lugar especial de la ciudad y se 
mantienen unidos una vez han comprado su libertad y tienen éxito social y económico, 
debido y su cultura letrada” (Halliday, 1837 en Roberts, 1997:125), de donde 
interpretamos que no eran esclavizados rurales y sobre la importancia de la letralidad. 
Sin embargo, “se tiene la impresión de que esta letralidad proveniente de África estaría 
en directa confrontación con aquella proveniente de Inglaterra, no sólo porque el sistema 
de escritura [árabe e inglés] era diferente [...], sino también por estar fuertemente ligado a 
una religión rival para los cristianos” (Roberts, 1997:124). 
Ahora bien, en relación con las implicaciones que rodearon los procesos en el desarrollo 
de la sociedad fundacional West Indies, diremos que la expansión de la lengua inglesa 
en detrimento del idioma jamiekan, se dio también al darle la imprenta un espacio 
permanente a la escritura. “Porque en un país colonial la técnica se desarrolla siempre al 
margen de la sociedad nativa sin que jamás le sea dada a los colonizados la posibilidad 
de dominarla” (Césaire, [1956]50, 2006:53), pero no sólo no transmitieron las funciones 
técnicas, sino otras “funciones sociales de una civilización”, [entre ellas las] “intelectuales 
y las de organización y coordinación” (2006:53), habiendo sido fragmentadas las propias 
africanas. 
Y en el caso del territorio raizal para aquella época, el rol de la técnica y la tecnología 
representado en la estandarización, la creación de gramáticas, el sistema para la 
ortografía, la impresión de corpus y la implementación del idioma vernacular en la 
educación, tampoco se realizó. A este respecto Roberts (1997) puntualiza: 
Para entender el desarrollo de la imprenta y sus efectos lingüísticos en las West 
Indies, se podría argumentar sobre el cómo se dió la transmisión de cultura y 
tecnología desde los europeos hacia las colonias, [...] qué elementos de esa 
cultura y esa tecnología serían transmitidos, pero también qué cantidad de éstos 
se irían a transmitir (1997:157). Siendo las colonias un mercado colosal, los 
impresores británicos controlaban la tecnología y el comercio evitando que se 
fomentara la impresión en las West Indies, [...] Esta es también una de las 
razones por las cuales la lengua más extendida en las West Indies nunca se llegó 
a imprimir como tal, [...] en consecuencia, la lengua vernacular permaneción con 
estatus bajo frente a la poderosa vivificación del inglés en proceso de 
estandarización y que venía de la metrópoli. [Finalmente], la variedad de inglés 
impresa, que inicialmente había sido lengua nativa de bajo estatus frente al latín 
en Inglaterra, vino a dominar, socialmente, a todas las demás lenguas (1997:158). 
Al agregarle la dimensión gráfica, representada en letras, en el alfabeto y al darle 
un espacio permanente a la lengua inglesa, la imprenta hizo a la cultura, que si 
bien era contenida en la lengua, más dominante [...] hizo que la cultura inglesa se 
viera más gloriosa que la verdadera realidad de la cual provenía (1997:269). En 
ámbitos literarios e intelectuales, era muy necesario para los ingleses establecer y 
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mantener el poder, ya que creando un aura de superioridad intelectual, 
legitimaban la dependencia y enmascaraban la explotación económica esclavista 
dentro de un marco de legalidad, sofisticación cultural y valores cristianos. [En la 
literatura] las palabras que se abrieron camino entre la lengua inglesa, son en su 
mayoría de origen nativo americano. 
(Roberts 1997:275) 
En cambio, palabras, términos y conceptos que emergieron de los procesos de 
criollización no tuvieron oportunidad de formar parte del inglés que se estaba 
estandarizando, aunque se hubiera podido, porque la tradición de estandarizacíon había 
comenzado tomando los modelos del latín y el griego hasta moverlos hacia el inglés, así 
palabras o conceptos provenientes de la lengua criolla hubieran podido haber seguido 
esta jerarquía o, incluso haber hecho el mismo procedimiento de estandarización con la 
lengua criolla. Al contrario: 
La introducción de gramáticas inglesas en las escuelas de las West Indies, con su 
monolítica uniformidad [...] influenciadas por gramáticas de lenguas clásicas 
muertas
51
, pusieron a la variedad vernacular en el más agudo contraste y 
gradualmente, ésta, se fue relegando al estercolero. [En cambio], un sistema 
flexible de comunicación que brotó a través de la interacción entre personas para 
servir en todos los ámbitos reales de la vida, fue empequeñecido y estigmatizado. 
La rica puesta en escena [...], fue etiquetada como corrupción del inglés. 
(Roberts 1997:276) 
En efecto, (1997:276) la escritura y la imprenta encerraron a los westindians en una 
lengua en estandarización sobre la cual no ejercían a) ningún control, b) ningún poder 
para influenciarla y c) de la cual la mayoría de la población estaba excluída. 
Ahora bien, por otro lado: 
El sentido de familia, tradición y filosofía de la educación, tomó bastante tiempo 
para desarrollarse entre los colonizadores europeos, para quienes la 
preocupación inmediata en las colonias era la sobrevivencia, la seguridad y la 
ganancia económica. [...] la idea de mandar a los niños a la escuela o ponerlos a 
aprender a leer o a escribir, no era normal en la sociedad europea, [...] la provisión 
de educación en las West Indies no era prioritaria (1997:192-193). [Donde] los 
propietarios de esclavizados, quienes en muchos casos no tenían más educación 
formal que éstos, no le veían ningún valor. 
(Roberts 1997:217) 
Tal vez por eso, “en Jamaica, aún después de que los esclavizados desarrollaran su 
propia lengua criolla, no hubo ningún intento por parte de los ingleses en crear procesos 
de educación formal en esta lengua vernacular” (1997:219-220). Sin embargo habría que 
señalar que, según Hall, “para los años 1770 y 1798 misioneros luteranos habían 
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 Holm (2000:21) anota que se debe recordar que en ese tiempo (cuando las variedades standard 
de las lenguas europeas estaban todavía siendo codificadas) las áltamente infleccionadas 
gramáticas del latín y del griego eran consideradas ideales en contra de las cuales, las gramáticas 
de otras lenguas eran medidas y valoradas como deficientes. 
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producido „a creole ABC book‟52 pero sólo con fines proselitistas” (Hall, 1979 en Roberts, 
1997:220). De esta manera, “la educación en inglés puso, además, a la lengua inglesa, a 
los ingleses y a Inglaterra en una posición de prominencia y de poderío mientras que 
mantuvo a las West Indies, a sus pobladores y a su lengua [criolla] en relación de 
subordinación, servidumbre y dependencia” (Roberts, 1997:264). 
Mientras en Inglaterra la creación de espacios para consolidar a la lengua inglesa, eran 
cada vez más sólidos y de prestigio “en las West Indies, la comunicación [entre 
individuos con lenguas y culturas diferentes] se iba perfeccionando a través del 
movimiento de personas, aunque algunos pasaron toda la vida entera en aislamiento 
rural, otros, eran vendidos y revendidos, trasladados entre plantaciones y territorios” 
(1997:268). Pero como resultado general: 
 se fueron creando, características lingüísticas [inherentes] a la lengua vernácula, 
lo cual la hizo divergente, distinta al inglés británico, 
 a su vez, el limitado movimiento y contacto diario con las mismas personas en las 
plantaciones, le dió un alto grado de conservación lingüística y por otro lado, 
 los sirvientes europeos contratados para cuidar a los niños frente a la variante de 
trabajo esclavizado gratis, hizo que la crianza de todos los niños por mujeres 
esclavizadas instituyera a la lengua de los esclavizados como la lengua fundacional de 
los criollos [africanos y europeos] en la sociedad de las West Indies (1997:269). Este 
hecho hacía casi imposible que llegaran a dominar el estandard aunque hubieran ido a 
estudiar a Inglaterra (1997:273). 
 
De esta manera, “la lengua y la cultura criolla de la comunidad se desarrollaba y se 
regeneraba también en estos sitios donde aquellas mujeres viejas eran los elementos 
más importantes para la adquisisción de la lengua como modelo lingüístico” (1997:37) y 
era ahí donde todos “los niños eran directamente expuestos al modelo lingüístico 
portador de características más viejas. [La guardería era, entonces] el contexto más 
importante para la adquisición de la lengua en la vida del criollo de plantación” (1997:38). 
Espacio clave para la producción y reproducción de lengua transmitida de generación en 
generación. Una lengua nueva que sería capaz de crear, recrear, reconstruir vida y 
cultura con un alto grado de abstracción, conceptualización y pensamiento filosófico. La 
señora Lanigan escribía en 1704 que, “en la plantación, los esclavizados de todas las 
edades se congregaban fuera de la vivienda después del día de trabajo, comían, 
conversaban, contaban historias y cantaban” (1844 en Roberts, 1997:43). 
En contraste con la inclemencia de las noticias diarias, contar historias era la 
ocasión para posponer los problemas y para crear un mundo ficticio diferente, era 
también una de las formas principales para educar a los jóvenes y transmitirles la 
cultura, creencias y valores. Integraba actuaciones teatrales, participación de la 
audiencia, divulgación de normas o cánones, proverbios, palabras y expresiones 
para detalles especializados de la cultura, la flora y la fauna. 
(Roberts 1997:43) 
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Arends et al. (1995), argumentan a su vez que “la plantación como factor sociohistórico 
relevante tuvo que haber sido el locus53 principal de la criollización lingüística en el 
Caribe” (1995:19), lugar desde donde fué posible, según Roberts (1997) la “transmisión 
de conocimiento y regeneración de la cultura y donde las plantaciones se convirtieron 
para el esclavizado en una pequeña sociedad dentro de otra sociedad” (1997:35). Pero el 
lugar por excelencia, donde se producía, reproducía, se ejercitaba la lengua, se probaba 
el alcance del lenguaje y de los registros y se introducía léxico nuevo, sería según 
documentación de Edwards en 1793 “el día de mercado, el cual era el único evento que 
podía reunir a quienes trabajaban en la plantación, en el pueblo o en el mar. Día de gran 
acontecimiento y más amplio contexto de comunicación para el desarrollo de la lengua, 
ya que afectaba a toda la masa de la población” (Edwards, 1793 en Roberts, 1997:55). 
En anotaciones para los años 1838, Thome y Kimball registraban: 
Dominada por mayoría femenina, la plaza de mercado estimula una situación 
dinámica en la cual el lenguaje es lo central y en donde se tiene que cambiar de 
registro para reflejar lo vibrante y lo vigoroso de la situación, desde ofrecer los 
productos, competir contra la vendedora rival, chismosear, defenderse en un 
duelo verbal, usar el “sweet talk” para convencer a un cliente difícil, deshacerse de 
un pretendiente sin hacerle perder el interés o, poder pedirle ayuda al competidor 
en caso de necesitarla. La compleja red que entonces se establece con 
compañeros, rivales, admiradores, familiares y clientes depende de un amplio 
rango de competencia lingüística. 
(Thome y Kimball 1838 en Roberts 1997:57-58) 
De esta manera la comunicación en el espacio de la plaza de mercado, como señala 
Roberts (1997) “estabilizó a la lengua vernacular y consistió en la mayor fuente para la 
generalización de características a través de la sociedad” (1997:271). Siendo ingenuos 
reiteramos que para los tiempos de la emancipación en 1834, el idioma criollo raizal 
habría estado listo para haber sido técnicamente estandarizado e implementado en las 
escuelas del territorio raizal ya que se tenían los modelos para la normalización de las 
lenguas y los medios técnicos para la producción de material pedagógico, en cambio se 
intentó alfabetizar a los raizales en una lengua que sabían que no entendían, en inglés. 
Siguiendo la misma figura de pensamiento, si pensamos que por lo menos medio siglo 
antes de la declaración de la libertad, ya “Inglaterra mostraba un nivel de desarrollo 
técnico e industrial muy elevado y su economía era la más “moderna”54 en Europa” 
(Clemente, 1989:38), anhelamos también que se hubiera dado la transmisión de 
conocimientos técnicos y tecnológicos a los exesclavizados, ya que en Inglaterra y 
Estados Unidos se venían dando estos adelantos y se fortalecía el aprendizaje de oficios. 
Era tanto el desasociego y la falta de saber qué hacer después de más de tres siglos de 
esclavización y de dependencia de los amos y sin los recursos para competir en esa 
nueva coyuntura de libertad, que muchos libertos en los años siguientes a 1834, se 
volverían a esclavizar para no andar deambulando sin rumbo y poder guarecerse bajo los 
techos tuguriales que el amo proveía. 
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Nos es lícito reclamar que se perdió un momento histórico para haber introducido a la 
lengua y a sus hablantes raizales en la historia de las civilizaciones modernas, con lo 
cual se hubiera asegurado su permanencia como sociedad ya constituída, cohesionada y 
organizada. En cambio, se comenzaron intentonas de leer cartillas religiosas en inglés, 
que como observa Roberts (1997) “en las West Indies, para el tiempo de la 
emancipación, el idioma inglés era inexistente para la mayoría de la población, 
incluyendo la gente de todos los niveles [africanos, europeos, criollos, ricos, pobres]. No 
obstante, se enseñaba en una lengua que no entendían” (1997:234). 
Sobre las ideas expuestas, nos parecería útil mostrar el concepto correspondiente a los 
lineamientos para la enseñanza de los esclavizados, escribe Porteus: 
[...] No se menciona enseñarles a los niños negros a escribir, sino sólo a leer; lo 
cual siempre será una fuerte marca para discriminarlos, [...] mantendrá siempre 
una marcada distinción y subordinación entre ellos y sus amos y presenta una 
barrera irremontable en contra de poder alcanzar cualquier cosa parecida a la 
igualdad con los amos. 
(Porteus 1808 en Roberts 1997:256) 
“Porteus se estaba refiriendo al plan curricular implementado por el Bishop de la iglesia 
anglicana, quien era directo responsable de la enseñanza en las West Indies” (Roberts, 
1997:256). En consecuencia, “en vísperas de la emancipación, el látigo fue reemplazado 
por un método de manipulación intelectual. Ahora el intento de educación consistiría, en 
remover los valores culturales africanos y reemplazarlos por valores ingleses” 
(1997:265). Relacionado con los efectos de estos procesos en las islas raizales, Price Jr 
(1954) escribe sobre San Andrés isla, “aunque el isleño reconoce el componente africano 
de ciertos rasgos culturales, asocia a muchos de éstos más bien con la tradición inglesa 
[...]” (1954:52-53). Sería a partir de estos nuevos procesos asimilatorios que se 
terminaría de arraigar la ideología europea de „ogli langwich‟ y de „yo blak, yo ogli‟55 
golpeando el sentimiento de lealtad étnica en la comunidad raizal. 
Por otro lado valga anotar que las circunstancias que ayudarían a la permanencia y 
reelaboración de lo propio africano y para la creación de la lengua y la cultura raizal, 
hasta 1834, se debió a que “los ingleses habían adoptado una actitud de laissez-faire 
respecto a las costumbres [africanas], mientras que éstas no interfiriesen el rendimiento 
económico del esclavo y así fomentaron la retención de un complejo de creencias y 
prácticas, las cuales tuvieron la mejor oportunidad de sobrevivir dada la separación 
forzosa del elemento negro de la sociedad blanca, tanto en un sentido espacial como 
espiritual” (Price Jr., 1954:52-53). 
Pero no solamente el idioma inglés, los intereses detrás de esas coyunturas y su radio de 
acción habrían intentado acabar con el idioma y la cultura raizal, sino también la 
castellanización, intereses y radio de acción. Sobretodo a partir del año 1912, pero hasta 
la actualidad56 se encuentran informes sobre las islas y sus habitantes, quejándose de la 
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manera de ser del nativo raizal, escritos por pasantes, trabajadores oficiales, prominentes 
oriundos del continente residentes en las islas, dirigidos al gobierno central. 
Las implicaciones de estos intereses encararían para el idioma raizal dimensiones de 
riesgozo espectro respecto al mantenimiento de su ecología cultural, pues habrían tenido 
como objetivo seguir erradicando las raíces de la culturalidad e imponer el castellano sin 
orientaciones pedagógicas y metodológicas apropiadas, como muchos hubiéramos 
deseado, sino las de la asimilación. Sería útil mostrar un solo ejemplo, citado desde un 
escrito de un oficial al Estado colombiano después de su estadía en la isla de San 
Andrés, se trata de Eiton (1913) quien relata, “sólo deseamos que la lengua que en 
Colombia impera, impere algún día también en las Islas [...]. Es lo justo, es lo racional. 
[...] Sin que en el Archipiélago se entienda el castellano serán perdidos todos los 
esfuerzos que se hagan para nacionalizarlo [...]” (1913:76-77). En el año 2013 se 
cumplieron cien (100) años de este informe de Eiton. Requerimientos como éste, 
alertarían al Estado colombiano contra los habitantes de las islas y estimularían los 
llamados proyectos de colombianización. 
Según registros de Albuquerque y Stinner (1977) “en 1923, [...] llegó a San Andrés, la 
primera misión católica de padres capuchinos enviados por el gobierno colombiano. Su 
objetivo explícito era el de la colombianización” (1977:174). E, Isabel Clemente (1993) 
acota, “la medida [de introducir a las congregaciones capuchinas] implicaba un claro 
progreso en el adelanto del programa de colombianización” (1993:40). La 
colombianización se constituiría a través de la educación estatal, en donde “la definición 
de unidad nacional [...] identificó religión católica y lengua española con nacionalidad 
colombiana. [...] ésta se convirtió, en la práctica, en sinónimo de asimilación cultural [...]” 
(1993:38). 
De ahí se entendería también el rezago raizal, porque tampoco después con la puesta en 
funcionamiento de la educación estatal se proveyó a la comunidad con los instrumentos 
modernos necesarios para afrontar los nuevos modelos, al contrario, la organización al 
interior de la comunidad se seguiría agrietando, con la consiguiente amenaza para la 
sobrevivencia del idioma y del Pueblo raizal. La medida de estos procesos, se 
manifestarían en la crítica pérdida de espacios de producción y reproducción de lengua 
criolla materna y la continua opresión de su prestigio, pero también de pérdida del raizal. 
Cuando el Estado colombiano aplicó la Carta Política de 1886 y el Concordato de 188757, 
habría faltado en el territorio raizal una actitud de mayor apego a lo propio, pero ante una 
nueva implantación cargada de garantías sesgadas, como el ofrecimiento de becas para 
estudiar en el continente a raizales convertidos al catolicismo, esto quizás, tuviera su 
efecto: 
La política educativa del Estado colombiano cumplió un virage radical con el 
advenimiento de la Regeneración en 1886. A partir de entonces se constituyó una 
ideología de centralismo cultural y de asimilación al servicio de la cual se puso al 
                                               
57
 “Al Concordato de 1887, firmado por la Santa Sede y el gobierno colombiano [...] se le adicionó 
una convención de misiones, por las cuales se les asignaba la tarea de “reducir y civilizar” las 
tribus “salvajes” en los territorios nacionales” (Clemente, 1989b:198). Comillas en la fuente citada. 
Nota de autor. 
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sistema educativo. Al mismo tiempo, se elaboró un corpus jurídico que en los años 
posteriores hizo posible esta política de asimilación. 
(Clemente1989b:196-197) 
3.3 Coyuntura muy peligrosa y de alto riesgo para la 
ecología lingüística raizal en relación con los 
planes de la colombianización y a pesar de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 
Como hemos visto, los ideales de la colonización se habrían seguido actualizando. 
Para 1953, cuando se implementó una de las grandes medidas del proyecto de 
colombianización, ya parte de la labor aculturizante estaba hecha. El antropólogo Price 
Jr. (1954) estuvo observando a la población de San Andrés isla, antes de la implantación 
del Puerto Libre, para rendir informe al Instituto de Antropología de Bogotá, trabajo de 
campo que él nombra “última etapa de un reconocimiento de las zonas colombianas 
donde predomina el elemento negroide, proyecto orientado hacia la determinación del 
grado en el cual el negro colombiano ha retenido ciertos componentes de su herencia 
cultural africana [...]” (1954:13). En dicha observación Price Jr. se refiere al estado de las 
costumbres y tradiciones de la población objeto de su informe como “condición ésta que 
no se había presentado en otras comunidades de similar historia cultural” (1954:14), 
aludiendo a la cantidad de la pérdida de las bases de lo étnico autóctono raizal en 
comparación con las retenciones de “ciertos componentes de su herencia cultural 
africana” (1954:14), que sí había observado en el Caribe y en el Pacífico colombiano, así 
como en otras islas del Gran Caribe donde también, había estado observando. 
Sería útil mostrar otros hitos significativos, dentro de la coyuntura de la colombianización, 
desde 1953 hasta la actualidad y cómo afectarían al mantenimiento de la cultura 
lingüística raizal, ya que sería fundamental para poder entender las ambigüedades, las 
contradicciones y las confusiones que atrapan al idioma criollo y a los hablantes en esa 
estrategia de progreso y desarrollo comenzada desde afuera y continuada en lo local y 
que no sería otra cosa que segregación y despojo, también para nuestra lengua. 
El segundo gran elemento en la puesta en funcionamiento de este engranaje, después 
de la implantación de la castellanización oficial, fué la implantación del modelo de puerto 
libre58 en la isla de San Andrés. Entre las causas para tal fin estaría, entre otras, que: 
                                               
58
 En “1953 el general Gustavo Rojas Pinilla declaró el Puerto Libre para San Andrés”. En “1959, 
21 diciembre, el presidente Alberto LLeras Camargo sancionó la Ley 127 que legisló el Puerto 
Libre de San Andrés y Providencia”. En “1997, 21 de agosto, la figura de Puerto Libre comenzará 
a ser realidad [cuando recibir el pago de tributos aduaneros pase de manos de la DIAN a las del 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina]” (Lunazzi, 1997). 
31.05.2014, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-636457. 
“Mediante la declaratoria de puerto libre de comercio, realizada por Decreto expedido en 1953, 
durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, se les permitió a los turistas 
colombianos un cupo exento de aranceles para los artículos extranjeros que compraran en las 
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En aquel tiempo, mediados del siglo XX, hubo planes del gobierno colombiano de 
mudar la población completa de las islas a la costa cerca de Barranquilla y 
recolonizar las alejadas islas con grupos de población del interior. De esta manera 
se debería concluir una completa colombianización y acabar para siempre con 
todos los argumentos para la independencia cultural y política de San Andrés y 
Providencia. Las temidas protestas y la impracticabilidad de tal mudanza llevaron 
a renunciar a dicho plan, a favor de uno más sutil. La percepción de sujeción de 
las islas al territorio colombiano se debería alcanzar a través de una estricta 
política de asimilación. 
(Ratter 2001:92) 
Sólo poco tiempo después de la entrada en vigor del modelo de puerto libre, durante sus 
observaciones en 1958, 1959 y entre 1960-1961, Wilson (2004) describía así los efectos 
producidos en el espacio, “San Andrés era una isla de cocoteros, ahora es un puerto libre 
para compradores de fin de semana. Las arenas de North-End se transformaron en 
concreto, las palmeras le dieron paso a los pilares de acero y concreto que se 
convirtieron en hoteles. Bares terrazas, tiendas tuguriales y “boutiques”59 surgieron donde 
alguna vez se levantaban jacarandas y frangipanis” (2004:39). 
En todo caso, hay documentación de observaciones por varias décadas, que 
evidenciarían los efectos incalculables originados por este modelo. Parsons (1964:6, 
trabajo de campo 1953-1964), Albuquerque y Stinner (1977:174), Ratter (2001:123, 
trabajo de campo en 1991), Meisel Roca (2003:1) precisan que en este proceso 
intempestivo ha habido cambios desproporcionados en lo económico, lo social y lo 
cultural con entrada masiva de nuevos pobladores, los cuales “sacudieron los cimientos 
de la identidad caribe de la población isleña” (Ratter, 2001:56). También para los propios 
insulares estaba claro que “esos avances modernos acabarán, y provocarán la 
desintegración de la vida comunal, [...]” (Parsons, 1956:130). 
Atendiendo a estas consideraciones, sustentaremos a continuación, la existencia del 
fenómeno sobrepoblacional, ya que esto sería una de las causas para que el idioma 
raizal y el Pueblo raizal se convirtieran en minoría étnica en su territorio, por ejemplo 
Juliana Andrade Arbeláez (2006) en artículo basado en su trabajo de tesis, afirma que “el 
decrecimiento en la funcionalidad social del creole60 [está] asociado, en parte, a un 
aumento en la población proveniente del interior del país [...]” (2006:46). 
En su lucidez extrema sobre las realidades del país y de las islas, un pensador y crítico 
como Fals Borda, anotaba: 
                                                                                                                                              
islas. Igualmente se ordenó la construcción del aeropuerto. Luego, la Ley 127 de 1959 confirmó la 
apertura del Puerto libre. Más adelante, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se da 
fin al modelo proteccionista que convertía a la isla en una excepción arancelaria” (Ortega, 
2005:s.n). 12.02.2012, http://www.ceilika.com/sites/default/files/2-1.pdf. 
“Por un decreto de 1953 San Andrés fue declarado puerto libre, es decir los productos importados 
estaban libres de aranceles. Luego la Ley 127 de 1959 y el Decreto Reglamentario 00445 de 1960 
establecieron las características de la zona libre” (Meisel Roca, 2003:12). 
59
 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
60
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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Quizás hubiera sido lo menos malo haber permanecido en la inopia internacional, 
quedándose como el lejano y casi inaccesible paraíso que eran estas islas, [...] 
pero no sometidas como hoy [lo dice en 2001] a las terribles angustias y anomias 
del complejo mundo moderno con la invasión del sobrepoblamiento tugurial, la 
destrucción ecológica y la maldición de la codicia capitalista y clientelista. 
(Fals Borda 2001:34) 
Diferentes autores están de acuerdo en que los efectos del puerto libre (Ratter, 
2001:127) han incidido no sólo en la involución del legado lingüístico y cultural del Pueblo 
raizal sino también en todas las esferas de la sociedad, por causa de la sobrepoblación. 
Ratter describe “llegaron miles de colombianos de tierra firme a San Andrés quienes 
convirtieron a los isleños en minoría dentro de la composición de la población” 
(2001:134). Y, Meisel Roca (2003) registra “los raizales o nativos representan en la 
actualidad [2003] menos del 50% de la población” (2003:1), “se fueron transformando en 
una minoría en su propia tierra” (2003:5). 
Uno de los más graves problemas para el mantenimiento lingüístico y cultural es cuando 
la población hablante es convertida en minoría. Parsons (1964:110-111), Albuquerque y 
Stinner (1977:175 en observaciones de los años 1970), Ratter, quien llega a San Andrés 
isla en 1991 a realizar trabajo de campo procedente de Jamaica y de otras islas del 
Caribe (2001:105) y Oakley Forbes (1989:161) señalan que se ha dado un cambio 
lingüístico donde la lengua que domina en las islas es el castellano y que pareciera que 
se estuviera en latinoamérica y no en San Andrés. Por ejemplo, “ya no se dice grandpa61 
sino abuelo y ya no se dice beda62 a un amigo sino compadre” (Ratter, 2001:107). “Hoy 
[1991] se escucha raramente una conversación en patois63. [...] Muchos jóvenes ya no 
pueden hablar el criollo de sus padres o abuelos y muchos de ellos tampoco lo 
entienden” (2001:134). 
Entre otros hitos importantes, afectaría también el mantenimiento y la sostenibilidad del 
idioma materno y su ecología cultural el ensañado plan secreto, que como aclara Ratter 
(2001) “aunque se hayan dado diversas escaramusas de independencia [entre los 
insulares nativos], no obstante, no se pueden esgrimir [tales escaramusas] para una 
política de este estilo” (2001:119): 
El temor de perder a San Andrés a causa de un supuesto movimiento separatista 
llevó a la creación de un plan secreto que debería forzar aún más la 
colombianización dirigida de la cultura insular. [...] Este plan, concebido a 
mediados de los años setenta, contenía toda la cadena argumentativa para las 
pretensiones de aculturación del gobierno colombiano central hacia las islas. Tras 
un análisis intenso de la situación geográfica, social y económica se prueba, 
iluminando episodios históricos, un permanente afán de separar a los insulares y 
se recurre a este afán como justificación para intensificar el trabajo de integración. 
(Ratter 2001:116) 
                                               
61
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
62
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
63
 Cursiva en la fuente citada. Nota de autor. 
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El plan secreto y los peligros de ataques de este estilo contra el Pueblo raizal tampoco 
cesarían. Como mencionamos más arriba, el informe aparecido en diciembre del 2012, 
redactado por el servicio de seguridad, a través de espionaje interno, mientras convivían 
traicionaban a sus anfitriones raizales. Igual que en los informes desde 1912, no había 
nada probado sobre intentonas separatistas, sin embargo le pedían al gobierno que 
aplicara todas sus fuerzas para acabar con el Pueblo raizal. No sabemos las causas 
fundamentales para la rabia, el odio y el ensañamiento, lo cual podría ser tema de 
estudios y debates que investiguen sobre esta diferenciación hacia el Pueblo raizal. En 
relación con las implicaciones de estos ejercicios de poder y la introducción de modelos 
adversos en el territorio raizal, Ratter presenta su análisis: 
En el juego político mundial de poderes con frecuencia está ausente el 
entendimiento fundamental y cultural del otro. Por ello no se dan las condiciones 
para una cooperación específica o equitativa entre las sociedades. [...] donde 
desarrollo no significa la adopción de valores occidentales. [...]. El desarrollo 
equivocado en los países denominados del “Tercer Mundo”
64
 debería haber 
despertado sospechas. 
(Ratter 2001:18) 
En el mismo sentido, en la década de los años 1990-2000 se seguirían dando coyunturas 
importantes, entre ellas la entrada en vigor del gobierno de César Gaviria y con él, la de 
la última Carta Política de Colombia de 1991, un hito sin precedente para las minorías 
colombianas a partir de la hecatombe de 1492, con el reconocimiento y la obligación de 
proteger la variedad lingüística y cultural de la Nación colombiana. Aún así, con las 
políticas de Gaviria sobrevendría otro cambio de modelo para las islas, el de puerto libre 
por el de apertura económica. 
En lo local, el cambio de modelo agudizaría y o, significaría, entre otras cosas: 
 empobrecimiento general de raizales y residentes, 
 emigración en busca de trabajo, 
 elevación del estatus de minoría para el Pueblo raizal, 
 entrada de capital ilegal del narcotráfico, construcciones en concreto y dinero 
circulante, 
 entrada de nuevas formas de la criminalidad, 
 reforzamiento del sector hotelero llamado por paquete-todo-incluído, es decir, 
afianzamiento del turismo precario y tugurial, 
 necesidad de trabajo descalificado en el sector turístico y de servicios, 
 masiva inmigración de personal descalificado y sobrepoblación en el territorio 
raizal, 
 desgaste y arruinamiento en los ecosistemas humanos, naturales, materiales e 
inmateriales en las islas, 
 pérdida del llamado paraíso y de cohesión y buena voluntad entre algunos 
raizales. 
 
                                               
64
 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
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En síntesis: 
Cuando el gobierno de Virgilio Barco empezó un proceso gradual de eliminación 
del modelo proteccionista que el país había seguido en forma activa desde la 
década de 1940 para promover la industrialización, San Andrés estaba en una 
posición muy vulnerable ya que su prosperidad económica se basaba en una 
legislación de excepción al proteccionismo. Por lo tanto al desaparecer de forma 
casi completa ese modelo durante el gobierno de César Gaviria, 1990-1994, la 
economía de la isla entró en crisis. 
(Meisel Roca 2003:19) 
En consecuencia, creemos que entre las repercuciones para el idioma raizal se podría 
sopesar, por ejemplo que cuando se pierde la lengua materna sería más fácil delinquir en 
otra lengua, sobretodo si el entorno lo promueve, porque, según Tsunoda (2005) el 
lenguaje, entre otras cosas, “transmite la cultura necesaria para pasar códigos de 
generación en generación y las leyes y reglas sobre el comportamiento con los demás y 
con el medio” (2005:140). También por efectos de la invasión continental y emigración de 
productores de lengua criolla, se promovería la perdida de espacios sociales para la 
reproducción de lengua y de valor y significado. Minorizado a nivel local, el idioma sufriría 
a causa de presión interna, presión cuyos hablantes a veces no sabrían controlar, lo cual 
los pondría en peligro de extinción. 
Como vemos, varios fenómenos han promovido la transhumancia. ¿Cuántas de estas 
personas regresaron? ¿Cuántas visionaron el ideal de lealtad lingüística haciendo el 
legado a sus descendientes? 
Después de los hitos mencionados, la lengua criolla raizal habría perdido considerable 
número de ususarios, también por nuevas razones, encarcelamiento, muerte normal por 
falta de asistencia médica, por accidente de tráfico o violenta o, desaparición en alta mar, 
sea por naufragio legal o por revancha entre traficantes de drogas prohibidas. 
Respecto al evento de la Constitución Política de Colombia de 1991, podríamos decir que 
entró en el escenario universal una Carta Magna que, como pocas en el mundo, 
consagró en su articulado que el Estado y las personas tienen la obligación de proteger 
la variedad étnica y sus riquezas culturales y naturales, apoyada y legitimada, en cierta 
medida, por una vieja y rica normatividad supranacional que veremos en el siguiente 
capítulo. 
No obstante la magnanimidad del espíritu de esta Carta y del artículo 310, las ventajas se 
anularían a nivel local al cambiarle la figura políticoadministrativa de intendencia especial 
a departamento archipiélago, según los análisis del maestro Fals Borda cuando señala: 
Es a partir del Artículo 310 de la nueva Carta Política cuando se redescubre con 
respecto al Archipiélago, sus gentes y sus tradiciones, y se ordenan medidas de 
control para los abusos anteriores, la recuperación de elementos tradicionales 
como la vivienda, y el control de población [...]. Fué negativa, en cambio, la 
decisión de la misma Asamblea Constituyente de convertirla en departamento. 
Aquí se ignoraron conocidos principios sociológicos como los de relatividad y 
consistencia cultural, que proveén disfunciones cuando se hacen transferencias 
automáticas de complejos de conducta de un contexto a otro: en este caso, se 
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llevó el modelo burocrático y administrativo andino de departamento al medio 
isleño diferente. 
(Fals Borda 2001:37-38) 
Con la nueva Carta Política, también se crearon las instituciones llamadas OCCRE65 y 
CORALINA66. 
 
                                               
65
 Meisel Roca (2003) señala, “dicho artículo [refiriéndose al artículo 310 de la Carta Política de 
Colombia de 1991] llevó a la creación de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, 
OCCRE, cuya principal tarea es poner en práctica el control de la inmigración y la densidad de la 
población” [en el territorio raizal] (2003:23). 
“Que es la OCCRE? La OCCRE es el organismo por ley encargado de establecer políticas, 
ejecutar planes, coordinar y gestionar acciones tendientes a ejercer el control de la densidad 
demográfica en el departamento”. 31.05.2014, http://www.occre.gov.co/webportal/. 
OCCRE, creado por Decreto 2762 de 1991 y reglamentado por Decreto 2171 de 2001, éste dice 
que el Decreto 2762 de 1991, debería ser norma con fuerza de ley. Nota de autor. 
66
 “La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (CORALINA) es una entidad pública con autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica. Está integrada por las entidades territoriales de su 
jurisdicción. Fue creada por el Artículo 37 de la Ley 99 de 1993 para administrar el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible del 
Departamento Archipiélago. 
Misión: administrar, proteger y recuperar el medio ambiente del Departamento mediante la 
aplicación de tecnologías apropiadas dirigidas al conocimiento de la oferta y la demanda de los 
recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo humano sostenible e involucrando 
a la comunidad para que, de manera concertada y participativa, se mejore la calidad de vida de la 
región. 
Visión: en el año 2023 el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de 
Biosfera Seaflower, es un modelo de Desarrollo Sostenible en el Caribe, posicionada como 
ejemplo de convivencia multicultural, donde el aprovechamiento de los recursos naturales y el 
medio ambiente permiten un desarrollo equilibrado de los sectores turístico, pesca y agricultura 
que dinamizan la economía de la región, mediante el consumo doméstico y una exportación de 
bienes y servicios que estimulan una mejor productividad y competitividad empresarial. 
La educación trilingüe -priorizada en creole, inglés y español- fomenta la investigación en ciencia y 
tecnología y la práctica de valores de solidaridad, cooperación y compromiso entre los habitantes 
del Departamento. 
Un gobierno local, transparente y responsable, fomenta la inversión privada en el Archipiélago, 
implementa un adecuado control a la inmigración y garantiza una óptima infraestructura en 
servicios públicos, salud y medios de comunicación, permitiendo una mejor calidad de vida en 
esta región insular. 
Las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal y la 
comunidad en general de las islas, implementan por iniciativa y gestión propia planes, programas 
y proyectos que tienden a un desarrollo socialmente justo y económicamente sostenible”. 
31.05.2014, 
http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Amisi&c
atid=14%3Aquienes-somos&Itemid=88889059&lang=en. 
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Finalmente, y a modo de fazit, veremos el significado de todo lo anterior en correspon-
dencia con la salvaguardia del ecosistema lingüístico y cultural raizal: 
 Vimos a través de este sucinto balance de los episodios, cómo éstos han 
atravesado a la lengua nativa criolla a través de su larga historia social y cultural, para 
que sea un idioma sin prestigio. 
 Hemos podido ver, a través de argumentos de diferentes investigadores, cómo al 
idioma raizal nunca se le ha dignificado ni legitimado y en cambio se le ha humillado y 
degradado tildándolo de „inglés caribeño‟, „ogli langwich‟, „broken English‟ y hasta de 
„lengua corrupta‟. 
 Vimos también que nunca se establecieron políticas y planificación lingüística en 
pro de la protección, el fomento y la implementación del idioma raizal en las escuelas. 
Comprender el perjuicio que se le hizo a la lengua serviría para visionar la urgencia de 
elevarla en su estatus y de implementarla en todos los espacios de la sociedad territorial. 
Esto sería posible a través del reconocimiento y de la transformación positiva de la 
historia de la cual brotó la lengua que lograríamos que ésta o se mantenga o 
desaparezca. 
 Vimos que se creó durante la colonia y que fué en ella donde alcanzó su 
madurez. 
 Creemos que en el sentido de la historia cultural y política, se necesitaría tener 
claridad respecto a la deuda que tiene cada raizal prominente, o con cierto poder, 
relacionada con la desestructuración social y cultural de nuestro Pueblo, ya sea por 
lealtad o porque la Constitución Política de 1991 obliga a proteger al idioma. 
 
Abiertos los ojos sobre la necesidad de apropiarnos del marco jurídico para la protección 
de derechos lingüísticos, estaría la pertinencia de diseñar un Catálogo de Toma de 
Medidas Prácticas (que elaboraremos en el capítulo 5), medidas a tomar en el más 
inmediato plazo, en cuanto se ejecuten las acciones propuestas, concretadas en 
programas y proyectos. 
Cuando Ramón de Zubiría hacía su intervención en el Ciclo de Conferencias que se 
había llevado a cabo en 198767 le recomendaba a los raizales desde lo más profundo de 
su entendimiento y su corazón caribe que “se siguiera explorando esa identidad cultural, 
en sus diferencias o variantes y en sus coincidencias, porque estaba convencido de que 
si esto no se hacía, sobretodo en lo político, estaríamos abocados a cometer errores de 
impredecibles consecuencias” (en Clemente, 1989:22). 
 
 
 
                                               
67
 El texto con las publicaciones salió en Clemente, Isabel (comp.). (1989). San Andrés y 
Providencia: tradiciones culturales y coyuntura política. Bogotá: Ediciones Uniandes, en cuyo 
prefacio señala: “Como resultado de una iniciativa conjunta de la Intendencia Especial de San 
Andrés y Providencia y de la Universidad de los Andes, se llevó a cabo un Ciclo de Conferencias 
que buscaba tratar temas sobre la historia, tradición, cultura y vida política de la comunidad”. Nota 
de autor. 
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Digresión 
 
Tanto, desde los comienzos de la implantación del modelo de puerto libre desde la 
perspectiva colonialista de los gobernantes nacionales como, desde la actualidad de los 
idearios locales de desarrollo y progreso, las islas han sido proyectadas como plaza de 
mercaderes y de turismo de bajo perfil, un turismo resistente a una infraestructura 
precaria y lumpenizada. En cambio, si desde una visible capacidad de reconocimiento 
cultural, se hubiera visionado a estas islas como “museos de cultura y reserva folclórica68 
de la Nación, donde se han conservado en aislamiento las atractivas y sencillas 
costumbres de tiempos idos” (Parsons, 1964:95), si se hubiera respetado y conservado y 
visibilizado los valores, tanto para raizales como visitantes o residentes, manteniendo la 
autenticidad del territorio e, inclusive, vendiéndolo como destino turístico desde el control 
de visitantes por año y con espacios de tiempo sin turismo, para la sostenibilidad de los 
frágiles ecosistemas de la llamada Reserva de Biosfera administrada por Coralina, si se 
hubiera vislumbrado la capacitación inclusiva del raizal como centro y eje de sus propios 
cambios sin perder la línea de la protección y el mantenimiento de lo que le da derechos 
como Pueblo legitimado por la Carta Política y las leyes de Colombia... 
Sólo por la voluntad general, podríamos revertir esos procesos. 
En 1953, Price Jr escribió, refiriéndose al proyecto de Estado hacia las islas con el cual 
comenzaba a crecer la población de manera desmesurada “si el rumbo económico 
continuara en su forma actual, es de suponer que habrá graves repercusiones en la vida 
isleña, que influirán además sobre lo deseable de la isla como centro turístico” (1953:20). 
Los cambios en la situación y el potencial espacial así como el papel político-
estatal de las islas reflejan sólo una perspectiva externa. A esta valoración desde 
afuera se contrapone una perspectiva interna de los insulares. La valoración 
propia desde el interior tiene, como la perspectiva ajena, influjo sobre el proceso 
de desarrollo cultural (Ratter, 2001:93). La presión desde el exterior puede ser 
más destructiva que en el caso de un aislamiento libremente elegido, [como 
algunos árabes y judíos] cuya existencia sin influencias ha sido posible desde 
hace siglos gracias a sus profundas relaciones internas. Estos procesos 
modificatorios tienen su efecto sobre el desarrollo global de la sociedad, los cuales 
pueden ser entendidos como procesos de erosión [...] (Ratter, 2001:102). Estos 
procesos erosivos están destinados a causar fisuras en las barreras sociales a 
través de las cuales se filtran como tentativas de asimilación o de transculturación 
paulatina a causa de la convivencia con otros grupos culturales. Los insulares de 
San Andrés experimentan un proceso de deformación de su cultura desde la 
calculada política de colombianización del gobierno central. Los cambios hoy en 
día [1991] no son otra cosa que continuaciones de un proceso, que ha venido 
haciéndose efectivo desde hace mucho tiempo [...] su expresión actual es 
resultado de los procesos de cambio históricos. 
(Ratter 2001:103) 
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 La cursiva es nuestra, ya que no estaríamos de acuerdo con el término folclórica. Nota de autor. 
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“Naipaul escribió alguna vez que la alimentación es tal vez uno de los últimos elementos 
culturales supervivientes. [En San Andrés] comemos sancocho, no fish tin”69 (Ratter, 
2001:14070). Por su parte, Albuquerque y Stinner (1977) documentan que en San Andrés 
isla no se ve, el tan famoso en Jamaica akki an sas fish. 
Mientras tanto, en el siguiente punto, elaboraremos un marco para la protección de 
lenguas nativas o criollas, lo cual nos ayudará a seguir centrándonos en la pregunta de 
investigación.  
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 Todas las cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
70
 Aquí Ratter (2001) realiza un análisis crítico fundamental, en cuanto observa los cambios 
inducidos en las islas como claros procesos de asimilación y transculturación y no como procesos 
de reavivación de los ejes culturales o de aquellos cambios que evitarían las fisuras o erosión al 
interior de la comunidad raizal. Desde la perspectiva crítica de nuestro estudio habríamos querido 
reflexionar en este capítulo sobre lo que Césaire [1956] (2006) quiere llamar la atención. Sería 
precisamente, que “a la civilización de la sociedad colonizada se le limita en su acción, se le frena 
en su dinamismo” (2006:50), al estar condicionada por la situación colonial se le reduce en su 
capacidad de renovación. En esa medida es que, según Ratter, abandonaríamos el arroz con 
frijolitos (rice and beans) y comeríamos en cambio arepas o fritos, sin siquiera percatarnos. Nota 
de autor. 
 4. Marco normativo para la protección, 
fomento, uso y difusión de lenguas 
nativas y criollas: canon para el idioma 
raizal 
Es preocupación de esta tesis aportar perspectivas de investigación en el campo de los 
Estudios del Caribe con base en aportes teóricos, conceptuales y normativos que se 
relacionen con la salvaguardia de lenguas nativas y criollas para incidir en la producción, 
reproducción y uso del idioma raizal en espacios públicos, privados y oficiales a nivel 
territorial, sobretodo y, señalar medidas prácticas sostenibles a tomar para que la lengua 
adquiera prestigio, así como llamar la atención del Pueblo raizal sobre las consecuencias 
de perder el idioma materno. 
Con base en lo anterior, retomaremos de la normatividad supranacional, nacional y 
region Caribe occidental y de los desarrollos conceptuales de diferentes apuestas 
teóricas, para crear un marco orientado hacia el objetivo de esta tesis. Este marco espera 
ser siempre ampliado y actualizado desde la continuidad de esta investigación, desde 
otros estudios o desde la comunidad implicada. De la revisión de estos aportes 
obtendremos argumentos fundamentales que sería útil tener en cuenta si se busca 
realmente la protección y reactivación lingüística y que servirían de apoyo para la 
creación del Catálogo de Toma de Medidas que elaboraremos en el siguiente capítulo. 
Ahora bien, la presión sobre los Estados para que protejan los asuntos que conciernen a 
las minorías o a los grupos étnicos nacionales, no es una iniciativa que lleve muchos 
años. Comenzó después de la última gran guerra fascista de exterminio, esta vez dentro 
de Europa y contra europeos. En todo caso, un paso relevante en este sentido y 
específicamente pertinente para la protección y salvaguardia de lenguas amenazadas 
colombianas, sería la normatividad que, a través de la Carta Política de 1991, las leyes y 
decretos colombianos, se ha ido desarrollando. 
Pero antes de ir sobre este punto, invocaremos la normatividad supranacional que sobre 
ese tema nos parece significativa y que fué tomada en cuenta, a veces en parte o a 
veces adoptada en su totalidad, tanto para la formulación de nuestra Constitución Política 
como para la formulación de normas nacionales. De manera breve, los nombraremos de 
manera cronológica ascendente. 
En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se desarro-
llaron en el año 1966 dos instrumentos de gran significación, el Pacto Internacional de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales71 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos72, que entraron en vigor en 1976. Su importancia radica en que obliga 
jurídicamente a los Estados que los firman a respetar los derechos ahí constituidos, peso 
jurídico del cual carecen, por ejemplo, los instrumentos que tienen título de Declaración. 
En su vinculación con los derechos humanos, estos Pactos comprometen a los firmantes 
con la obligación a “reconocer que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos. [Así mismo], el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por 
la consecución y la observancia de [estos] derechos” (1966:1), instando de esta manera 
a los Estados a no estar en contra de este hecho y a los individuos a que cumplan con su 
deber. 
El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales73 (1989) es pertinente para 
este marco, entre otras cosas porque, por un lado, incorpora al Pueblo raizal dentro de 
los pueblos indígenas, dándole deberes y derechos a partir de una normatividad mucho 
más amplia que la que concierne a Comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, 
del nivel nacional. La dimensión de esa indigenidad está establecida y aplica a los 
pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
Y por el otro, porque es un instrumento que adopta normas internacionales nuevas contra 
la discriminación, las condiciones laborales inequitativas y la orientación hacia la 
asimilación que amenaza a estos pueblos. De esa manera reconoce las aspiraciones de 
esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su 
desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven. Como veremos más adelante, este 
documento fué adoptado en parte y también en su totalidad en la legislación del nivel 
nacional colombiano. 
Siendo consecuentes, no sólo con lo que manda la Carta Política de Colombia de 1991 
en el Artículo 4474 cuando precisa que los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás, sino también con los principios de esta tesis, es menester tener 
en cuenta la Convención sobre los derechos del niño75 (1989) porque como tratado 
internacional e instrumento jurídico vincula los derechos humanos y en ella los Estados 
que la firman quedan obligados a garantizar el cumplimiento de su articulado. Pero, 
específicamente, porque tiene en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
72
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
73
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
75
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, lo que en 
relación con los medios de comunicación76, los Estados los alentarán para que tengan 
particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo 
minoritario o que sea indígena, lo que quiere decir, producir información y material en el 
idioma que el niño entiende y armonizado con esto, la educación deberá estar orientada 
al respeto de su propia identidad cultural, de su idioma y de los valores nacionales del 
país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya. Un punto álgido son los derechos del menor infractor, entre otros, como mínimo, 
debe también garantizársele que contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma utilizado durante los procesos. 
Otro documento importante es también Recomendación de la UNESCO sobre la 
promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio77 (2003) 
porque en primera instancia tiene que ver con la amplia difusión de la cultura y la 
educación de la humanidad en su relación con la diversidad lingüística en una sociedad 
basada en el conocimiento. Vale decir que las recomendaciones o sugerencias de la 
UNESCO, son medidas que deben ser tenidas en cuenta en la acción y el cumplimiento 
de los derechos, donde los Estados miembros tienen la obligación de implementarlas. 
Pero no sólo el sector público, sino también el privado y la sociedad civil a todos los 
niveles, local, regional, nacional e internacional y en mancomunidad, pueden financiar e 
implementar acciones para reducir los obstáculos lingüísticos y fomentar los intercambios 
humanos en Internet, promoviendo la creación y el tratamiento de contenidos educativos, 
culturales y científicos en forma digital, así como el acceso a los mismos, para garantizar 
que todas las culturas puedan expresarse y acceder al ciberespacio en todas las 
lenguas, comprendidas las indígenas. Ahora bien, según el Segundo informe sobre 
medidas tomadas por Estados miembros para la implementación de la Recomendación 
de la UNESCO sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al 
ciberespacio78 (2011), Colombia habría apoyado la creación de contenido y aplicaciones 
interactivas en línea (Online) desarrolladas por comunidades de minorías lingüísticas, 
utilizado la radio para el fomento de lenguas indígenas y promovido herramientas 
tecnológicas para la salvaguardia de lenguas indígenas. 
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial79 (2003), este 
documento nos es pertinente porque pretende sentar directrices sobre el valor de la 
protección del patrimonio cultural inmaterial como crisol de la diversidad cultural y 
garante del desarrollo sostenible, con esto reconfirma la importancia, entre otros, de los 
saberes ancestrales para el mantenimiento de la biodiversidad, es decir, toma en 
consideración la interconexión primordial existente entre lo inmaterial y lo material y 
natural. También porque reconoce que aunque los procesos de mundialización y de 
transformación social acercan a las comunidades en relaciones bilaterales y 
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 Por medios de comunicación se entiende en este caso, por lo menos: radio, Internet, televisión, 
cd, dvd, periódicos, revistas, folletos, avisos, pancartas, material impreso como libros y material de 
enseñanza. Nota de autor. 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
79
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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transnacionales, también pueden acelerar el riesgo de pérdida de patrimonio inmaterial y 
busca suscitar un mayor nivel de conciencia entre los más jóvenes respecto a lo propio. 
Esta convención fué aprobada en su totalidad a nivel nacional colombiano mediante Ley 
1037 de 2006, la cual trataremos más adelante. 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas80 
(2007), aunque como Declaración no obliga a los Estados que la firmen a cumplir su 
articulado pero, como base de principios y normas, cumple una función orientativa. Nos 
parece importante porque se toca otra vez varios puntos que hacen parte del debate 
actual en el territorio raizal y que merecen especial atención como soporte para esta 
investigación. Es, revisar la aplicación real de la Consulta Previa, Libre e Informada; de 
los actos que traen consigo la pérdida de tierras, territorios o recursos entre ellos el 
hídrico; la educación en su propia lengua dentro y fuera del territorio; la inactividad 
bélicomilitar en los territorios y el derecho a mantener y desarrollar los contactos, las 
relaciones y la cooperación, incluídas las actividades de carácter espiritual, cultural, 
político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a 
través de las fronteras. Lo curioso, es que este documento tiene como marco diversos 
instrumentos internacionales, menos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales, tratado arriba. 
Antes de estudiar la normatividad nacional colombiana, añadiremos el Informe de la 
reunión del grupo internacional de expertos sobre lenguas indígenas81 (2008) en cuanto a 
su toma de posición respecto al tema, es uno de los más claros y directos en lo que 
propone respecto a las lenguas nativas o indígenas, es como si hablara el lenguaje que 
se espera de la verdad. 
En efecto, es importante para esta tesis porque examina la importancia de la diversidad 
lingüística, la relación entre los derechos lingüísticos y todos los demás derechos 
fundamentales y la preocupación por la falta de urgencia que se da a la protección de las 
lenguas indígenas cuando la mayoría de esas lenguas corre el peligro de desaparecer y, 
enfoca a tres grupos para sus recomendaciones. Primero, a los Estados la promoción y 
protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y los derechos conexos 
como parte integrante de la democracia cultural, los cuales deberían formar parte de las 
políticas de desarrollo de sectores como la salud, la educación y la agricultura. Segundo, 
al sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, les 
recomienda, entre otros puntos hasta ahora nunca tocados, por un lado promover 
medidas para que se empiece a rendir cuentas por la destrucción deliberada de las 
lenguas indígenas y los insta a relizar estudios sobre este tema ya que se trata de 
violación flagrante de los derechos humanos y, por el otro, la UNESCO debería difundir 
más ampliamente entre los pueblos indígenas información sobre sus diversos 
instrumentos de elaboración de normas relacionadas con el idioma, la diversidad cultural 
y el patrimonio cultural, y mejorar las capacidades de los pueblos indígenas para 
utilizarlos. Y tercero, a los pueblos indígenas, quienes deberían, entre otras, esforzarse 
por estabilizar sus idiomas y mantenerlos vivos, familiarizarse con los intrumentos 
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jurídicos vigentes y prepararse para utilizarlos para proteger y promover sus derechos 
lingüísticos y culturales, cooperar con otros pueblos indígenas en cuestiones lingüísticas, 
mediante el intercambio de experiencias y buenos ejemplos y, tema de gran envergadura 
es, la actitud y la lealtad étnica cuando señala la importancia de la toma de conciencia de 
la pérdida inminente y el valor inherente de sus lenguas ante las políticas de asimilación 
y las instituciones educativas que han impuesto ideologías hegemónicas que 
desvalorizan las lenguas indígenas pero también determina que ningún esfuerzo será 
suficiente a menos que la comunidad en cuestión los desee y tome medidas en ese 
sentido. 
Este informe toca otro punto de especial importancia y es que las normas y políticas 
lingüísticas de la UNESCO82 pueden ser difíciles de aplicar en el nivel local, ya que esta 
organización trabaja, en primer lugar, a través de los gobiernos nacionales, de ahí la 
urgencia de establecer relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales y 
de la sociedad civil. 
Como habíamos mencionado antes, veremos a continuación que algunos de estos 
acuerdos del nivel supranacional relacionados con desarrollos de los derechos humanos, 
han encontrado de variadas maneras, recepción en la legislación colombiana. Sobre 
ésta, seleccionaremos la que consideramos absolutamente necesaria para este marco, 
respecto a la protección de la cultura lingüística raizal, la cual nombraremos en línea 
cronológica ascendente a partir del año 1991. 
Integramos a la Ley 21 de 199183 de marzo 4, porque adopta en su totalidad el Convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, mencionado antes y, también porque la 
Ley de derechos lingüísticos de lenguas nativas de Colombia, Ley 1381 de 2010, logra 
desarrollar tres de sus artículos. Lo cual trataremos más adelante. 
El 10 de octubre de 1991 da un salto en el escenario mundial, la Constitución Política de 
Colombia 199184 como producto de procesos internos85 y externos86 que ya no era 
posible dejar de lado, en cuanto al reconocimiento de que no se podía pretender seguir 
alimentando el ideal de Estado-Nación, tanto en cuanto no se quisiera reconocer, 
proteger y garantizar la diversidad étnolingüística y cultural de la Nación colombiana para 
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 Sería útil señalar que a pesar de la normatividad para la salvaguardia de lenguas nativas, 
cuando se revisa la cantidad de documentos emanados desde las Naciones Unidas y la UNESCO 
en busca de protección en todo sentido, de los derechos humanos, da la impresión de que se ha 
avanzado en tales propósitos muy lentamente. Parece claro también que los Estados miembros 
prefieren quedarse bastante al margen y utilizar su membresía más como vitrina hacia afuera para 
la propaganda democrática. No obstante, estas instituciones del nivel supranacional hacen 
esfuerzos muy valiosos en estas direcciones. Nota de autor. 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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 El rechazo, en general, a la Carta Política de Colombia de 1886. Nota de autor. 
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 Conferencia Internacional de la O.I.T. del 7 de junio de 1989, en la cual se adopta el Convenio 
169 de 1989, que buscaba modernizar al anterior, que databa de 1957, considerando los cambios 
del derecho internacional desde esa fecha , otros muchos cambios sobrevenidos en la situación 
de estos Pueblos, así como eliminar la orientación hacia la asimilación de las normativas 
anteriores. Nota de autor. 
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poder comenzar a pensar en la posibilidad de construcción de un verdadero Estado 
social de derecho, democrático, participativo y pluralista que respetara la dignidad 
humana de todos los habitantes de Colombia. Esto fue consagrado en el Artículo 1° de la 
Carta y es así como la República colombiana debe ser, desde entonces. 
En consecuencia y considerando que desde el propio articulado constitucional87 se da 
reconocimiento y garantía a la diversidad étnica y cultural, y en armonía con esto tiene 
que haber cambios en los comportamientos lingüísticos, estas disposiciones se erigen en 
mandatos reales, sobre los cuales existe la obligación, tanto de las autoridades como de 
particulares, de proteger las lenguas maternas nativas de los pueblos que conforman la 
Nación y que tienen lenguas diferentes al castellano. La Carta Política de 1991 es norma 
de normas, es decir que, como “ley fundamental del país [...] que lo que sobre ella se 
funda sea así y no de otro modo” (Lassalle, [1862] 1931:55 y 57). 
Con estas nuevas obligaciones constitucionales, que deben ser cumplidas por todo 
ciudadano de nacionalidad colombiana, se da un salto de abismo en contra de la 
continua “reproducción del universalismo colonial eurocentrado”, [ese] “universalismo que 
gran parte de las élites criollas blancas latinoamericanas, imitando el republicanismo 
imperial francés, han reproducido en los discursos de nación, disolviendo las 
particularidades africanas e indígenas en el universal abstracto de la nación, que 
privilegia la particularidad de la herencia europea de los blancos criollos sobre los demás” 
(Grosfoguel, 2007:72). 
No obstante, han transcurrido desde 1991 hasta 2014, veintitrés (23) largos años en los 
cuales los desarrollos normativos al respecto dejan mucho que desear, pero también la 
falta de divulgación de la nueva Constitución y el fallido o “modesto impacto reflejado en 
las políticas lingüísticas” (Blake, 2010:338). Celia Blake en su tesis doctoral The Potential 
Impact of Language Rights on Language Policy in Jamaica88 y quien se enfoca en el caso 
del idioma jamiekan de Jamaica que busca reconocimiento constitucional, precisa tres 
aspectos importantes, y que enfocan y sustentan nuestra posición respecto a la realidad 
jurídica en relación con la protección en Colombia sea de cualquier nivel. Blake señala: 
 que la ley tiende a no ser especialmente agresiva acerca de la creación de 
derechos lingüísticos, 
 que donde se han creado derechos existe la tendencia a ser debilitados en 
interpretaciones judiciales o de ser sujeto de un sinnúmero de derogaciones que debilitan 
su potencial de reforma política y 
 que especialmente en el espacio del sistema educativo la ley tiene la tendencia a 
limitar su campo de acción (2010:338-339). 
 
Y si la ley debería servir para el cambio social, es precisamente “el sistema educativo el 
ámbito desde el cual se comienzan o se enfocan los programas que buscan transformar 
a la sociedad” (2010:339). Pues bien, a las lenguas nativas de Colombia se les trata de 
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 Mencionaremos los artículos que encuentran desarrollo en la Ley 1381 de 2010, Ley de 
derechos lingüísticos de lenguas nativas y que veremos más adelante. Nota de autor. 
88
 La traducción desde el inglés es nuestra. Reformularemos o tomaremos desde la norma o 
fuente citada. Nota de autor. 
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dar más legitimación dentro de las manifestaciones culturales de naturaleza inmaterial 
que, por ejemplo, dentro del campo propiamente dicho del derecho de los niños a recibir 
educación formal en su lengua materna o, en general, en el de la implementación de las 
lenguas étnicas en todos los espacios públicos, privados y oficiales de la sociedad. 
Tenemos que decir que pocos países en el mundo con variedad de lenguas, consagran 
en sus Cartas Políticas reconocimiento y protección explícita a las minorías étnicas y 
lingüísticas, por ejemplo no se adopta en la Constitución francesa como tampoco en la 
jamaicana. Con lo anterior quisiéramos decir que en Colombia gozamos de ventajas 
significativas teniendo en cuenta que los idiomas nativos maternos son oficiales junto con 
el castellano en los territorios donde se hablan. 
Un marco normativo para la protección del idioma y en general del patrimonio cultural 
natural raizal como parte de la ecología del ecosistema lingüístico, no debería prescindir 
del Decreto 2762 de 199189 que adopta medidas para controlar la densidad poblacional 
en el territorio raizal. Este instrumento desarrolla, en parte, el artículo 310 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, entre otros asuntos, los que conciernen a 
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la 
densidad de la población, regular el uso del suelo con el fin de proteger la identidad 
cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del 
Archipiélago. Específicamente, este decreto es pertinente porque considera que el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presenta un alto índice de 
densidad demográfica con lo cual se ha dificultado el desarrollo de las comunidades. 
Ahora bien, si uno de los espacios sociales clave para el mantenimiento, divulgación y 
prestigio de un idioma es el del sistema escolar y académico, como mencionó Blake, el 
Decreto 804 de 199590 reglamenta la atención educativa para grupos étnicos en 
desarrollo de los Artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994 o Ley general de Educación. 
Esta norma es tenida en cuenta en nuestro marco porque en consideración a que la 
Constitución Política de 1991 reconoce una nación pluriétnica y pluricultural, que 
oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, que establece el derecho de 
los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, que 
institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la 
educación y que establece el derecho que tienen a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural, decreta la obligación de la implementación de la 
etnoeducación91 en Colombia. Lo que significa que obliga a la implementación del idioma 
                                               
89
 Reglamentado luego por el Decreto 2171 de 2001. Reformularemos o tomaremos desde la 
norma o fuente citada. Nota de autor. 
90
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
91
 Definición de etnoeducación: “se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 
grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 
proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones” (Artículo 55, Ley 115 de 1994). 
Este Artículo 55, busca que “el proceso etnoeducativo le permita a un pueblo ganar autonomía en 
el desarrollo de sus planes, programas y proyectos educativos, en su totalidad, abarcando desde 
la concepción hasta la evaluación y ganando espacios de concertación con otras culturas y otras 
instancias de la administración” (Artículo 55, Ley 115 de 1994). 
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materno raizal y del castellano en todos los niveles del conocimiento formal, informal y no 
formal y a que las dos lenguas sean dominadas por las personas étnicas. Este 
instrumento es importante también, porque involucra al Ministerio de Educación Nacional 
en la necesidad de articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema 
educativo nacional, atendiendo los derechos consuetudinarios y, no delega todos los ejes 
de la protección de lenguas nativas solamente al Ministerio de Cultura, ya que éste 
necesita de la cooperación de otros ministerios. 
También consideramos pertinente introducir el Decreto 1320 de 199892 en este listado, 
porque la figura de Consulta Previa, Libre e Informada deberá ser un deber y un derecho 
de aplicación inalienable para la salvaguardia del idioma raizal y con él, todo cuanto 
elemento exista de entre las demás manifestaciones del patrimonio cultural material, 
inmaterial y natural en el territorio. Aunque este decreto retoma y se nutre del articulado 
constitucional relativo al reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural de 
Colombia y a la participación de los grupos étnicos en decisiones que atañen a la 
explotación de recursos naturales y los impactos negativos de ésta en su integridad 
cultural, social y económica y a pesar de que armoniza artículos de la Ley 21 de 1991 
que adopta el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 1989, de la Ley 
70 de 1993 y de la Ley 99 de 1993, relacionados todos con la protección cultural de los 
pueblos y la obligación de los gobiernos para que se efectúen estudios sobre el impacto y 
aún cuando existe una autoridad ambiental en el territorio raizal, como CORALINA, 
obligada a cumplir el mandato contenido en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, este 
instrumento de Consulta Previa, Libre e Informada es de muy arbitraria e inconstitucional 
aplicación en todo el territorio raizal. De otro modo, es deber de los implicados forzar su 
aplicación desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos fundamentales, 
en pos de la obligación de proteger la cultura lingüística raizal. 
En relación con lo anterior, el patrimonio cultural inmaterial93 tiene diferentes esferas a 
través de las cuales se manifiesta, pero específicamente se considera el idioma, el 
                                                                                                                                              
Esta normativa permite “romper la modalidad de atención educativa tradicional integracionista 
impartida a los grupos étnicos, que inducía al educando a la negación de su cultura y abandono 
final de su comunidad y territorio. Además, apunta a terminar con la discriminación frente a los 
estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos dentro de las escuelas y colegios, por ser 
considerados diferentes, al imponerles arbitrariamente el pensamiento occidental con grave 
deterioro de su cosmovisión y del pensamiento propio” (Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
1995:67). 
92
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
93
 Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobado por la 
Ley 1037 de 2006, patrimonio cultural inmaterial se define como “los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (Ley 1037 de 2006). 
Y las mismas entienden por salvaguardia, “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 
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vehículo de este patrimonio. En esta medida, cuando un idioma nativo se pierde, el 
pueblo étnico que lo ostentaba pierde el medio de transmisión por el cual conservaba la 
ancestralidad. Por los motivos que tenga, Colombia consagra en su Carta Política la 
protección a las lenguas nativas como parte de su riqueza y adopta en su totalidad la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, 
mencionada más arriba, aprobándola por Ley 1037 de 2006. Entre otras, consideramos 
pertinente la prioridad que esta ley le concede a la protección de espacios naturales y 
lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que 
el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. En esta medida desarrollaremos un 
Catálogo de Medidas como aporte para la salvaguardia del idioma raizal. 
Cerraremos esta propuesta de marco normativo del nivel nacional, con la entrada en 
vigor de la Ley 1381 de 201094 o ley de derechos lingüísticos: 
Por la cual se desarrollan los Artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y 
los Artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, 
fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los 
grupos étnicos de Colombia y sobre sus Derechos Lingüísticos y los de sus 
hablantes. 
(Ley 1381 de 2010) 
Poniendo como base artículos constitucionales, del legislativo y aludiendo al Convenio 
169 de la OIT, esta ley reconoce y protege la diversidad etnolingüística y cultural de la 
Nación colombiana y dispone que se adopten medidas para salvaguardar las personas, 
las instituciones, los bienes, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados 
con su participación y cooperación, así como a enseñarle a los niños de los pueblos a 
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se 
hable en el grupo a que pertenezcan, también llegar a dominar la lengua nacional así 
como adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
Esta ley fija importantes derroteros para que las lenguas nativas sean elevadas en su 
estatus, en su prestigio y en su corpus. 
Sería puntual, para la protección del idioma raizal, desarrollar y reglamentar entre otros, 
lo que concierne a “pueblos fronterizos” (2010:artículo 15), que manda diseñar planes 
conjuntos de protección y fortalecimiento de las lenguas compartidas ya que una lengua 
no sobrevive en vacío cultural, se necesita de Jamaica y de la Región Caribe donde 
sobreviven sus pares lingüísticos. 
Las implicaciones de lo definido en esta ley en cuanto a medios de comunicación, 
producción de materiales de lectura, así como de producción de materiales de audio, 
audiovisuales y digitales, la conservación y difusión de materiales sobre lenguas nativas, 
                                                                                                                                              
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la 
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” (Ley 
1037 de 2006). 
94
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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educación y programas de investigación y de formación orientados hacia la protección y 
el fortalecimiento, tocan precisamente los campos más importantes de la llamada 
planificación lingüística, que son la planificación del status y la planificación del corpus, 
sin los cuales a ninguna lengua minoritaria se le podría elevar el prestigio o proteger. 
Pero incluso, necesarios para el empoderamiento lingüístico de una lengua nacional. 
A pesar de la rica normatividad aquí presentada, habría que revisar los desarrollos de lo 
consagrado constitucionalmente para la protección y fomento de la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana, porque son paradójicos los mandatos emanados de los 
Decretos 1320 de 1998 y 2941 de 2009, respecto a las condiciones que imponen y que 
se sabe serán muy difíciles de cumplir por las comunidades indígenas o individuos, 
muchas veces a semanas de distancia de los centros de poder o que no disponen de 
todos los medios necesarios para competir en el plano jurídico, social, económico y de 
convocatorias. La legislación95 y las propuestas, parecen y aparecen como Entes casi 
divinos pero también erosionan los principios, no enajenables, de la protección y los 
derechos. Como lúcidamente argumentaba Blake (2010) “donde se han creado derechos 
existe la tendencia a ser debilitados en interpretaciones judiciales o de ser sujeto de un 
sinnúmero de derogaciones que debilitan su potencial de reforma política” (2010:339). 
Sobre estas premisas, se hace prioritario actuar desde la cohesión de las comunidades, 
a partir de soluciones sostenibles endógenas y velar porque se respeten los derechos 
establecidos pero también conocer nuestras responsabilidades y obligaciones. 
Para nuestras siguientes consideraciones acerca de la protección a las lenguas nativas y 
criollas, existen dos documentos transnacionales de fundamental significado. Por un 
lado, la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias96 (1992), que nace con el 
objetivo de proteger y salvaguardar la diversidad lingüística como eje principal del 
patrimonio cultural en peligro, de una Europa que busca unión económica. En este 
sentido, la Carta se basa en argumentos sobre la interculturalidad y el plurilingüismo y 
alega por el funcionamiento de las lenguas a todos los niveles y en todos los espacios 
sociales, para proponer sus mandatos. Aunque la Carta no se enfoca en los derechos 
individuales ni colectivos de las comunidades o minorías lingüísticas históricamente 
asentadas en Europa, señala que debido a la presión que siempre pesó sobre estas 
lenguas para que no adquirieran prestigio, no basta para protegerlas, determinaciones 
antidiscriminación en pro de los implicados, sino que es prioritario tomar medidas reales 
en consenso con la comunidad para mantener y modernizar estas lenguas. Esta Carta es 
importante para nosotros porque es el resultado de estudios detallados sobre el tema de 
la protección y desde los cuales se desarrollaron criterios que se tienen que tener en 
cuenta para la salvaguardia sostenible de lenguas amenazadas. Se trata de los Estudios 
Euromosaic (1996) que para esta tesis servirán, entre otros documentos, como base 
                                               
95
 Respecto a la legislación del nivel nacional, tenemos dos preguntas para contestar en futuras 
investigaciones en cooperación con la comunidad: a) En qué medida existe congruencia entre lo 
consagrado por la Constitución Política de Colombia de 1991 y la realidad de los desarrollos de 
ésta en lo relativo al fomento, protección, uso, difusión y revitalización de las lenguas nativas y 
criollas ? y b) Dónde, o de qué manera, se deberían fortalecer los desarrollos normativos para 
cumplir con lo consagrado por la Carta Política ? Nota de autor. 
96
 Reformularemos o tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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central para la creación del Catálogo de Medidas Prácticas para la difusión y desarrollo 
del idioma raizal. 
Y, por el otro, la Carta sobre políticas lingüísticas y derechos lingüísticos en el Caribe 
criollohablante97 (2011) reviste un instrumento normativo de especial atención para 
nuestro trabajo porque provee resolver, a través de un proceso regional caribeño, los 
problemas lingüísticos de los usuarios lengua materna criolla en el Gran Caribe en 
cuanto denuncia que aunque la mayoría de personas en los Estados del Caribe tiene una 
lengua criolla como primera lengua, ésta no es aceptada como medio apropiado de 
comunicación ni en la administración pública ni en la educación, así como tampoco en los 
espacios necesarios para su desarrollo. Esta Carta parte del principio que los derechos 
lingüísticos son individuales y colectivos al mismo tiempo donde el alcance total de tales 
derechos no sólo abarca a la comunidad lingüística dentro del territorio geográfico en el 
cual vive, sino también el espacio social y funcional, vital para el total desarrollo de la 
lengua. Esta Carta es, también, el único tratado internacional relacionado directamente 
con el idioma raizal, en esa medida es notablemente pertinente porque se fundamenta en 
la problemática específica de las lenguas nativas y criollas y sus comunidades en el 
recinto Caribe. En consecuencia, nos ofrece directrices para ajustar los criterios que en 
ella se establecen a las condiciones específicas de la lengua criolla raizal, en otras 
palabras, orienta la armonía necesaria que necesitamos para el enfoque del Catálogo de 
Medidas, el cual se iluminaría con el enfoque de derecho de esta Carta caribeña, con el 
enfoque intercultural y plurilingüe de la Carta europea, con el enfoque de derecho y el 
principio de concertación de la Ley 1381 de 2010 colombiana y con el enfoque socio-
económico e institucional del Estudio Euromosaic. 
En el siguiente capítulo nos disponemos a estudiar y a pensar en las categorías analíti-
cas y empíricas y la necesidad de tomar posición frente a actitudes y experiencias 
positivas, conocimiento y valoración por lo propio ancestral que lleve a la implementación 
de medidas para la salvaguardia de nuestra lengua criolla y que se conviertan en planes, 
programas y proyectos para afectar la realidad del idioma raizal y la de sus hablantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
97
 Título original Charter on Language Policy and Language Rights in the Creole-Speaking 
Caribbean (2011), traducción nuestra del inglés. Reformularemos o tomaremos desde la norma o 
fuente citada. Nota de autor. 
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Preámbulo 
 
En el capítulo 3, vimos que el idioma materno en el territorio raizal a causa de procesos 
históricos, políticos, sociales, culturales, étnicos, económicos y también a causa de la 
masiva sobrepoblación, se encontraría bajo fuerte presión y amenazado en su existencia. 
Como consecuencia de tales circunstancias, el prestigio del idioma criollo raizal, nunca 
se elevó y continúa constantemente en peligro. 
Deducidas las consecuencias desde lo anterior, si la protección y además la 
permanencia, divulgación y modernización del idioma raizal se debería garantizar, 
entonces se requeriría implementar medidas sostenibles de fomento a la lengua por parte 
del Estado, principalmente. 
 
                                               
98
 Entretanto se habría desarrollado el proyecto Construcción de una política lingüística para el 
departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre la sede Caribe y el 
Departamento. No obstante, no hemos tenido en cuenta el documento final por haberle faltado a 
tal proyecto la Consulta Previa, Libre e Informada. Nota de autor. 
99
 Este capítulo es el resultado, en parte, de todas las fuentes consultadas o de nuestros 
conocimientos anteriores, en esa medida aparecerán citas y fuentes explícitas, pero también 
como fruto de los resultados de la reflexión general, pueden aparecer ideas propias como de los 
aportes que sirvieron a los insumos de este trabajo de investigación, que muchos son ya parte del 
pensamiento universal. Nota de autor. 
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Legitimación oficial de medidas de fomento: 
a) la protección y el fomento del idioma raizal es un mandato constitucional100, 
b) la protección y divulgación del idioma raizal sería de completo interés del Estado: 
 pues, previene de la discriminación y de la marginalización social, las cuales 
acarrean disolución y fragmentación de las relaciones sociales comunitarias, pero 
también de las de cooperación comunitaria con el Estado, 
pues, esta protección ofrece desde la mirada económica, ventajas competitivas en las 
relaciones de negocios con otros Estados de la región caribe donde el lenguaje de la 
comunicación es el mismo idioma criollo, fomentando, a su vez, estrategias de 
cooperación entre los pueblos fronterizos101. 
El objetivo de las medidas de protección y fomento al idioma raizal debería ser 
salvaguardar la vitalidad de la cultura lingüística y mejorarla. Esto quiere decir que: 
Para la vitalidad de una lengua hay tres condiciones válidas: la capacidad para 
utilizar la lengua; la oportunidad para utilizar la lengua y el deseo de usar la 
lengua. Las medidas políticas deberían ponerse a la dispocisión para hacer 
cumplir estas condiciones. 
Una política se puede validar como “eficiente”
102
 cuando tiene influencia 
considerable en el resultado final (en el objetivo), es decir, cuando se ve una 
mejoría efectiva en la posición de la lengua regional o minoritaria. Esto se debería 
manifestar en la frecuencia de uso en los diversos espacios, como por ejemplo, en 
el sistema educativo, en los medios, en la administración, etc. En general, esta 
mejoría debería llevar, a largo plazo, a que ese automatismo para la reproducción 
lingüística sea recuperado. 
(EAC-2003-00169-00-00-DE-Tra-00 2002:5) 
Si estas condiciones pudieran considerarse principios fundamentales para la 
salvaguardia, esto significaría entonces también, entro otros, que el idioma raizal: 
a) no sólo debería usarse en el ámbito familiar, sino que también se tendría que tener en 
cuenta en la formación preescolar y escolar, en otras palabras, el idioma criollo debería 
estar anclado desde los lineamientos curriculares, para validar el principio “capacidad 
para usar la lengua”103, que se relaciona con la competencia y el dominio lingüístico del 
idioma raizal, a todos los niveles. Además de afectar positivamente el prestigio, 
                                               
100
 Principalmente, artículos 7° y 8° de la Carta Política de Colombia de 1991. Nota de autor. 
101
 Por ejemplo, desarrollando o aplicando el artículo 15 de la Ley 1381 de 2010 de derechos de 
lenguas nativas que manda “[...] diseñar planes conjuntos para proteger y fortalecer las lenguas 
compartidas en el marco de acuerdos o convenios binacionales con pueblos fronterizos que 
compartan la misma lengua [...]” o, políticas sociales y públicas desde el Documento Conpes de 
Fronteras 3805 de 2014 de enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural y entre sus objetivos 
está integrar los territorios fronterizos entre sí, con la Nación y países vecinos. Nota de autor. 
102
 Comillas en la fuente citada. Nota de autor. 
103
 Documento EAC-2003-00169-00-00-DE-Tra-00, (2002:5). 
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b) también debería estar al mismo nivel de validez que el castellano, es decir, que 
debería estar presente en el espacio de la vida profesional, por ejemplo, en la vida 
educativa y laboral; en los asuntos administrativos, así como en anuncios, avisos, 
convocatorias, documentos escritos, registros notariales y, también en todo tipo de 
eventos culturales. Para validar el principio “oportunidad para usar la lengua”104. 
Observando el prestigio que se le otorgaría a la lengua, al verla en estos ámbitos y 
c) como fundamento de rasgos identitarios y como signo de prestigio por los mismos 
hablantes, fuera apreciado y no conciderado como impedimento para la movilidad social, 
con esto se validaría el principio “motivación o deseo para usar la lengua”105. 
En todo caso, la validación e institucionalización del idioma raizal como cohesionador 
social “afecta el potencial de mantenimiento del propio grupo” (Euromosaic, 1996: 32). 
5.1 Importancia del fomento estatal del idioma raizal 
en los espacios pertinentes 
Para garantizar o salvaguardar la vitalidad, la capacidad de producción y de reproducción 
de un idioma, éste debería ser aceptado y jugar un rol relevante dentro de la comunidad. 
En el Estudio Euromosaic (1996)106 se realizó un análisis minucioso sobre la importancia 
de la producción y reproducción de la lengua para su mantenimiento y se señalaron 
como agentes primarios para estos procesos los siguientes: 
 el papel de la familia en relación con la reproducción de la lengua, 
 el papel de la comunidad en relación con la producción y reproducción de la 
lengua, 
 el papel de la educación en relación con la producción y reproducción de la 
lengua, 
 el prestigio de la lengua o valor de la lengua para la movilidad social, 
 la importancia de la cultura en la reproducción, 
 la legitimación del uso de la lengua y 
la institucionalización del uso de la lengua (1996:24). 
La familia, la educación y la comunidad se identificaron como portadores primarios 
de los procesos de producción y reproducción de la lengua. El prestigio o el valor 
que la lengua tiene para la movilidad social y la reproducción cultural como 
fuerzas que motivan a usar la lengua. Se determinó la relación entre competencia 
y uso lingüístico a través de las posibilidades de institucionalización y legitimación 
de la lengua. 
(Euromosaic tercer párrafo del Resumen ejecutivo) 
                                               
104
 Documento EAC-2003-00169-00-00-DE-Tra-00, (2002:5). 
105
 Documento EAC-2003-00169-00-00-DE-Tra-00, (2002:5). 
106
 Reformularemos y tomaremos desde la fuente citada. Nota de autor. 
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Con base en ese estudio se redactó una Carta que propone medidas para proteger y 
fomentar las lenguas minoritarias dentro del marco de la restructuración económica de 
algunos países europeos. De entre estas medidas hemos adaptado las correspondientes, 
orientándolas hacia las lenguas nativas y criollas de Colombia, tanto a nivel nacional 
como local. Pero en general, para cualquier territorio con lenguas vernáculas oficiales o, 
no oficiales. Esta Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (1992), precisa 
los siguientes espacios necesarios, en los cuales estas lenguas deberían ser fomentadas 
por parte del Estado: 
 en los ámbitos educativos, 
 en las instituciones judiciales, autoridades administrativas y servicios públicos, 
 en los medios de comunicación, 
 en las actividades culturales y en las instalaciones culturales, 
 en la vida económica y social y 
 a través de intercambios fronterizos. 
 
La esfera familiar, identificada en el Estudio Euromosaic, no se menciona en la Carta 
europea porque este espacio no se puede influenciar directamente a través de medidas 
estatales, sino más indirectamente a través del prestigio que ostente el idioma en la 
comunidad, pero sobretodo, en la sociedad general. 
Para nuestro propio recinto Caribe, la Carta de políticas lingüísticas y derechos 
lingüísticos en el Caribe criollohablante (2011)107 fija directrices en la misma dirección, en 
especial se pone de relieve la urgencia de las lenguas en cuatro áreas principales: 
 la primera contempla, la administración pública, los cuerpos oficiales y la vida 
socioeconómica, 
 la segunda, la educación en las escuelas, 
 la tercera, la educación fuera de las escuelas, que apunta a la cultura en los 
medios de comunicación y 
 la cuarta, la cultura. 
 
La Ley 1381 de 2010108 o ley de derechos lingüísticos de Colombia es, de entre los 
anteriores documentos, el único que rige para Colombia. Explícitamente, determina tres 
esferas en las cuales es responsabilidad del Estado la protección y revitalización de las 
lenguas, a saber: 
 en los derechos en las relaciones con la justicia, 
 en los derechos en las relaciones con la administración pública y 
 en los derechos en las relaciones con la salud. 
 
Sin embargo, están implícitos todos los demás espacios públicos y oficiales no 
nombrados, como: 
                                               
107
 Reformularemos y tomaremos desde la fuente citada. Nota de autor. 
108
 Reformularemos y tomaremos desde la norma o fuente citada. Nota de autor. 
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 el cultural, 
 el sistema educativo, 
 el académico-investigativo, 
 el de los pueblos fronterizos y 
 el de los medios de comunicación e información. 
 
Teniendo en cuenta los espacios prescritos en Euromosaic, la Carta caribeña, la Carta 
europea y la ley 1381 colombiana de derechos lingüísticos de lenguas nativas del año 
2010, anteriormente citados, en los cuales un idioma tendría que ocupar los espacios 
sociales para que no se extinga, determinaremos y justificaremos a continuación, 
aquellos ámbitos requeridos para la inserción de la cultura lingüística raizal a nivel local, 
lo cual se debería ejecutar por medio de medidas correspondientes que deberían ser 
financiadas y fomentadas desde organismos estatales o por iniciativas desde otras 
instituciones o civiles o individuales: 
a) Sistema educactivo 
Sólo se podría garantizar el desarrollo del idioma raizal cuando hubiera suficientes 
hablantes que dominaran la lengua a los niveles más altos de competencia lingüística y 
cuyo léxico no sólo se limitara a la esfera de lo privado. En esa medida sería menester 
que el idioma raizal se transmitiera también como lengua para fines específicos a traves 
de los programas curriculares. 
b) Autoridades administrativas y servicios públicos 
Si como condición para la supervivencia de un idioma se requiere que un número 
suficiente de hablantes tenga uso competente en ese idioma, entonces resultaría 
forzosamente la necesidad de preocuparse porque el idioma también exista en los 
espacios públicos y oficiales. Esto es válido para esos espacios que tanto afectan y 
conciernen a los miembros de la comunidad e, independientemente de intereses 
individuales. Aquí tiene el Estado posibilidades directas para fomentar y modernizar el 
uso de la lengua, en tanto que facilite la comunicación en el idioma raizal. 
Que los criollohablantes puedan satisfacer y conducir sus requerimientos en la lengua 
materna ante estas instituciones, no es sólo una cuestión de igualdad de oportunidades 
entre los hablantes de la lengua raizal y la lengua nacional, sino que también evita la 
discriminación social y la desintegración. Entonces habría que evaluar, entre otras cosas, 
la tendencia a mantenerse al margen de la ley. 
c) Derechos en las relaciones con la justicia: 
Los hablantes de lenguas nativas que por razones jurídicas de cualquier índole, 
tengan que comparecer ante los órganos del Sistema Judicial Nacional, tendrán 
derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán 
lo necesario para que, en los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren sean 
asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura. El Ministerio del Interior y de Justicia acordará con las 
autoridades de los departamentos, distritos, municipios y con las autoridades de 
los grupos étnicos donde habiten comunidades que hablen lenguas nativas, la 
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adopción de medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y 
satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo. 
(Artículo 7° Ley 1381 de 2010) 
d) Actividades culturales e instalaciones culturales 
El hecho de que un idioma sea atractivo y tenga capacidad de sobrevivir, depende en 
gran parte de en qué medida se identifican afirmativamente, los hablantes con ese 
idioma. Esta identificación está estrechamente atada con el evalúo que se hace del valor 
de lo propio: de la identidad propia, de la lengua propia, de la cultura propia, de las 
tradiciones propias, de la imagen propia. Por eso se deberían asegurar las tradiciones de 
la comunidad fundacional criolla y los factores existentes de la culturalidad, darles 
presencia en la medida de lo posible y convertirlos en incentivos, de manera que se 
promueva y se desarrolle una vida cultural raizal activa que sirva, para el prestigio en 
general, lo cual afecta directamente a la lengua. Y no incurrir en cohecho de apoyar la 
folclorización de lo raizal. 
e) Medios de comunicación y de información 
También sería prioritario para la persistencia de una lengua, que esté presente de forma 
adecuada en emisiones radiales, televisivas, periódicos, revistas, Internet, entre otros, 
para que estos medios que disponen de largo alcance puedan también llegar a los 
hablantes, que por motivo de estudio o de trabajo, viven en el continente o en el 
extranjero109. 
Precisamente, Internet ofrece con este fin, posibilidades accesibles. 
f) Intercambios fronterizos 
Enfocando al idioma criollo del territorio raizal, habría que considerar que esta lengua no 
sólo se habla en este lugar, sino que también, solamente en Jamaica, madre de esta 
lengua raizal, casi tres millones de habitantes la hablan también como lengua materna, 
además de la centroamérica caribe, principalmente la gran región Miskitu, las Corn 
islands, Estados como Belize, Cayman, Bahamas y, más allá, en las pequeñas Antillas y 
la Guyana. 
Si tenemos en cuenta, solamente el aspecto financiero, tiene sentido un estrecho trabajo 
en cooperación con la región caribe occidental o West Indies110 para el fortalecimiento, 
divulgación y modernización de nuestra lengua criolla común, por ejemplo, en el espacio 
educativo, cultural, medios de comunicación e información. 
                                               
109
 Ofertas de emisiones que también sean alcanzadas por raizales que viajan o que viven en el 
exterior, tendría también un beneficio que no debería ser subvalorado, ya que nos mantendría en 
contacto con las islas. Muchos isleños en el exterior están altamente cualificados y podrían ser, 
gracias a su posición profesional, puentes para relaciones comerciales con Colombia o, más 
tarde, cuando regresen al territorio raizal poner ahí a disposición de la economía, relaciones y 
contactos adquiridos. La oferta de programas en el idioma raizal también fortalece las conexiones 
con la nacionalidad colombiana. Nota de autor. 
110
 Tampoco se deben subvalorar aquí, los efectos colaterales positivos respecto a relaciones de 
negocios y reactivación y sostenibilidad de la economía criolla con los Estados del Caribe. Nota de 
autor. 
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g) Elevación del prestigio del idioma raizal: 
En la pregunta por el prestigio, se trataría en sí de que al fomentar y ejecutar medidas de 
fortalecimiento lingüístico en los diferentes espacios mencionados, esto afectaría 
directamente el prestigio y el estatus del idioma raizal. 
Sería útil decir que solamente cuando los miembros de la comunidad raizal en general, 
tengan la sensación de que su propia lengua materna representa una parte muy 
importante del sentido de pertenencia, que el idioma raizal tiene un gran valor y que su 
uso no trae consigo ninguna desventaja en las relaciones sociales y que no significa 
ningún impedimento para el ascenso social, entonces se tendría el deseo de servirle a la 
lengua propia. 
5.2 Catálogo de Medidas Prácticas 
En lo relativo a divulgación, reactivación, tecnificación y uso del idioma raizal no se 
trataría de un proyecto momentáneo, sino de un proyecto que requiere continuidad. Para 
implementar medidas necesarias en ese sentido, no se necesitaría algunos meses o 
unos pocos años, sino que se trata ya de un proceso intergeneracional. Todas las 
medidas consideradas prioritarias para la salvaguardia del idioma raizal, dependen de la 
factibilidad de financiación, de recursos humanos disponibles pero sobretodo, de la 
voluntad política de todos los actores implicados. 
Concretamente, tendría sentido que las medidas en cada uno de los campos de acción, 
se tomen a diferentes escalas según la urgencia, es decir, a corto, mediano y largo 
plazo111. 
Ya que no disponemos de datos válidos para medir la urgencia en la mayoría de los 
espacios o campos de acción que hemos nombrado y que estos datos deben ser 
elevados primero a través de un trabajo empírico, ordenaremos la escala de urgencia de 
las medidas propuestas, de manera provisional112. 
Con la creación de este Catálogo de Medidas Prácticas, como aporte, no pretendemos 
un instrumento acabado, sino ofrecer una primera base para abrir la discusión entre la 
                                               
111
 Entenderemos: a) medidas a corto plazo, las que se deben estar implementando en los 
siguientes dos años, (2016), b) medidas a mediano plazo, las que se deben estar implementando 
en los siguientes cuatro años, (2018) y c) medidas a largo plazo, las que se deben estar 
implementando en los siguientes seis años, (2020). Consideramos estos plazos como mínimos 
para comenzar una revitalización del idioma raizal, antes de que pase una generación a partir de 
la publicación de esta tesis (2014). Nota de autor. 
112
 Por falta de tiempo y recursos económicos, haremos esa investigación empírica en trabajos 
futuros, donde daremos cuenta de preguntas pertinentes, desde donde pondremos a la 
disposición una sólida base de datos respecto a las medidas necesarias y donde también iremos 
sobre la pregunta por la escala de urgencia de tales medidas y sobre la realización de programas 
y proyectos. Orientados por la metodología propuesta por Orlando Fals Borda, llamada 
„investigación acción participante‟, ampliamente adoptada por investigadores en el mundo entero, 
y en concertación con el Pueblo raizal. Nota de autor. 
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comunidad sobre el gran número de programas y proyectos necesarios para la 
salvaguardia sostenible del idioma raizal. 
La estructura del Catálogo de Medidas Prácticas se creará como sigue: 
a) En primer lugar, señalaremos el respectivo espacio de acción de forma concisa. 
b) Propondremos y documentaremos medidas concretas que deben ser implementadas 
según consideremos la prioridad de la urgencia. 
Retomaremos, principalmente, a partir de los documentos descritos en el numeral 5.1, en 
los cuales se apoyan la mayoría de medidas aquí propuestas. 
5.2.1 Medidas a implementar en ‘el espacio sistema 
educativo’113 
La cobertura de este espacio comprende “el preescolar, la primaria, la secundaria, la 
técnica, la profesional, la universitaria”114, como mínimo. 
Medidas concretas: 
La introducción del idioma raizal en el espacio educativo sería tal vez, por causa de falta 
de material humano preparado y de material pedagógico, un proyecto a mediano plazo 
porque el personal docente debe ser, primero que todo, formado para la labor y todavía 
no hay ofertas que posibiliten la formación requerida. Sin embargo, esta es una de las 
medidas a implementarse con más urgencia. Así como alfabetización en idioma raizal a 
infantes, adolescentes, adultos, mayores y ancianos. 
 
1 Medidas a corto plazo115 
1.1 Preescolar 
Appel y Muysken señalan [1987] (2005:92) que la enseñanza en la lengua minoritaria es 
imprescindible para el desarrollo saludable de la personalidad del niño y para el 
desarrollo de una autoimagen positiva y que si la escuela no proporciona ningún tipo de 
enseñanza en la lengua minoritaria, entonces la lengua se convierte para el niño de la 
lengua minoritaria en un “lugar en el que no existe ni su lengua, ni su cultura, en donde 
                                               
113
 Las medidas a tomar a través de proyectos, programas y subprogramas, tanto en las esferas 
académicas como en todos los demás espacios públicos, privados y oficiales, deben estar en los 
Planes de Desarrollo del nivel nacional y departamental, con diseño adecuado del Plan de 
Inversiones. Nota de autor. 
114
 Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (1992:9-10), también icluye “cursos de 
educación de adultos y de educación continuada”. Y la educación tecnológica. 
115
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
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posiblemente ni ellos son bien aceptados, un lugar en donde su identidad social se ve 
cuestionada y socavada” (2005:92). 
El dominio de la lengua materna, afectaría positivamente la adquisición de una segunda 
lengua, en este caso el idioma castellano. Por lo tanto, habría que implementar la 
posibilidad, para aquellos que tienen la lengua raizal como primera lengua, de que la 
dominen a los niveles más altos. Esto significa que la adquisición de competencia 
lingüística en criollo, se debería seguir garantizando hasta que terminen la secundaria 
por lo menos. 
 Fomentar y motivar en los estudiantes raizales la capacidad para expresarse 
lingüística y culturalmente en idioma raizal en los temas del curriculum de preescolar. 
 Enseñar obligatoriamente el idioma raizal en las escuelas públicas y dar incentivo 
a las privadas para que lo hagan. 
 Impartir y recibir instrucción inicial en su primera lengua a través de profesionales 
criollohablantes. 
 Formar personal para el preescolar que domine el idioma, la cultura y la historia 
raizal en las escuelas normales y en las licenciaturas. 
 Implementar la etnoeducación para acordar intensidad y modalidad de la 
enseñanza en idioma raizal y en castellano. 
 Ingresar al servicio educativo personal auxiliar en lengua nativa raizal que 
transmita la memoria colectiva y usos consuetudinarios para atender población 
preescolar. 
 Producir material de aprendizaje escrito, de audio, audiovisuales y digitales para 
las diferentes materias a través de recursos del Estado o propias. 
 Capacitar personal para producir estos materiales. 
 
Primaria 
Para poder impartir, a corto plazo, clases en el idioma raizal en la escuela primaria, sería 
prioritario ajustar el sistema de escritura, así como disponer de gran número de docentes 
que sepan impartir clases en la lengua y a quienes se les provea con recursos 
metodológicos y pedagógicos adecuados. 
La implementación del idioma raizal en el sistema educativo, fracasa en el momento por 
las anteriores razones, por tal razón es urgentemente necesario formar personal 
cualificado y, para este fin, debería existir una institución de formación. 
En los niveles de primaria y secundaria faltan todavía condiciones previas para impartir 
clases en el idioma raizal, por ejemplo, la normalización del lenguaje escrito y el 
correspondiente material de enseñanza-aprendizaje, entonces: 
 Fomentar y motivar en los estudiantes raizales la capacidad para expresarse 
lingüística y culturalmente en idioma raizal en los temas del curriculum de la primaria. 
 Enseñar obligatoriamente el idioma raizal en las escuelas públicas y dar incentivo 
a las privadas para que lo hagan. 
 Impartir y recibir instrucción inicial y alfabetización en la primera lengua a través 
de profesionales criollohablantes. 
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 Formar personal en las escuelas normales y en las licenciaturas para la primaria 
que domine el idioma, la cultura y la historia raizal. 
 Implementar la etnoeducación para acordar intensidad y modalidad de la 
enseñanza en idioma raizal y en castellano. 
 Ingresar al servicio educativo personal auxiliar en lengua nativa raizal que 
transmita la memoria colectiva y usos consuetudinarios para atender población escolar. 
 Ajustar el sistema de escritura para el idioma raizal, en cooperación con el 
establecimiento de uno general para el caribe patuahablante para facilitar todo tipo de 
intercambios y promover ventajas económicas sostenibles. 
 Dominar y usar el idioma raizal y el castellano. 
 
2. Medidas a mediano y largo plazo116 
2.1 Nivel secundaria 
Al dominio competente del idioma que, definimos como condición para la sobrevivencia 
de una lengua, pertenece el uso adecuado de la lengua en los temas que se deben tratar 
en la secundaria. Por eso es primordial que se incluya la lengua en los temas relevantes 
a impartir como, biología, matemáticas, geografía, física, ciencias sociales, economía, 
ciudadanía, constitucionalidad, patrimonio, ética, entre otros. 
 Fomentar y motivar en los estudiantes raizales la capacidad para expresarse 
lingüística y culturalmente en idioma raizal en los temas del curriculum de la secundaria. 
 Enseñar obligatoriamente el idioma raizal en los colegios públicos y dar incentivo 
a los privados para que lo hagan. 
 Impartir formación secundaria en el idioma raizal a través de profesionales 
criollohablantes. 
 Formar personal docente en las escuelas normales y en las licenciaturas para la 
secundaria que domine el idioma, la cultura y la historia raizal. 
 Implementar la etnoeducación para acordar intensidad y modalidad de la 
enseñanza en idioma raizal y en castellano. 
 Desarrollar y adaptar el curriculum actual por uno transversalizado por el idioma 
raizal. 
 Dominar y usar el idioma raizal y el castellano a los más altos niveles. 
 Producir material pedagógico escrito, de audio, audiovisuales y digitales para las 
diferentes materias a través de recursos oficiales o civiles. 
 Capacitar personal para producir estos materiales. 
 
 
 
                                               
116
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
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2.2 Nivel universitario 
A mediano y a largo plazo no basta con la creación de una institución para la formación 
de personal docente para el preescolar y la escuela primaria. En un segundo paso se 
debe crear la Cátedra para el idioma raizal, en la que se deben representar y tener en 
cuenta todos los aspectos de la lengua y con esto elevarle el prestigio al idioma raizal. 
 Fomentar en los estudiantes raizales la capacidad para expresarse lingüística, 
cultural y científicamente en idioma raizal en los grados superiores. 
 Institucionalizar el estudio sistemático del idioma raizal. 
 Investigar, documentar y formar sobre el idioma raizal y diseñar y desarrollar 
programas orientados a revitalizarlo en consulta con la comunidad. 
 Hacerles conocer los resultados a las comunidades. 
 Conocer y usar el idioma raizal y el castellano a los más altos niveles. 
 Formar investigadores raizales en lengua nativa raizal en contacto con castellano 
para observar sistemáticamente las prácticas lingüísticas y evaluar la situación de uso de 
las lenguas. 
 Interesar a la comunidad para que produzca procesos endógenos de reactivación 
del idioma. 
 Capacitar personal raizal idóneo para que represente adecuadamente ante el 
Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas. 
 Prestar apoyo a Secretaría de Educación en el área de preescolar, primaria y 
secundaria para producir material pedagógico escrito, de audio, audiovisuales y digitales 
para las diferentes materias a través de recursos estatales o individuales. 
 Capacitar personal para producir estos materiales. 
 Implementar la etnoeducación para acordar intensidad y modalidad de la 
enseñanza en idioma raizal y en castellano a nivel local y cuando el número amerite, a 
nivel nacional. 
 
Nivel técnico, tecnológico y profesional 
El idioma raizal sólo puede ocupar un lugar de igualdad de derechos, si es implementado 
adecuadamente, también, en la formación técnica, tecnológica y profesional. Este reto es 
apenas vendible, visto desde aspectos económicos porque la cantidad de material a 
traducir de ninguna manera es comparable con el número de hablantes del idioma raizal 
que pudieran aprovecharlos. Pero uno se puede imaginar que se pueda dictar algunas 
clases en nuestro idioma y que se pueda producir léxico moderno necesario. 
 Fomentar en los aprendices raizales la capacidad para expresarse lingüística, 
cultural, técnica y tecnológicamente en el idioma raizal especializado. 
 Conocer y usar el idioma raizal y el castellano a los más altos niveles. 
 Adecuar y modernizar el idioma raizal en la producción de léxico técnico y para 
fines específicos. 
 Recibir educación de calidad en el idioma raizal en el sistema educativo formal, 
informal y no formal (alfabetización, educación de adultos, educación continuada). 
 Proponer el idioma raizal como disciplina de la educación de adultos y de la 
educación continuada. 
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 Formar personal docente en idioma raizal y castellano para fines específicos. 
 Producir material pedagógico escrito, de audio, audiovisuales y digitales para las 
diferentes materias en idioma raizal a través de recursos del Estado o de otros. 
 Capacitar personal para producir estos materiales. 
5.2.2 Medidas a implementar en ‘el espacio de las autoridades 
administrativas y los servicios públicos’ 
La cobertura de estos espacios comprende la Gobernación y la Asamblea 
Departamental, las notarías, la policía, los CAI, detenciones policiales y de organismos 
secretos y fiscalías, lugares de pago de servicios como la energía, el agua, el gas, el 
teléfono; la gobernación, instituciones educativas, la DIAN, el correo postal, el DAS, 
servicios de salud, hospitales, ancianatos, casas de retiros, horfelinatos, centros de 
discapacitados mental o físicamente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
Medidas concretas: 
Para poder implementar medidas sostenibles en todos los espacios, en pos de elevar el 
prestigio de una lengua, se requiere de la “legitimación y de la institucionalización del uso 
de esa lengua por parte del Estado como de la sociedad civil” (Euromosaic, 1996:12), 
precisamente, en los espacios sociales que dan prestigio. En esa medida se 
compensarían efectos ideológicos negativos creados alrededor de las lenguas criollas. 
Por lo tanto, la lengua tiene que existir y ser de uso cotidiano en las esferas del poder. 
Pero, precisa del uso competente de léxico y neologismos para fines específicos en 
idioma criollo. 
Tomando medidas adecuadas se garantiza que ninguna persona raizal que no domine el 
castellano, siga siendo víctima de engaños o falsedades al firmar documentos que no 
entiende, así es como muchos han perdido tierras y bienes. 
 
1 Medidas a corto plazo117 
 Ser atendido por las autoridades en el idioma que el solicitante mejor entiende. 
 Reclutar y formar funcionarios y otros agentes públicos suficientes en el dominio 
del idioma raizal para atender al público. 
 Proveer asistencia a través de traductores e intérpretes conocedores de la lengua 
y la cultura. 
 Preparar traductores e intérpretes en el dominio de la lengua, la cultura y los 
temas correspondientes. 
 Formular demandas en idioma raizal de forma oral o escrita. 
 Presentar peticiones y demandas orales o escritas en el idioma raizal y recibir 
respuesta en la misma lengua. 
                                               
117
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). 
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 Publicar textos públicos y oficiales en el idioma raizal. 
 Usar el idioma raizal en los debates de la Asamblea sin excluir el castellano. 
 Usar la lengua raizal con toda validez legal en todo tipo de transacciones. 
 Validar y hacer efectivas actas legales y administrativas, documentos públicos y 
privados y comprobantes en registros públicos en el idioma raizal. 
 Producir documentos oficiales y públicos libres de barreras en idioma raizal. 
 
2 Medidas a mediano y largo plazo118 
 Disponer formularios y documentos administrativos reglamentarios en idioma 
raizal y castellano. 
 Producir material donde se asegure la difusión de leyes, reglamentos, contenidos 
de programas, obras y servicios que estén en castellano, en textos impresos, 
documentos de audio, audiovisuales y otros medios en el idioma raizal. 
 Emplear y adoptar formas tradicionales en nombres propios y de la etnonimia en 
idioma raizal y ser reconocidos para efectos públicos. 
5.2.3 Medidas a implementar en ‘el espacio de los derechos en 
las relaciones con la justicia’ 
La cobertura de este espacio comprende todos los diferentes órganos judiciales pero 
sobretodo, los juzgados con su respectivo personal, también órganos anexos como la 
policía, las cárceles, las comisarías, la fiscalía, la Interpol. 
Medidas concretas: 
También aquí, como en el espacio anterior, se debe dar prioridad al dominio lingüístico, 
pero primero se deben tomar las medidas necesarias de manera que se disponga del 
personal adecuado y de los instrumentos para ejecutar lo que manda el artículo 7° de la 
Ley 1381 de 2010 de derechos lingüísticos de lengua nativas colombianas. 
Se trata además, de que los raizales en su propia lengua se sientan en equidad ante las 
instituciones judiciales, como demandante o como acusado al poder conducir sus propios 
requerimientos. 
En la institucionalización del uso de la lengua se le elevará el prestigio, es decir, cuando 
el idioma raizal se vea reflejado en el lenguaje jurídico. 
 
 
 
                                               
118
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
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1 Medidas a corto plazo119 
 Usar e interactuar en el idioma raizal en asuntos judiciales. 
 Conocer el idioma raizal y el castellano. 
 Ser asistido gratuitamente en los juicios por intérpretes conocedores de la lengua 
y la cultura raizal. 
 Formar traductores e intérpretes especialistas en jurisprudencia que dominen el 
idioma raizal y que conozcan la historia y la cultura, así como el castellano. 
 Facilitar en la lengua criolla raizal los textos legislativos nacionales más 
importantes y sobretodo los relacionados con los usuarios. 
 Adecuar y modernizar el léxico y registros lingüísticos necesarios para incursionar 
en este espacio. 
 Facilitar abogados y jueces que dominen el idioma raizal para llevar ciertos casos. 
 Validar y hacer efectivas actas legalesy documentos judiciales en el idioma raizal. 
 
2 Medidas a mediano y largo plazo120 
 En procesos penales, civiles y en materia administrativa: 
o desarrollar el proceso en la lengua si una de las partes lo demanda, 
o tener el derecho el acusado de expresarse en su lengua gratuitame, 
o producir y admitir requerimientos y pruebas escritas u orales formuladas 
en el idioma raizal, 
o establecer en la lengua raizal actos judiciales por recurso de intérpretes y 
traductores sin gastos adicionales para los interesados. 
5.2.4 Medidas a implementar en ‘el espacio de las actividades 
culturales y las instalaciones culturales’121 
La cobertura de este espacio comprende todas las manifestaciones culturales materiales, 
inmateriales y naturales, festivales, performances, trabajos literarios, obras de arte, 
esculturas, arquitectura vernácula, producción cinematográfica y de audio, conciertos y 
exposiciones de todo tipo, expresiones artísticas autóctonas, bibliotecas, videotecas, 
cines, teatros, museos, archivos generales y académicos, casas y centros culturales, 
industrias culturales. 
 
                                               
119
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
120
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011) y Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
121
 Artículo 12, Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (1992). 
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Medidas concretas: 
La lengua criolla sufre de falta de valoración como ente portador de los propios rasgos de 
la sociedad fundacional criolla raizal. Pero, si el idioma raizal está presente en uno de los 
ámbitos que tanto da prestigio, entonces la comunidad hablante y la no-hablante sentirá 
gran interés por usarla y por aprenderla, es decir, que aparte de que se reproduce en 
forma de las manifestaciones, afecta positivamente a todas las demás esferas y, entre 
esas, el importante espacio familiar que es donde la memoria colectiva se transmite de 
generación en generación. 
“La reproducción cultural da una idea de la medida en que las lenguas facilitan la 
creación de significado. En este aspecto, tanto el sistema educativo como los medios de 
comunicación son elementos clave” (Euromosaic, 1996:13). Porque ayuda a destruir el 
significado que la historia y las demás circunstancias alrededor de la lengua (capítulo 3) 
crearon para mantener a la lengua y a los hablantes marcados por autoimágenes 
señaladas. “Las identidades se forman de acuerdo al modo en que el pasado estructura 
la comprensión del presente y los significados asociados con la misma. [Por eso], existe 
una relación evidente entre ese significado y lo institucional” (1996:13), donde la 
institucionalización de la lengua implica aceptar a la lengua y a los hablantes y saltarse 
los significados que la historia y el discurso político le han creado como modelo de grupo 
marginal o de sociedades anormales. “El discurso político y la práctica política han 
dividido a los grupos lingüísticos política y socialmente, [en detrimento de la] condición de 
miembro [de la comunidad, desde una] identidad positiva, [lo que influye en la 
reproducción de la lengua. En consecuencia], por importante que sea el proceso de 
reproducción cultural [para la transmisión intergeneracional de un idioma, no se puede 
perder de vista] la importancia de la política” (1996:13): 
El Estado, a través de los distintos organismos de la administración central que 
cumplan funciones relacionadas con las lenguas nativas o de los grupos étnicos 
que las hablan, y a través de las Entidades Territoriales, promoverán, preservarán, 
salvaguardarán y fortalecerán las lenguas nativas, adoptando, financiando y 
realizando programas específicos. 
(Artículo 2° Ley 1381 de 2010) 
1 Medidas a corto plazo122 
 Proteger, promover, fortalecer, preservar, salvaguardar la lengua nativa raizal, 
adoptando, financiando y realizando programas con este fin por parte del Estado y de la 
sociedad civil. 
 Reproducir el idioma raizal a través de manifestaciones sociales y culturales. 
 Dominar y usar el idioma raizal y el castellano. 
                                               
122
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011), Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992) y de Euromosaic (1996). Nota de autor. 
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 Integrar en las diversas formas de actividades culturales el conocimiento y la 
práctica de la lengua, la historia y la cultura. 
 Ofrecer facilidades para la práctica social de la lengua en todas las formas de 
expresión cultural y la posibilidad de elegir entre alternativas de eventos culturales en 
idioma raizal. 
 Compartir espacios culturales con mayor equidad sin detrimento de la cultura 
lingüística raizal ya que ningún espacio de la comunidad raizal debe ser sometido a 
ocupación hegemónica por otras culturas. 
 Ocupar lingüísticamente una posición primordial en eventos culturales de todo 
tipo, en las expresiones artísticas autóctonas, industrias culturales. 
 Conservar la herencia lingüística y cultural, incluídas las manifestaciones 
materiales tales como colección de documentos, obras de arte y arquitectura, 
edificaciones históricas e inscripciones en su propia lengua. 
 Usar los nombres de lugares en el idioma raizal de forma oral o escrita en 
espacios privados, públicos y oficiales. 
 Favorecer la participación directa de hablantes del idioma raizal en lo relacionado 
con instalaciones culturales y programas de actividades culturales dentro del territorio. 
 Dar un lugar apropiado a la lengua y a la cultura de la cual es expresión en la 
política cultural en el extranjero. 
 Comunicarse entre sí en el idioma raizal en privado y en público a nivel nacional 
en forma oral o escrita en todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales 
y religiosas, entre otras. 
 
2 Medidas a mediano y largo plazo123 
 Ocupar lingüísticamente una posición primordial en servicios de bibliotecas, 
videotecas, cines, teatros, museos, archivos y en todas las demás manifestaciones de la 
vida cultural. 
 Establecer medios de acceso en otras lenguas a las obras producidas en idioma 
raizal de manera que se traduzcan, doblen, postsincronicen y subtituleen. 
 Establecer medios de acceso en idioma raizal a las obras producidas en otras 
lenguas de manera que se traduzcan, doblen, postsincronicen y subtituleen. 
 Favorecer la participación directa de hablantes del idioma raizal en lo relacionado 
con instalaciones culturales y programas de actividades culturales donde haya un 
número importante de criollohablantes fuera del territorio. 
Utilizar el 21 febrero “Día Nacional de las Lenguas Nativas” para realzar y promover el 
valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural mediante actos y programas 
educativos a nivel nacional, en coordinación con las actividades propias del día 
internacional de la lengua materna. 
                                               
123
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011), Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992) y de Euromosaic (1996). Nota de autor. 
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5.2.5 Medidas a implementar en ‘el espacio de los medios de 
comunicación e información’ 
La cobertura de este espacio comprende medios impresos de todo tipo también en forma 
digital como periódicos, revistas, libros, folletos, así como avisos, señalizaciones, vallas 
publicitarias, medios electrónicos de todo tipo como radiodifusoras, transmisoras de 
televisión e Internet. 
Medidas concretas: 
La influencia directa del Estado en la oferta de programas en los medios es limitado 
porque muchos de éstos son privados. Sin embargo, tiene la responsabilidad de hacer 
más presencia en la divulgación de la diversidad de grupos nativos y el multi-pluri-
lingüismo colombiano. 
En la actualidad, esta presencia no se puede sólo limitar a los medios tradicionales de 
comunicación e información, sino también a las posibilidades menos costosas de 
producir ofertas en el idioma raizal en Internet y en los nuevos aparatos electrónicos 
como los teléfonos inteligentes. 
 
1 Medidas a corto plazo124 
 Adoptar medidas y realizar gestiones para difundir la realidad y el valor de la 
diversidad lingüística y cultural de la Nación colombiana a través de los medios públicos. 
 Producir y emitir programas usando el idioma raizal en medios tecnológicos de 
información y comunicación para protegerlo. 
 Programar emisiones en radio y televisión en el idioma raizal. 
 Producir y difundir obras de audio y audiovisuales en la lengua criolla raizal. 
 Publicar artículos de prensa en el idioma criollo de manera regular. 
 Cubrir costos suplementarios de los medios de comunicación que usen el idioma 
raizal si son requeridos. 
 Cubrir costos de las producciones audiovisuales en la lengua nativa raizal. 
 Recibir y difundir emisiones de radio y televisión de países vecinos de la región 
caribe occidental ya que tienen la misma lengua. 
 Aceptar retransmisiones de radio y televisión transfronterizas en idioma jamiekan. 
 No restringir la libertad de expresión en la prensa escrita. 
 No restringir la libre circulación de la información transfronteriza. 
 Garantizar libertad y pluralidad de los medios de comunicación. 
 Realizar programas arriba señalados a través del Estado, entre ellos Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Comisión 
                                               
124
 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia, de Charter on Language Policy and Language 
Rights in the Creole-Speaking Caribbean (2011), Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992) y de Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el 
acceso universal al ciberespacio (2003). Nota de autor. 
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Nacional de Televisión, Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Municipio de Providencia y Santa Catalina, Distritos y población civil en general. 
 Disponer recursos financieros y humanos requeridos para asegurar el grado 
deseado de presencia del idioma raizal y de autoexpresiones culturales en los medios de 
comunicación. 
 Que el idioma raizal no se folclorice como manifestación cultural. 
 Fomentar y apoyar la creación de capacidades para la producción de contenidos 
de origen local e indígena en Internet. 
 Formular políticas a nivel nacional y departamental pertinentes acerca de la 
urgencia de la supervivencia del idioma raizal en el ciberespacio. 
 La lengua y la cultura deben estar excentas de recibir tratamiento discriminatorio 
por parte de los medios de comunicación. 
 
2  Medidas a mediano y largo plazo125 
 Crear estaciones de radio y cadenas de televisión en el idioma raizal. 
 Producir órganos de prensa en el idioma raizal. 
 Formar periodistas y personal profesional para los medios que sepan usar el 
idioma raizal 
 Que el idioma raizal esté exento de toda folclorización en actividades culturales. 
5.2.6  Medidas a implementar en ‘el espacio Pueblos 
fronterizos’ 
La cobertura de este espacio comprende todo el recinto Gran Caribe donde exista el 
idioma jamiekan. Pero específicamente, se trata de la región caribe occidental o West 
Indies que comprende Jamaica, Belize, Gran Cayman, Bahamas, la costa caribizada de 
centroamérica, el territorio autónomo de la Moskitia, las Corn islands, el territorio indígena 
raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los otros. 
Medidas concretas: 
Precisamente, es este uno de los espacios vitales más significativos, ya que ningún 
idioma sobrevive en vacío cultural. Por otro lado, debido a los pocos criollohablantes 
raizales, esta región es crucial para el mantenimiento de la cultura lingüística y también 
para privilegiar inversiones financieras a gran escala al trabajar en estrecha cooperación 
con países en los cuales el idioma raizal también se usa, como los anteriormente 
nombrados. Especialmente en asuntos relacionados con el sistema educativo y en 
general intercambio de métodos o de buenos ejemplos que hayan tenido éxito en 
acciones de fomento e implementación. Además de apoyar las interconexiones familiares 
y de redes económicas criollas westindians. 
                                               
125
  Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Carta europea 
de lenguas regionales o minoritarias (1992). Nota de autor. 
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Traemos dos argumentos que dan cuenta de esto, por un lado Fals Borda (2001), nos 
recuerda que ”la diversidad de las islas, [...] se ha visto aumentada por los vínculos 
históricos y familiares que han existido con la Mosquitia y Nicaragua, con Jamaica y los 
Estados Unidos, con las islas Caymán, las Bocas del Toro, Puerto Limón y Belize” 
(2001:43). Y nos insta a “interpretar este fenómeno con espíritu de solidaridad 
internacional, [donde] esta condición de ser el corazón del Mar Caribe Occidental le sirva 
a estas islas [San Andrés, Providencia y Santa Catalina] de puente para concebir, 
construir y defender mancomunadamente el progreso [...]. [Y recomienda a los] 
personeros y dirigentes inteligentes [raizales, a no desaprovechar una forma tal de] 
práctica internacional propia” (2001:44). 
Y, por el otro, Aya Smitmans (2005) escribe “[...] también es cierto que la organización 
geopolítica de los archipiélagos se basa en una visión del mundo en constante 
movimiento, una cosmovisión donde la supervivencia depende tanto del intercambio de 
mercancía como de la migración y de la existencia, por tanto, de un cruce de vías que 
genere flujos en distintas direcciones” (2005:67). Cita a Jaime Barrera para quien “las 
fronteras políticas quedan supeditadas a las fronteras culturales e idiomáticas”. Aya 
Smitmans agrega que “este hecho subraya la importancia de un modelo de análisis 
basado en el comportamiento de los actores de la zona, que permita aproximarse de 
manera constructiva e integracionista al Gran Caribe” (2005:67). 
 
1 Medidas a corto plazo126 
 Reglamentar, aplicar y concluir urgentemente acuerdos o convenios binacionales 
y multilaterales con Pueblos fronterizos que comparten la misma lengua criolla raizal para 
en cooperación entre fronteras favorecer contactos en materia de cultura, enseñanza, 
información, formación profesional y educación permanente y continuada. 
 Diseñar planes conjuntos para proteger y fortalecer la lengua criolla compartida 
bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
de Tecnología de la Información y la Comunicación y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, la Cancillería y por iniciativas de la población civil. 
 Por interés en el idioma nativo raizal facilitar o promover la cooperación a través 
de las fronteras entre colectividades económicas, políticas, administrativas, jurídicas, de 
las tecnologías, para reactivar y mantener el idioma raizal. 
 Acordar unificación del alfabeto para posibilitar intercambio de material impreso y 
digital en provecho de la sostenibilidad al existir material en abundancia que todos 
podamos utilizar. 
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 Creación, ajuste o adaptación propia o tomado en parte o en su totalidad de la Ley 1381 de 
2010 de derechos de lenguas nativas de Colombia y de la Carta europea de lenguas regionales o 
minoritarias (1992). Nota de autor. 
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2 Medidas a mediano y largo plazo 
 Crear y promover congresos y coloquios para actualizar el estado del arte de todo 
tipo de investigaciones sobre el idioma raizal, avances en los procesos pedagógico-
didácticos y todo tipo de discusiones alrededor de los problemas colonialistas que 
marcan al idioma y a sus hablantes. 
 Crear y promover la biblioteca digital de la West Indies donde se reúne todo tipo 
de material existente para crear una gran base de datos de manera compartida y 
accesible a todos. 
 Crear y promover la Academia de la Lengua Jamiekan que coordine a todos los 
países criollohablantes. 
 Crear y promover campos de vacaciones para intercambios juveniles con otros 
miembros usuarios de la misma lengua para conocer y apreciar la propia cultura, idioma 
y reactivarlos, así como de no-patuahablantes que tengan interés en aprender sobre la 
cultura y la civilización de las West Indies o región caribe occidental. 
5.3 Elevación del prestigio del idioma raizal 
El prestigio de la lengua se define como el valor de una lengua para la movilidad 
social. Cuando ese prestigio es alto, el acceso a la lengua en cuestión tendrá un 
valor positivo y evidente, lo cual influirá de forma significativa en la orientación de 
la gente hacia ella. [En este sentido], las actitudes lingüísticas están estructuradas 
y condicionadas por las mismas fuerzas que contribuyen a la determinación de la 
posición social. [Donde] la posición social de una lengua es la ventaja de que 
disfruta el que la habla en relación con otras lenguas o grupos lingüísticos. 
Evidentemente, existe una relación directa entre prestigio de la lengua y posición 
social de la lengua. 
(Williams 1978 en Euromosaic 1996:11) 
En consecuencia, la planificación lingüística juega uno de los roles más importantes en la 
elevación y en el mantenimiento del prestigio de un idioma porque si las circunstancias 
sociohistóricas, económicas y políticas, entre otras, (en capítulo 3), “amenazan su 
vitalidad, será necesario implementar mecanismos para mejorar la situación de 
desventaja [ya que] toda planificación lingüística debe tender a enriquecer las lenguas y 
adaptarlas a las nuevas condiciones de uso, hacerlas funcionales a los nuevos espacios 
a los que sus hablantes deben o deseen integrarse” (Trillos Amaya, 2006:195). 
Pero también juega otro papel, en las tendencias cada vez más establecidas del 
prestigio, el que un idioma haga presencia en el ciberespacio para su salvaguardia, de lo 
contrario se pone en duda su existencia. 
Por otro lado, el idioma criollo raizal ha ganado espacios universales a través del 
jamiekan. Como señala Roberts (1997): 
[El idioma] se ha hecho conocer a través de la música reggae, [...] para gente de 
muchas culturas y lenguas diferentes esta lengua se ha vuelto familiar con las 
letras de las canciones de Bob Marley, aunque [el público] realmente entienda, o 
no, lo que [Marley] está diciendo. [Además de] ser parte de la programación 
musical de radio y televisión en las grandes ciudades, se escuchan algunas voces 
en programas como Reggae Sunsplash, el cual se origina en las West Indies. En 
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todo caso [esta lengua criolla] nunca había sido reconocida por tanta gente como 
a partir de 1975 a través de las letras de Bob Marley. 
(Roberts 1997:4) 
 
 
Para finalizar este capítulo y a modo de digresión 
Pérdida de espacios culturales y de cohesión social 
en la comunidad raizal 
para el año 2014 
 
Todavía existían y eran “muy populares” en 1953, según observó Parsons “los 
Programas de teatro amateur” (1964:122). 
Observaciones en 1970 de Albuquerque y Stinner (1977) “San Andreans have 
incorporated many common Spanish words and phrases into their speech. [Señala que al 
amigo se le dice primo o compadre]. This dilution is coupled with a decline in the use of 
proverbs and sayings, reflecting a dimming of folk memory. [Y con referencia a esto anota 
que ese fenómeno ocurre también en Jamaica pero que al contrario en Jamaica 
continuamente se están incorporando palabras y expresiones nuevas que siguen 
brotando ahí mismo y que entonces se acuñan]. Few black San Andreans remember 
many old proverbs besides those involving Darg (dag), Puss, John Crow (a carrion bird), 
Hog, and Jackass. […] certain bushes and grasses are no longer known by their 
Jamaican names”127 (1977:175). 
Ratter (2001) describe “mientras ayer los niños escuchaban en patois128 las historias de 
Anansi, hoy golpean piñatas durante sus cumpleaños” (2001:134). 
Hoy sólo sobrevive una parte de lo que Price Jr. (1954) documenta: “Una forma de 
trabajo colectiva, [...] consiste en la manufactura comunal de melaza, para la cual un 
grupo de mujeres con sus propios materiales cada una, hacen el trabajo en conjunto. Es 
ésta una ocasión para la interacción social, que culmina con historietas, música y baile” 
(1954:21). 
[...] Los frecuentes programs, es decir, diversiones vespertinas [...] y que consisten 
en una serie de funciones teatrales tomadas de la literatura o escritas 
especialmente para la ocasión, así como recitales o cantos presentados por 
individuos o grupos. [...] su popularidad está atestiguada por el numeroso 
auditorio. Los bailes también son extremadamente populares, [...] Asimismo, los 
picnics o fiestas durante el día, con baile, comida y a veces juegos, son muy 
                                               
127
 Vemos como De Albuquerque y Stinner (1977:175) argumentan que el idioma raizal y el 
jamiekan son el mismo idioma, cursivas en la fuente citada. La negrita es nuestra. Nota de autor. 
128
 Cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
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populares. En noches de luna la costumbre del ring play se observa en toda la isla 
y grupos de niños y jóvenes ... en juegos con cantos, generalmente en rueda. El 
may-pole es igualmente popular, aunque es una diversión inglesa, en la cual los 
participantes rodean una vara alta, cogiendo cada uno una cinta amarrada a su 
punta. [...] De permanente popularidad son los grupos callejeros de músicos, que 
durante la noche recorren la isla, dando serenatas a las muchachas. 
(Price Jr. 1954:38)
129
 
 
Y para finalizar, nos gustaría decir que nuestro aporte es un esfuerzo por revertir 
procesos en los cuales el Pueblo raizal perdería su lengua fundacional. 
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 Cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
 6. Bases conceptuales para un modelo de 
política y planificación lingüística para la 
salvaguardia de lenguas nativas y criollas: 
enfoque para el territorio raizal 
En el marco del proyecto Construcción de una política lingüística para el departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como estudiante de posgrado 
matriculada con mis propios recursos, semestre 2011-II, en revisión el consenso de 
Consulta Previa, Libre e Informada, fué desarrollado el original de este capítulo (ahora 
aquí presentado con modificaciones para ajustarlo a esta tesis). San Andrés isla. Sede 
Caribe e Instituto de Formación Técnica y Profesional. 
 
 
[...] Language planning can offer valuable insights into the nature of language. The 
study of language planning processes allows us to consider language as one more 
object of human manipulation –not only by language specialists but also by lay 
persons who may change its basic nature through their attitudes toward language, 
their myths about language, and their subjective reactions to language. […] As 
language planning is often defined as the conscious, predictive approach to 
changes in language and language use, its proper application requires the right 
kinds of information about the sociolinguistics habits of the target population and 
about the social basis for language planning in order to project productive 
directions of change. 
(Rubin 1973:v) 
Desde la perspectiva constitucional y la subsiguiente normatividad, respecto a la 
legitimación de la diversidad étnica y cultural de Colombia y respondiendo específi-
camente a la realidad social, lingüística, histórica (cultural, económica, geográfica, 
educativa, laboral, ideológica, técnica, tecnológica y cosmogónica del territorio raizal), las 
políticas lingüísticas y la planificación lingüística deberían, en primer lugar, garantizar el 
dominio hasta los niveles más altos de competencia lingüística y del uso en todos los 
espacios públicos, privados y oficiales, tanto del idioma raizal como del idioma castellano. 
Del idioma raizal, porque constituye un derecho fundamental irrebatable que abraza los 
derechos humanos básicos sobre protección, conservación y fomento de la lengua 
materna de los grupos étnicos y, del castellano, porque al ser lengua nacional debería 
también dominarse para asegurarle a cualquier miembro de la comunidad étnica que 
pueda con satisfacción valerse lingüísticamente en las áreas del continente colombiano 
donde la lengua de la comunicación sea la castellana. 
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En segundo lugar, éstas deberían garantizar así mismo la normalización y la elevación 
del estatus sociohistórico y cultural del idioma raizal, en el mismo plano de equidad de 
derechos lingüísticos con la lengua castellana, a todos los niveles del sistema de la 
lengua, sin perder de vista la producción de materiales, así como adecuar material que 
existe en castellano para la enseñanza en idioma raizal, ya sea como primera lengua, 
segunda lengua o como lengua extranjera, según el caso. Y, en tercer lugar, éstas 
deberían garantizar también la organización de la enseñanza y el aprendizaje de inglés 
como lengua extranjera, teniendo en cuenta el marco común de referencia para la 
enseñanza y la evaluación de las lenguas e implementarla por niveles, desde A1 hasta 
C1, en las instituciones educativas. 
LLegar a pensar la conceptualización de política y planificación lingüística, nace y se ha 
ido desarrollando gracias a una larga y azarosa lucha por los derechos humanos y luego 
por los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, donde los derechos 
humanos a la libertad estarían estrechamente relacionados con los derechos a la 
democracia etnoligüística y los derechos humanos a la igualdad estarían estrechamente 
vinculados con los derechos a la equidad etnolingüística. 
El campo en el que restaría adentrarse, más detalladamente, es en el del concepto y 
desarrollo del término política y planificación etnoligüística, frente al cual y en defensa de 
la diversidad étnica y lingüística que la mayoría de las naciones ha pretendido 
invisibilizar, tenemos un vasto desierto. Todo lo anterior para recordarnos que desde 
tiempos inmemoriales quienes ostentan el poder han sabido del papel que la lengua 
puede jugar para cualquiera de sus propósitos de dominio, sea éste de tipo democrático, 
tiránico o religioso, en otras palabras, del papel de la lengua como instrumento para 
ejercer ese poder. No obstante, fué en el siglo XIX en Occidente, cuando de una manera 
más globalizada se utilizó la lengua en la búsqueda de establecer los Estado-Nación, 
aunque para el caso de América y el Gran Caribe, con la llegada de los conquistadores 
europeos y acto seguido con la institucionalización de la colonia, este reto comenzó 
como secuencia de los afanes que ya en España habían comenzado con la Reconquista 
y con el ideal de una sola lengua, orientados a lograr los objetivos de la castillización por 
medio de políticas y de planificación lingüística. 
En esa medida se proyectaba (Mar-Molinero, 2000:67) imponer la percepción de 
identidad nacional, en general, y con esto en particular, se impusieron criterios políticos, 
económicos, culturales, religiosos, etc., que condujeran al monolingüismo y al 
monoculturalismo. Con tales acciones se logró la invisivilización o destrucción de las 
otras lenguas y la dominancia de las lenguas oficiales. 
Con base en esto y confrontados con la realidad de la variedad lingüística colombiana, 
sería pertinente indagar cómo han sido los procedimientos poscoloniales y hasta 
nuestros días, a pesar de la entrada en vigor desde hace más de dos décadas de la 
nueva Constitución Política de 1991, sobre el reconocimiento del derecho de las 
diferentes comunidades étnicas a usar y a implementar sus lenguas maternas y el 
también derecho a dominar la lengua nacional castellana. En otras palabras, preguntarse 
cómo el gobierno, la misma comunidad implicada, las instituciones encargadas, 
académicos, teóricos, educadores e investigadores, están enfocando los asuntos 
lingüísticos hoy en el territorio raizal. 
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Se haría menester examinar, entonces, modelos, controversias teóricas, apoyos 
conceptuales, entre otros, que provean un marco para la perspectiva etnolingüística en 
este territorio. 
Según Mar-Molinero (2000), teniendo en cuenta que “en respuesta al reconocimiento de 
derechos lingüísticos, dos principios (en contraste) han sido desarrollados como formas 
de protegerlos. Los principios de territorialidad y de personalidad, [los cuales] también 
reflejan, respectivamente, los dos conceptos de derechos individuales y colectivos” 
(2000:70). 
No obstante, estos principios y derechos invocados así, tanto por organizaciones 
nacionales como supranacionales defensoras de grupos étnicos, no serían suficientes 
sin, como dice Mar-Molinero (2000:73) la necesaria legislación que consagre estos 
derechos en la realidad a través de políticas lingüísticas y luego los desarrollos y 
acciones que surjan de ésta para su implementación a través de la planificación 
lingüística, donde “quienes hacen las políticas tienen la esperanza y guardan las 
espectativas de ponerlas en la práctica” (2000:74). 
Creemos que las políticas lingüísticas y su seguida implementación a través de la 
pertinente planificación lingüística también jugarían un papel sin precedentes en la 
legitimación de la fortaleza y la riqueza de la diversidad, así como en el fomento y 
protección de lenguas amenazadas con grandes posibilidades de desaparecer, pero, 
jugarían un papel sobretodo porque, es a través de la lengua que se transmiten las 
tradiciones, las sabidurías, los logros, los pesares y las formas de ser y de estar de una 
comunidad. Aún así, Zimmermann (1999:14-15) advierte que Calvet (1984) se pronuncia 
en contra de la planificación lingüística porque considera la „variante tecnocrática‟ como 
la única posible, en la cual hay unos „planificadores‟ y unos „planificados‟, es decir, donde 
los primeros “deciden [y los segundos] soportan”130 esa decisión (1999:15). 
Lo anterior sería válido, sobretodo cuando esa ha sido una modalidad que ha regido 
nuestras realidades lingüísticas, pero también sería cierto como argumenta Zimmermann 
(1999:15) la posibilidad de promoverse un uso reflexionado (autodeterminado) de la 
lengua que no sea algo negativo, ni autoritario, ni conservador, ni reaccionario. Sino, “la 
planificación entendida como práctica reflexionada, es decir, como modificación de la 
realidad -en la que el plan es la imagen y propósito, expresión de la vinculación de la 
conciencia teórica y práctica del ser humano, lo cual sería lo que le daría validez” 
(1999:14). 
El mismo autor establece que también existe la “planificación democrática en la cual 
aquél que es sometido a la planificación, al mismo tiempo es quien decide sobre la 
planificación” (1999:14). Sería precisamente desde esta perspectiva desde la cual se 
desarrollarían las estrategias y los mecanismos de construcción participativa de un 
modelo o modelos de políticas y planificación lingüística para este territorio raizal. 
                                               
130
 Traducción de “subissant”: participio presente del verbo francés „subir‟ que según consulta el 
30. 08.2011 en www.wordreference.com puede ser „soportar‟, „experimentar‟, pero también „sufrir‟, 
de donde se infiere que los „planificados‟, „sufrirían‟ las consecuencias de la planificación. Nota de 
autor. 
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En consecuencia, en el apoyo de un marco conceptual para entender los términos 
política lingüística y planificación lingüística, quisiéramos anotar que sería menester 
entenderlos como entes separados, explicarlos de manera básica y no correr con el 
riesgo de confundirlos. En el primero, se trata de “tomar decisiones [y en el segundo de] 
implementarlas” (Mar-Molinero, 2000:74). “La política refleja decisiones y selecciones que 
para ser entendidas deben ser puestas en el contexto ideológico y político en el cual 
éstas son tomadas y por quién. Mientras que la planificación involucra los medios por los 
cuales quienes hacen las políticas tienen la esperanza y la expectativa de ponerlas en la 
práctica” (2000:74). 
Esta autora explica que quien comenzó, en los años 1970, con estudios comprometidos 
en este campo fué Joan Rubin, quien explica, que “hacer la política no es implementarla” 
(1977, en Mar-Molinero, 2000:74) con el ánimo de llamar la atención sobre el porqué del 
escaso o nulo éxito que a menudo tienen las planificaciones lingüísticas, sobre lo cual 
Rubin señala: 
Con frecuencia, cuando se evalúa el proceso de planificación lingüística, la gente 
dice que la planificación lingüística ha fallado. Pero cuando se examina más de 
cerca, se encuentra que había muy poca explicación sobre los medios de cómo 
implementar la política y se había tomado en poca consideración medios 
alternativos sobre cómo alcanzar los objetivos. Si quienes hacen las políticas no 
tienen información apropiada sobre antecedentes y si tampoco reconocen que el 
plan debe estar coordinado con otros procesos socioculturales, es más que 
seguro que permanezca solamente como política. 
(Rubin 1977 en Mar-Molinero 2000:74)
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Schiffman (1996) también considera útil hacer la separación conceptual entre estos dos 
términos para que cada uno de éstos pueda ser implementado en la realidad: 
The term language policy here refers, briefly, to the policy of a society in the area 
of linguistic communication –that is, the set of positions, principles and decisions 
reflecting that community‟s relationships to its verbal repertoire and communicative 
potential. Language planning is understood as a set of concrete measures taken 
within language policy to act on linguistic communication in a community, typically 
by directing the development of the languages. 
(Schiffman 1996:7) 
Por otro lado, el Diccionario de Lingüística de Theodor Lewandowski (1992) ofrece la 
definición de planificación lingüística, citando a varios autores, aunque no realiza ninguna 
entrada para política lingüística: 
PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Para Fishman (1971) “la búsqueda organizada de soluciones para problemas 
lingüísticos, planteados típicamente a nivel nacional”. Para la sociología del 
lenguaje serían fundamentales los métodos y las consecuencias de la 
planificación lingüística. Puede tratarse de problemas de la selección de códigos 
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 Cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
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(política oficial del grupo en el poder), la estabilización de un código elegido, el 
perfeccionamiento y la diferenciación de un código, el cultivo de un código 
(Neustupny, 1970). Comunidades lingüísticas y de escritura poco desarrolladas 
deben realizar una mayor planificación lingüística oficial, los más desarrollados 
pueden promover el cultivo planificado del lenguaje. Un modelo predictivo 
funcional del cambio lingüístico (sobre datos sociodemográficos) puede 
convertirse en instrumento útil de la planificación lingüística. 
(Lewandowski 1992:263) 
Entonces la planificación lingüística tendría como fin resolver problemas de las lenguas. 
En nuestro caso, resolver los problemas de las lenguas existentes en el territorio raizal, 
pero además entender que la selección de códigos no sería entre el castellano y la 
lengua inglesa, ya que ésta no es lengua materna de los raizales en el territorio raizal, 
sino que los códigos a implementar serían el idioma criollo raizal y el idioma castellano 
como lo plantea el artículo 10 de la Carta Política de Colombia de 1991. 
Ahora bien, la idea básica de lo que se entendería por política lingüística y por 
planificación lingüística, sería lo que Kaplan entiende: 
La política lingüística está constituida por el conjunto de ideas, leyes, regulaciones 
y prácticas que se dirigen a producir cambios en los comportamientos lingüísticos 
de una sociedad o de un grupo social, mientras que la planificación lingüística es 
el conjunto de medidas adoptadas por una autoridad, en principio gubernamental, 
para conseguir estos mismos resultados. 
(Kaplan 1997 en Siguán 2001:272) 
Fundamentalmente, sería esto. Pero también algo que puede ser mucho más complejo 
en la práctica. 
Kaplan (1997 en Siguán, 2001:272) considera que sólo en la medida en que exista una 
política podrán evaluarse los resultados de la planificación. En otras palabras, la política 
está constituida por los objetivos y los medios por los que se procuran los cambios 
lingüísticos, mientras que la planificación es un conjunto sistemático de medidas 
ordenadas en el tiempo y evaluables en sus resultados. 
Para complementar estas definiciones, de manera que se enfoquen más desde las 
perspectivas de la realidad etnosociolingüística del territorio raizal, citaremos a Trillos 
Amaya (2003) desde su preocupación sobre el estado de las lenguas y su uso en la 
educación, cuando señala que (2003:123) es el Estado en concertación con los pueblos 
indígenas, quien debe implementar estrategias sociales más amplias y procesos de 
planificación lingüística coherentes con las tendencias sociolingüísticas de cada región, 
en caso de que se quiera legitimar lo consagrado por la Constitución Política de 1991 y 
su posterior normatividad, en los ámbitos educativo, administrativo y social. Y explica: 
- En lo educativo: el apoyo efectivo del Ministerio de Educación en el desarrollo de 
los lineamientos generales que guíen la enseñanza de las lenguas indígenas y 
criollas, procesos de planificación lingüística, diseño de modelos pedagógicos y 
estrategias didácticas que posibiliten el uso efectivo y eficiente de las lenguas en 
las escuelas y colegios ubicados en regiones multilingües. 
- En lo administrativo: crear la conciencia de que los derechos culturales y 
lingüísticos tanto individuales como colectivos se concretan en el ejercicio pleno 
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de los hablantes de las diferentes lenguas, en la posibilidad de que éstas, siendo 
oficiales, tengan plena participación en la vida cotidiana, en el mundo de los 
medios de comunicación, de la administración, de la justicia, en cada uno de los 
ámbitos políticos y administrativos del país. 
- En lo social: dotación de emisoras comunitarias, cuyos programas el Ministerio 
de Comunicación podría reorientar hacia el uso dinámico de las lenguas. Además, 
implementar procesos que involucren a la prensa nacional, hablada y escrita, para 
impulsar una valoración positiva del patrimonio lingüístico cultural. 
(Trillos Amaya 2003:123)
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Lo que para Trillos Amaya es el espacio social, para Janich es el ámbito comunicativo. Lo 
interesante es que Janich (2008:503) anota que por ser éste un espacio en general de la 
política, la administración, la escuela, el trabajo, la familia, la iglesia, etc., es exactamente 
en éstos donde más se debería impulsar el uso de la lengua, por ejemplo, de la lengua 
cuyo estatus se quiere elevar, ya que son los lugares característicos y generalizados 
para el prestigio. 
En torno a la misma preocupación, en cuanto a la implementación del uso de la lengua 
criolla en ámbitos oficiales, Devonish (1986:118-119) menciona como pertinentes, en el 
espacio radial; en la información pública de todo tipo (desde el anuncio de peligro de 
huracanes, epidemias, eventos económicos y políticos, deliberaciones en la Asamblea o 
en el Congreso, reportes sobre crisis internacionales, etc.); en las cortes judiciales a 
través de intérpretes; pero desde el punto de vista de su argumento, “si se quiere elevar 
el estatus y las funciones de una lengua criolla caribeña de bajo prestigio, el lugar para 
hacerlo es en el aula de clase” (1986:119). 
Al colocarse una lengua criolla en estos ámbitos, se estaría trabajando ya sobre la 
planificación del prestigio, del estatus y del corpus, los cuales son áreas o categorías de 
la planificación lingüística. 
Siendo consecuentes, para la implementación de políticas y planificación lingüística en el 
territorio raizal y teniendo en cuenta que comparte idioma con Jamaica, Belize, Port 
Limón, Livingston, las Corn Islands y la Miskitia, entre otros países del Gran Caribe, no 
se deberían perder de vista los esfuerzos y progresos ya adelantados en algunos países 
en cuanto a la planificacción de este idioma. Estas experiencias positivas podrían darnos 
luces desde sus concepciones caribes, no eurocentradas. 
De nuestras conclusiones derivadas del pensamiento sobre lo caribe o lo eurocéntrico, 
traemos los aportes de Blommaert (1996) cuando expresa su preocupación sobre la 
fuerte base ideológica que ha guiado las políticas lingüísticas y la necesidad urgente de 
erradicar este sistema de creencias establecido para mantener esta orientación. 
Argumenta: 
[...] La planificación lingüística ha sido dirigida casi sin duda, a reducir la 
complejidad sociolingüística de un país y ha sido motivada por concepciones 
sobre eficiencia e integración nacional. Concebida así, esta planificación involucra 
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 Cursivas en la fuente citada. Nota de autor. 
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un modelo implícito, basado en la idealización europea del Estado-Nación, el cual 
ve a la lengua y a la sociedad desde un punto de vista orgánico [...]. 
(Blommaert 1996 en Mar-Molinero 2000:76) 
Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que sería un hecho que las 
políticas y la planificación lingüística han sido esencialmente eurocéntricas, y además, 
para nuestro caso, inspiradas, transplantadas y reforzadas a partir de los ideales de la 
conquista y la colonia y renovadas en el siglo de las independencias y vueltas a 
implementar por los regidores poscolonialistas criollos, sería entonces, en este aquí y 
ahora y apoyándose en la posición desde el enfoque PanCaribe de esta tesis y en la de 
luchadores vanguardistas como Devonish y situados en el siglo XXI en un país tan 
ricamente diverso culturalmente como Colombia y con la garantía de la Carta Política de 
1991 y su consiguiente desarrollo normativo, en que tendríamos que tener claro cuál 
debería ser el cambio fundamental y ético en la construcción de políticas y planificación 
lingüística para el archipiélago del territorio raizal. 
En la búsqueda por ampliar las conceptualizaciones básicas para esta propuesta de 
modelo, específicamente, llama la atención que muy pocos autores se enfocan, en sus 
estudios sobre política y planificación lingüística, en las lenguas de grupos étnicos. No 
obstante, un ejemplo positivo colombiano es Trillos Amaya, citada anteriormente y, a 
nivel europeo consecuentes con el tema, Appel y Muysken (1996a:72-73), para quienes 
la planificación lingüística sería una parte o la realización factual de una política 
lingüística, puesto que todo tipo de planificación lingüística se basa en una política 
lingüística concreta. Luego detallan que aunque la mayoría de las veces, éstas han sido 
iniciativas proyectadas por el gobierno, estas actividades no deberían estar solamente 
reservadas a las instancias gubernamentales o a instituciones del mismo orden, sino que 
también se debería implicar a individuos o grupos, sobretodo en contextos plurilingües 
donde cohabitan lenguas minoritarias, en peligro de devenir obsoletas, con lenguas 
nacionales. 
Siguiendo este orden de ideas, Pineda (2000:23) plantea que desde una perspectiva 
contemporánea donde diferentes factores como el uso cada vez más exigente de la 
escritura, los programas cada vez más amplios de alfabetización, el ideal de formar 
Estados-Nación, así como el uso generalizado de los medios de masas, los cuales están 
cada vez más interrelacionados con las dinámicas de las lenguas, es en esa medida en 
que las políticas lingüísticas tienen que tener más en cuenta las dimensiones culturales y 
políticas de los grupos implicados. Desde esta misma actitud, Appel y Muysken (1996a) 
recalcan que “el proceso de planificación lingüística no se puede considerar como un 
proceso que tenga lugar en una situación de vacío sociopolítico” (1996a:72). 
Creemos que el modelo de política y planificación lingüística para el territorio raizal sería 
inconcebible sin considerar tales dimensiones porque al pertenecer la lengua, por un 
lado, al plano imprescindible de la vieja y la nueva cultura de la globalización actual 
donde la comunicación escrita y visual, más que la verbal, se apodera más y más de 
ámbitos insospechados creados por las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, las personas con lenguas étnicas sin escritura quedarían por fuera de la 
cultura personal e individual y de la colectiva, pero no sólo eso, sino que también por 
fuera de la cultura de masas y de la cultura académica, entre otras, al no poder 
expresarse desde el espíritu de su pensamiento en su propia lengua materna. 
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Y por el otro, al pertenecer la lengua al plano imprescindible de lo político, a causa de la 
nueva cultura escrita de masas, parece que hubiera una resurrección del homo politicum, 
tan en boga en los años 1960, pero ahora en el siglo XXI con ideologías y empuje más 
tecnológicamente globalizados. Vimos por ejemplo, cómo a través de la escritura 
internáutica y celular se ha logrado derribar regímenes largamente en el poder133 y 
desestabilizar a muchos otros, pero también es desde otro plano político, desde el de los 
derechos humanos lingüísticos fundamentales, y desde las bases de lo constitucional-
mente legitimado, desde donde surge lo que llamamos el homo etnolingüis134, en un país 
que intenta legislativamente poner en marcha la democracia y a través de ésta mostrar 
su apertura hacia la protección y el reconocimiento a la diversidad étnica y donde los 
Pueblos étnicos que la componen deberían prepararse más y mejor para reaccionar 
afirmativamente a su naturaleza y a la de sus idiomas nativos. 
Además de considerar importante las dimensiones culturales y políticas, Pineda 
(2000:24) señala que también es pertinente diferenciar los conceptos de bilingüismo y 
diglosia en el desarrollo de políticas lingüísticas, los cuales consideraríamos preciso traer 
a colación porque son dos fenómenos lingüísticos presentes en este territorio. Por 
bilingüismo entiende “la capacidad de un individuo o de un grupo de hablar dos o más 
lenguas, es decir, la capacidad de manejar diversos códigos lingüísticos” (2000:24). 
Nosotros diríamos que bilingüismo es la capacidad de dominar dos lenguas, es decir, de 
tener competencias lingüísticas en ambas como mínimo a un nivel C2. Y, por diglosia, 
“[...] la diferenciación funcional entre dos o más lenguas en un contexto social específico, 
es decir, en el trabajo, hogar, libros, escuela, mercado, gobierno, religión, estrados 
judiciales, medios de comunicación, etc.” (2000:24). Quiere decir, qué función cumplen 
las lenguas en los diferentes espacios sociales públicos, privados y oficiales. Sería útil 
decir que la función del idioma raizal en los libros y en lo académico como intrumento de 
enseñanza-aprendizaje, es nula. Esta función la cumple solamente la lengua castellana. 
Para seguir ampliando, en relación con lo anterior y la definición de planificación 
lingüística, Pineda (2000) retoma las teorizaciones de la sociolingüista mexicana Yolanda 
Lastra (1992), quien “entiende por planificación del lenguaje, cualquier esfuerzo 
deliberado por cambiar una lengua o sus funciones” (Lastra, 1992 en Pineda, 2000:27). 
En nuestro caso, se trataría de que el idioma raizal no fuera sólo relegado a cumplir 
funciones en el ámbito familiar, sino que cumpliera funciones en todos los espacios 
catalogados en el capítulo 5. En torno a las implicaciones de ese capítulo, Zimmermann 
(1999) considera que la política lingüística presupone que la lengua se interpreta como 
“factor dentro de ciertas condiciones económicas, sociales y políticas (de poder)” 
(1999:11). 
Referencia, no exactamente nueva en esta tesis. 
No obstante, Zimmermann también plantea algo pertinente para el enfoque de este 
trabajo y, específicamente, para el del actual capítulo. Él, sostiene una tesis que advierte 
sobre la orientación cuidadosa en los procesos de estructuración y creación de políticas y 
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 Nos referimos a la Primavera Árabe en 2010, donde jugó un papel sin precedentes la 
comunicación a través de mensajes de texto a través de telefonía celular. Nota de autor. 
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 Término y concepto elaborado para esta tesis e inaugurado en la Introducción. Nota de autor. 
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planeación lingüística en general, cuando afirma que “en la política lingüística NO135 es la 
lengua misma el objeto de la política, sino que se trata de un medio para alcanzar otros 
objetivos” (1999:11). Es decir, que la política lingüística sería entonces objeto de otro 
objetivo político, cuando dice que “no sabe de ningún caso en el que se realice política 
lingüística por la lengua misma”136(1999:11). 
Ahora bien, pero, y ¿cómo resolveríamos la premisa de Zimmermann? 
Interesante en la discusión interna de Zimmermann (1999:31-39) es el punto de vista del 
papel que deberían jugar la ética y la moral como entes filosóficos reguladores de lo que 
se entendería por bien y mal, por correcto e incorrecto, etc., es decir, que la planificación 
lingüística debería tener una fundamentación ética porque, si la planificación lingüística 
es también una actuación política, se tendría que apoyar en estos principios filosóficos. 
La ética tendría que ver con las obligaciones con respecto a otros, de lo cual inferimos 
que estos principios deberían entonces observarse en situaciones de decisión en las que 
otros se ven afectados con lo que hacemos. 
Entre los puntos importantes de una postura ética137, y que servirían de orientación para 
el modelo de estructuración lingüística para el territorio raizal, habría que tener en cuenta 
la Consulta Previa Libre e Informada138 y seguir la metodología de la Investigación Acción 
Participante IAP139, además de las siguientes: 
 las evaluaciones140 deben ser llevadas a cabo por varios individuos y no 
solamente por uno, 
                                               
135
 En mayúsculas en la fuente citada. Nota de autor. 
136
 Aunque creemos que hacer política y planificación lingüística „por la lengua misma‟, sería lo 
ideal para el territorio indígena raizal porque buscaría la salvaguardia del idioma criollo raizal 
como ente espiritual y de cultura y como caracterización del Pueblo raizal y no solamente como 
ente politizado. Sin embargo y de todas formas, dependiendo de la toma de posición o del punto 
de vista, considerar a la lengua también como „ente político‟, no dejaría de ser necesario en la 
continuidad de la relación inmaterial y epistemológica del homo politicum con el homo etnolingüis. 
Nota de autor. 
137
 Este modelo debe tener enfoque de Consulta Previa Libre e Informada Decreto 1320 1998 y 
Metodología Investigación Acción Participante creación de Fals Borda. Y como segundo punto en 
este capítulo se trata de tomar posición sobre el significado que debe tener la planificación 
lingüística para la preservación y el fomento de nuestra lengua raizal y sobre lo que tiene que 
hacerse (también el capítulo 5 vela por lo mismo) para elevar a verdadero idioma de prestigio a 
nuestro idioma criollo Caribe y con él a sus pares lingüísticos como el patua de Jamaica y el de 
Belize, entre otros, y a los millones de hablantes. Responde a la pregunta ¿ qué se tiene que 
hacer para que la protección, el fomento y el uso del idioma raizal, y en general, de los idiomas 
étnicos o minoritarios, sea una realidad ? Nota de autor. 
138
 Reglamentada por el Decreto 1320 de 1998. Nota de autor. 
139
 Ver, entre otros, Fals Borda, Orlando. (1978). Por la praxis: el problema de cómo investigar la 
realidad para transformarla. Bogotá: Federación para el análisis de la realidad colombiana. Nota 
de autor. 
140
 “La evaluación implica el descubrimiento y la interpretación de hechos acerca de la lengua y de 
su uso y es la primera fase de un proceso de planificación lingüística” Appel y Muysken 
(1996a:84), en cuanto que al ser la evaluación la última fase, se convierte en parte del comienzo 
del proceso, ya que la planificación es circular. 
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 se deben tener en cuenta las evaluaciones contrarias sustentadas por la 
comunidad ya que reflejan diferentes intereses sociales, 
 el objetivo de la planificación debe ser determinado por los mismos afectados o 
con los afectados y 
los criterios para establecer los objetivos deben ser de tipo moral (Zimmermann, 
1999:33). 
En consecuencia, en la búsqueda de aportes conceptuales para un modelo relacionado 
con lenguas amenazadas, sería útil mencionar que diferentes autores se han debatido en 
la búsqueda de un modelo o modelos a seguir que los guíe durante el proceso de 
planificación lingüística, en los cuales ofrecen diferentes fases o pasos. Pero antes de 
pensar en cualquier modelo y los pasos, deberíamos tener en cuenta que lo primero a 
obtener sería la panorámica, tanto del universo de la situación lingüística como de la del 
universo de la situación sociohistórica, geopolítica y sobrepoblacional en el territorio 
raizal. 
Siguiendo la segunda idea, es pertinente tener en cuenta los datos sociodemográficos 
como instrumento útil para la planificación lingüística, incluidos dentro de los aportes 
mencionados de Lewandowski (1992:263)141. 
Habría que mencionar que entre los autores estudiados para este trabajo de 
investigación, sólo Appel y Muysken y Bourhis (1984, en Zimmermann, 1999:87), hicieron 
alusión a la población como factor importante. Appel y Muysken (1996a:85) precisan que 
entre los aspectos que influyen en la planificación lingüística están los factores 
sociodemográficos, que incluyen el número de lenguas que se hablan, el número de 
hablantes de cada una y la distribución geográfica de la población de estudio. 
Sobre el alcance que tendría obtener una panorámica del universo de la situación 
lingüística, mencionado arriba, autores como Appel y Muysken (1996a:77) por un lado; 
Ninyoles (1975) y Haugen (1972) por otro (en Zimmermann, 1999:86-87) consideran que 
entre las actividades, la primera fase de un proceso de planificación lingüística, antes de 
dar ningún otro paso, deberá ser la “fact-finding”142. Según estos investigadores, este 
estudio preliminar que consiste en recopilar información sobre el número de hablantes de 
cada lengua como primera lengua –como lengua materna- y como segunda lengua, su 
distribución social (arriba llamados factores sociodemográficos), su estatus 
sociolingüístico, la existencia de formas escritas, la complejidad del vocabulario, entre 
otras, es decir, reunir todos estos datos a través de la encuesta sociolingüística, ya que a 
partir de esta búsqueda minuciosa se podría tener más claridad y seguridad para 
proceder en los siguientes pasos. 
Autores como Rubin (1973:8) y Zimmermann (1999:87-88) prefieren llamar a esta 
primera fase “investigación de la situación de fondo”. Lo cual implicaría revisar todo tipo 
de informes que hayan surgido desde la comunidad, desde sociolingüistas, antropólogos, 
partidos políticos u organizaciones civiles, entre otras, sobre la problemática lingüística, 
no importa que sean subjetivas. Sin embargo, después de recogida toda la información 
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 Tomado textual de las fuentes citadas. Nota de autor. 
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los llamados a trabajar este aspecto serían, en general, etnolingüistas, 
etnosociolingüistas, etnopedagogos y planificadores especializados del lenguaje 
pertenecientes a la comunidad. Los autores antes citados advierten que sería apropiado 
en los lugares donde haya minorías lingüísticas, que la investigación de la situación de 
fondo, sea revisada, discutida y socializada con los representantes de dichos grupos. 
Donde se haría necesario, además: 
En la investigación de la situación de fondo, así como en el estudio de las 
actitudes frente a determinados usos de la lengua y de la conciencia lingüística, 
considerar también teorías sobre el bilingüismo, la diglosia, el valor de las lenguas 
y la investigación de las relaciones históricas entre los grupos afectados, es decir, 
acerca de cómo se produjo la situación actual. 
(Zimmermann 1999:88) 
Esto sería campo de investigadores expertos en lenguas minoritarias, sin dejar de lado 
estudios interdisciplinarios para abarcar factores históricos, políticos, económicos, 
culturales, religiosos, entre otros, que influyeron e influyen sobre la situación linguística 
del idioma raizal. En esa medida, se comenzaría por un detallado estudio de la situación 
lingüística en el territorio raizal, como base sólida en el proceso de implementación de 
política y planificación lingüística, para asegurarle el éxito. 
A la fase de „fact-finding‟, le seguirían otras fases para la creación de un modelo ideal de 
planificación lingüística. En la literatura estudiada, muchos tienen como punto de partida 
para un esquema general de la planificación lingüística, el „fact-finding‟. Pero pensamos 
que el modelo propuesto por Appel y Muysken (1996a:77-84) sería el más valioso porque 
incluye, dentro de sus pasos, el cuidado hacia la lengua minoritaria o no implementada 
como tal en la educación. Para estos autores la segunda fase consiste en el diseño de 
diferentes acciones y piensan que en esta fase se lleva a cabo la planificación lingüística 
propiamente dicha. Estas actuaciones, además de constituir un programa de acción, 
determinan los objetivos específicos del proceso de planificación lingüística. Al ser estas 
acciones el núcleo del proceso, las explican más detalladamente que al resto de fases: 
 1° acción: selección lingüística, la cual implica la elección de una (nueva) lengua 
nacional. Pero, en el caso del territorio raizal, los idiomas a planificar son el idioma raizal 
y la lengua nacional o idioma castellano para mantener las dos a igual nivel, elevando el 
prestigio del primero. 
 2° acción: tratamiento de las lenguas minoritarias, se refiere a las decisiones 
sobre el uso (planificado) de las lenguas minoritarias en la educación, la administración o 
la vida pública. Paso necesario para el fomento, producción y reproducción del idioma 
raizal del territorio en cuestión, como forma de propiciar la salvaguardia de la cultura 
lingüística y sus manifestaciones. 
 3° acción: codificación o corpus y que supone una afirmación del código a través 
de la elaboración de diccionarios, gramáticas, guías de escritura, de puntuación y de 
pronunciación, entre otros. La codificación es un prerrequisito para la estandarización de 
la lengua e implica establecer una de las variedades de la lengua de que se trate. En 
nuestro caso, trabajar en equipo mancomunado con los demás países de la West Indies 
para implementar la variedad más extendida y que conserve las características más 
criollizadas del idioma fundacional. 
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No obstante, Devonish (1986:115) no está de acuerdo en imponer una variedad 
estandard, ya que no habría ninguna diferencia con el tratamiento que, en nombre del 
poder, se le ha dado a las lenguas criollas hasta ahora, él propone que se haga una 
descripción de variedades intermedias de la lengua criolla y se den todas como válidas y 
que se identifiquen aquellas formas que son más ampliamente conocidas para ser 
recomendadas a los medios o a los periodistas o a todo aquél que esté en posiciones 
donde se tenga que dar información en la lengua vernacular. 
Al respecto, Appel y Muysken (1996a:77-84) consideran que cuando la lengua minoritaria 
adquiere estatus educativo o administrativo, surge la necesidad de una forma codificada. 
Cuando las lenguas no posean una forma escrita, la codificación implicará la grafización 
(reducción de la lengua oral a la escrita o diseño de símbolos gráficos que representen la 
forma escrita). El proceso de grafización significará la elección de un alfabeto o de un tipo 
de escritura. Lo cual ya existe, tanto en el territorio raizal como en Jamaica y otras islas 
patuahablantes. 
 4° acción: modernización de la lengua, llamada también cultivo de la lengua o 
elaboración de la lengua, que es específicamente, la planificación del corpus. Es el 
proceso mediante el cual una lengua se equipara a otras lenguas desarrolladas como 
medio de comunicación, se trata del proceso de unir a la comunidad mundial con lenguas 
desconocidas, convirtiéndolas en vehículos apropiados para las actuales formas de 
discurso. 
Hasta aquí las acciones que se deberían tener en cuenta en la segunda fase. 
La tercera fase o de implementación, donde las comisiones o academias de la lengua 
pueden tener planes a largo plazo para una lengua, pero donde realmente hay que incidir 
en el uso común de la lengua para que la implementación tenga éxito. 
La cuarta y última fase del proceso de planificación lingüística sería la mencionada 
evaluación, una de las fases más importantes, ya que se trata de la verificación de si se 
cumplieron los objetivos propuestos. Ya que la planificación lingüística es un proceso 
circular, donde la evaluación implica el descubrimiento y la interpretación de hechos 
acerca de la lengua y de su uso, lo que significa que sería la primera fase de un recién 
comenzado proceso de planificación lingüística. 
Las fases de la planificación lingüística serían puestas en práctica a través de diferentes 
áreas, campos o categorías, que la mayoría de los autores vistos dividen en dos, la 
planificación del estatus y la planificacción del corpus. La investigación sobre estas 
categorías se llevará a cabo en las siguientes puesta en funcionamiento de esta tesis. 
Para finalizar este capítulo, añadiremos que las fases que hemos propuesto pueden ser 
siempre ordenadas de una manera diferente, complementadas o actualizadas, lo 
importante es que se llegue a una concertación entre planificadores y planificados para 
estudiar, analizar, debatir e ir sobre ellas una por una y ajustarlas verdaderamente a la 
realidad insular del territorio raizal y al de su idioma. 
 
 7. Perspectivas hacia el futuro de la cultura 
lingüística raizal: conclusiones y 
recomendaciones 
Como hemos mostrado en la tesis, partimos del supuesto que sólo se puede llevar a 
cabo la protección, el fomento y un desarrollo sostenible del idioma raizal cuando se 
tengan en cuenta diferentes aspectos, no solamente los sociohistóricos, étnicos, 
culturales o de políticas y planificación etnoeducativas o etnosociolingüísticas, sino 
también factores en relación con asuntos administrativos, ambientales, económicos o 
geopolíticos. Y que en esta medida por eso, la salvaguardia del idioma raizal requiere de 
una perspectiva interdisciplinar de investigación. 
A partir de este supuesto planteamos la necesidad de sentar las bases para la creación 
de líneas de investigación en lenguas nativas y criollas desde el campo de los Estudios 
del Caribe o desde otros campos o disciplinas que den cuenta de ese enfoque integrador 
de los aspectos mencionados. Sobre la base de las ideas expuestas, proponemos a 
continuación conclusiones y recomendaciones como resultado de los pensamientos a lo 
largo del desarrollo de los capítulos de la tesis, presentados con el ánimo de incidir en la 
solución del problema planteado. En consecuencia, la argumentación aparecerá a veces 
a manera de hipótesis emergentes. 
Recogemos desde esta investigación la necesidad de impulsar investigaciones, 
preferiblemente, endógenas relacionadas con el idioma raizal que planteen nuevas 
preguntas con base en los temas expuestos en este estudio en relación con el 
mantenimiento de la cultura lingüística raizal. 
El idioma raizal tiene pertinencia como (Roberts, 1997:10) parte integral de los estudios 
criollísticos, porque provee algunas de las evidencias para las teorías que han tratado de 
explicar las similitudes en el habla de los esclavizados africanos y sus descendientes. Da 
soporte a los estudios sobre adquisición de primeras y de segundas lenguas. 
El vernacular de las West Indies es un medio suficientemente flexible para permitir piezas 
literarias de talla mundial. Desde sus respectivos idiomas criollos maternos, por ejemplo, 
(1997:8 y 10-11) algunos escritores como Derek Walcott y V. S. Naipaul, comenzaron en 
tiempos recientes, a pasar de la esfera oral hacia la letrada. 
El idioma materno raizal es objeto de estudio para la sociolingüística, lo cual no sólo sería 
de interés para la comunidad implicada sino también para grupos de expertos que 
“investigan los resultados del contacto entre africanos y europeos en el [llamado] Nuevo 
Mundo. Esta lengua es importante también porque, aparte del poco prestigio o de su 
estatus más aceptable, provoca debate sobre lo que es inglés y sobre lo que no lo es” 
(1997:11). 
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El idioma raizal está amenazado debido a la presión de otras lenguas, lo que provoca el 
fenómeno de cambio lingüístico hacia el castellano y la descriollización de sus 
estructuras hacia el inglés. La base de población criollohablante es mucho menor que la 
base de población en general de las islas, por lo cual se requiere crear y fomentar una 
comunidad sólida de hablantes raizales y no raizales y programas endógenos para la 
revitalización lingüística. Este fenómeno también está apoyado por la salida de 
productores y reproductores de lengua, se recomienda entonces investigar qué pasa con 
el idioma raizal cuando sale del territorio para emprender proyectos para la conservación 
y su uso y fomento por las comunidades fuera del territorio. 
Conviene armonizar la obligación de proteger la cultura lingüística raizal entre las 
directrices o lineamientos del Ministerio de Educación y la salvaguardia de las 
manifestaciones del patrimonio por parte del Ministerio de Cultura porque el idioma raizal 
carece de presencia en las escuelas y otras instituciones de educación formal. Al 
solucionar la situación problemática que presenta la posición de la lengua dentro de la 
sociedad (darle un puesto de prestigio planificando su estatus y su corpus), se 
solucionarían algunos problemas estructurales presentes en el territorio, fortaleciendo el 
deshilachado tejido social (desmotivación, empobrecimiento, corrupción, criminalidad) y 
elevando los índices respecto a la formación de más material humano de alta calidad, lo 
cual incidiría en un desarrollo ideal para las islas. 
A las lenguas nativas de Colombia se les trata de dar más legitimación dentro de las 
manifestaciones culturales de naturaleza inmaterial que dentro del campo propiamente 
dicho del derecho de los niños a recibir educación formal en su lengua materna o, en 
general, en el de la implementación de las lenguas étnicas en todos los espacios 
públicos, privados y oficiales de la sociedad territorial. 
Pocos países en el mundo consagran en sus Cartas Políticas reconocimiento y 
protección explícita a las minorías étnicas y lingüísticas, en esa medida la comunidad 
raizal necesitaría implicarse más en su propio devenir valiéndose de esa salvaguardia 
constitucional colombiana al respecto. 
No sería tanto por falta de protección constitucional y jurídica que la lengua criolla nativa 
raizal aún en 2014 carezca de estatus, sino también por falta de apoyo material e 
intelectual y de conciencia y lealtad étnica y lingüística. Por eso se necesita sensibilizar y 
urgir a la comunidad criollohablante para tomar posición a favor del idioma como forma 
de autodeterminación para afectar positivamente en la solución de los problemas que la 
amenazan. 
Existe desintegración entre los paises que proporcionan la ecología cultural necesaria y 
el idioma raizal no sobrevivirá en ese vacío. Para la protección del idioma raizal es 
necesario desarrollar y reglamentar lo que concierne a “Pueblos fronterizos” (Artículo 15) 
contemplado en la Ley 1381 de 2010, que manda “diseñar planes conjuntos de 
protección y fortalecimiento de las lenguas compartidas”. 
Es necesario emprender con urgencia las medidas, que en este trabajo hemos 
referenciado puntualmente en pro de la protección, el fomento y el uso del idioma raizal. 
Pero también llamar la atención de los criollohabalntes en cuanto al valor de mantener y 
poder seguir expresándose en el idioma materno. Pero esto solamente podría tener éxito 
cuando los raizales en posiciones de liderazgo rompan con el „tabú sobre la fealdad de 
nuestra lengua criolla‟. Se necesita de la liberación de paradigmas colonialistas que 
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reprimen nuestro imaginario y que no permiten sobreponerse en lo educativo, lo social, lo 
económico, lo político y en lo histórico. 
Para fortalecer las propuestas de la presente investigación, recomendamos que sea de 
las competencias del Ministerio de Educación Nacional estructurar programas de estudio 
en cooperación con universidades e instituciones normalistas que alerten, sensibilicen y 
formen profesores competentes para que sean multiplicadores de las normas 
constitucionales respecto a la protección, fomento y uso de los elementos de los Pueblos 
nacionales. Así como de la urgencia de que los contenidos académicos estén 
transversalizados por la etnoeducación y la etnolingüística, pero no sólo en los terrritorios 
con lenguas propias, sino también a nivel nacional. La Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos es una obligación constitucional, no obstante no es de presencia 
absoluta. En esta medida, existe la necesidad de crear la Cátedra, ya mencionada en el 
Catálogo de Medidas del capítulo 5, revisar los adelantos en la creación de corpus en los 
países criollohablantes para crear una base de datos de manera que se pueda socializar 
y prestar material digital, impreso, de audio, visual, audiovisual, crear una gran biblioteca 
Pancaribe en idioma jamiekan. 
Uno de los limitantes para avanzar en la salvaguardia de lenguas nativas y en la 
elevación de su prestigio se debe a la ideología colonialista que sigue imperando y que 
orientan las políticas estatales. Necesidad urgente de erradicar este sistema de creencias 
establecido para mantener esta orientación. 
Se requieren actividades ambiciosas en lo que concierne a la planificación lingüística del 
territorio raizal que incluya entre otros: programas de educación en idioma raizal y 
castellano diseñados teniendo en cuenta la situación lingüística de las islas para que 
sean efectivos, normalización lingüística sostenible de la lengua materna del archipiélago 
teniendo en cuenta los parámetros seguidos en las estrategias y los proyectos para la 
cooperación con los homólogos hablantes en otras islas del Caribe. 
Recomendamos emprender investigaciones similares a la aquí presentada y que tengan 
que ver con aspectos pragmáticos y literarios del idioma raizal, así como con otros 
aspectos problemáticos en el contacto de lenguas para la enseñanza-aprendizaje 
armoniosa y sus soluciones endógenas. Aportes de otras lenguas criollas del Gran 
Caribe para el enriquecimiento del léxico y detener la descriollización. 
No obstante haber entrado en vigor la Carta Política colombiana de 1991 que consagra 
en su articulado el reconocimiento y protección a la diversidad étnica de Colombia, el 
idioma raizal ostenta estado de lengua amenazada y en peligro de extinguirse como 
hemos visto a lo largo de este estudio ya que carece de los espacios necesarios para 
realizarse. Así las cosas, si la lengua criolla raizal se extingue, significa entonces que uno 
de los aros de la cadena del sistema de Reserva de la Biosfera nombrado por la 
UNESCO en 1992 como Patrimonio de la Humanidad, pasaría simplemente a constituirse 
en otro eslabón perdido del frágil ecosistema de la frágil Reserva Seaflower administrado 
por la entidad estatal Coralina. 
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Esta investigación es una propuesta para contribuir en evitar lo anterior. 
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